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ANO L . M i é r c o l e s 34 de Julio «le 1889.—barita Críí t ina y siin F r a n c i s c o Sotaito. 
rf~=r 
NÜMJEKO iV2.m**{ 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. AMÉDKE ERINGE Y CP? oí P a -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete de lectura de los princi-
pales periódicos de las Amoricas del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriento os una construcción de madera, do 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha de la Torre de Eitfel, del lado derecho 
y enfrente de la parte central del Palacio 
de las Artos liberales. Se encuentra á pro-
ximidad de todas las secciones de las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones do la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas quo visiten, en el Pabe-
llón de Guntemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y Crn, gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo íállocido el Sr. D. Gaspar,Cara-
via con esta fecha he nombrado al Sr. Don 
Joaquinlsla agento del DIARIO DE LA MA-
RINA enCaibarión, y con 61 se entenderán 
en lo sucesivo IOB Sres. Busoriptores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 23 de julio do 1889. — E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMEftCIALES. 
N u e v a - Y o r k , ju l io 2 2 , d latí 
¿H (le l a tarde. 
Ouzos española», & $16.92. 
Centenos, A $4.8G. 
Descuento papel comercial, 00 div., 4} ft Oi 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 ú\v, (banqueros), 
á $ 4 . S G . 
Idem sobre París , 60 djv (banqueros), á o 
francos M i cts. 
Idem sobre Uambur^o, 00 d|v. (banqueros), 
á ?>5i. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, íí 128? ex- intorés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, ú 8. 
Centrífugas, costo y flete, ú ó i . 
Regular & buen refino, de 7 á 7 i . 
Azúcar de miel, de 6 M 6|. 
Mieles, á 80. 
E l morcado pesado y los precios nominales. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6,65. 
Harina patent Minnesota, $6.15. 
L o n d r e s , j u l i o 2 2 . 
Azúcar «le, remolacha, á 20i7i. A entregar 
en julio. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 22i6 á 22i9. 
Idem regnlar refino, á 20i6. 
Consolidados, ú 98 l l i I G cx- interés . 
Cuatro por ciento español, T U ex- intorés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 \ por 100. 
P a r t s , ju l io 2 2 . 




C O L E O - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
BKPAfíA 
t N S l i A T B R R A 
PUANVJIA 




I j íí 4 p § P. oro ea-
pañol, según plaza, 
fecha y oantidad. 
l O i á l O Í p ,gP . . oro 
español, á 60 ajv. 
H 4 ñ i P., oro es 
i-^tii»!, a «o ajv. 
fii •iSJ PSP-. oro TÍ, 
pañol, a 3 d[v. 
^1 á 3 1 p § P.,oro es 
pañol. Seo d[v. 
7i Íi81 p § P . , oro es-
pañol, á 60 djv. 
8 1 á 9 p § P . , oro es-
pañol, á 3 djv. 
M K R C A N - S 6 & 8 p .g anual, er 
» ^ •'. wil«t«.. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOXRE8. 
Noroinul. 
Blanco, trenes de Uorosno y 
Rillieux, h!\jo á regular.. . . 
Idem, idem, iclora. ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número S i l 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, n i i -
mero 10 ti 11. Mcm 
Quebrado, iuferiov ú regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 ú 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 ú 18, id. 
Tdwn. florete. n<» 19 & 20. i d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DR OÜ.VRAPO.—Polarización 91 á 06. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZÚCAR ÜE aixsik—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZOOAB MVSOADADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89. --Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D. Isidro 
Fontanals, auxiliar de Corrciior. 
Es copia.—Iluhau i. 23 de julio de 1880.—El Slndi 
"o Presidente interino. Josf- 5/? d« Montaiván. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s IT o tar ios 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D . Félix—Antuña, D . Rafael—Alfonso, 
D . Emilio—Ajjostinc, D. Teodoro—Aim, D . José 
Manuel—Autran y Even, D . Francisco—Bcrmúdez, 
D. Antonio H.—Beeali, D. Pedro—Bohj^as. D . Fel i -
pe—Burgos, D. Juan—Bances Cuervo, D . Victoriano 
—Bango, D, Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa, 
D. José—de Euhezarreta y Elosogui. D . Martín—del 
Llano Inclan, D . Benigno—Fontanills, D . José—Fer-
nández Fontecha, D. Kduardo—Flores Estrada, don 
Antonio—Qomú y Ferrún, D . Joaquín—García Ruiz, 
D. Eusebio—Herrera. 1). Juan C.—Jiménez, D . Car-
los María—Julia, D. Ramón—López Mazón.. D Emi-
lio—López Cuervo, D, Melitón—Montemar y Larra, 
D. Julio—Madán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D . Andrés—Ma-
ri l l y Bou, D. Francisco—MontalvAn. D . José María 
—MatiUo, D . Pedro—Pérez, D . Pedro—Alcántara 
Patterson, D . Jacobo—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Gómez, D . José—Rcinlein. D . Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Aguilar. D . Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro, D . José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Saavedra, D . Juan—Vázquez de las Horas, 
D . Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrete—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—1>. Juan Bautista Moré y Avilés— 
D . Guillermo Bounct—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D. Isidro Fontanals D. José Antonio Ramírez y 
Vidat. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CDÑO E S P A Ñ O L . 
Abritf al 237 ñor 100 v 
cierra do 237 lí 237i 
por tOO. 
FONDOS P Ü B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Compradores. VeDds. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla ¡ 
Compañía de Caminos de Hierro! 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién { 
Compañía tío Caminos de Hierro 
do Matanzas k Suiiaiiilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos á Villaclara 
Compañía delFcrroearri] Urbano. 
Compañía del Ferro-Mirildel On^te 
Compañía Onbanfi de Alambr+dft 
de Gai 
CompjúÍA Española <k- Aíumln.i 
do de Cae 
Oompafifa de Gas HÍM.ÜIO- Ame-
ricana CoiiBolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas I 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almarene.--d>- Ha-; 
cunüados. i 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana | 
Habana, 38 d« 
106 á 108 v 
33 á 332 V 
4 | á i 
70 á 50 
22J á 23 
5 á 5i 
SJé 2J 
ói á \ 
74 á SÍ 
12¡ & V¿\ 
13 6 9é 
xfi á 8-14 
M! á 80J 
n i á 48 
46 á 454 
47 á 30 
2 D á 3 
53 á 30 
80 á fO 
97 á 91 


















AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m e r o 2 0 . 
DIBECCI0JÍ D E HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Inglaterra (costa E . ) 
121. BDQÜE TEBDIDO EN EL S. W, RK.VCII (TA-
MESIS. (A. a. IT. número 13/78. P a r í s 1889.; Una 
boya verde se ha fondeado á unos 30 metros al O. de 
un buque perdido en el S. W . Reacll (Támesis) á 9 
Cables al 8. 179 O. del faro flotante de Swin-Middío. 
Un faro flotante de naufragio ha sido fondeado á 
unos SO metros al E. del buque perdido. 
Carta número 696 de la sección I I . 
M A R D E C H I N A . 
China. 
122. EXISTENCIA DE UNA ROCA (ROCAR HOAR) 
AL ONO. JJE LA ISLA HORN DEL NO. (ISLAS BÜG-
OED). A . a. 2V.,número 13/83. Parla 1889.; Una pie-
dra (roca iTbar; ha sido reconocida por el buque do 
guerra inglés Rambler; sobre esta piedra no hay más 
de 1,2 metros do agua y se encuentra bajo las siguien-
tes marcaciones: la parte más alta do la isla Men, al 
N. 469 E . á 4,1 millas: la ista Horn del NO., al S. 719 
E. á 8,5 cables; y la Horn del S E . , al S. 199 O. á 4,4 
millas. 
Cartas números 42, 517 y 680 de la sección V . 
A U S T R A L I A . 
Costa S. 
123. FovnKO 1>K BOTAS EN LA BAItlA DB PORT 
PiáUHP. (A. a. I í . , num. 13/8Í. Parts 1889.; Un 
bajo, cubierto con 3,4 metros de agua, se ha formado 
en la parto O. del canal del O. á la entrada de la 
bahía de Swan; está á unos 2,5 cables al S. 379 O. de 
la boya número S. 
Hasta nueva orden, la extremidad S. de esto bajo 
estará marcada por una boya negra, fondeada en 3,4 
metros de agua en marcas bíyas. 
Una boya de amarre, de hierro, pintada de rojo se 
ha fondeado en 13 metros de agua, á unos 110 metros 
de la cabeza de la Queranline Catite y en la direc-
ción del mismo. 
U na boya A/anca se ha fondeado en 3,7 metros de 
agua á 2 cables al E . de la cabeza del muelle de al-
iona. 
A l aproximarse al muelle, deberá dejarse esta boya 
por estribor. 
Carta número 524 do la sección V i . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Córcega. 
121. TRABAJOS EN EL MUELLE DEL PUERTO NUE-
VO DE BASTÍA. {A. a. N. , número 14;85. Par í s 1888;. 
El comandante de marina de Córcega comunica que 
los f l aliajos de prolongación del muelle del puerto do 
San Nicolás, ó puerto nuevo de Hastia, continúan y 
deben alcanzar cuando menos 100 metros. 
En el estado actual (enero 1889) el muelle donde se 
enciende la luz roja ha sido prolongado unos 40 me-
tros. 
Conviene al entrar en el puerto, dar un resguardo 
de más do 60 metros al faro que hay en este muelle. 
Cartas números 242 y 465 do la sección I I I . 
OCÉANO ÍNDICO. 
Golfo de Bengala. 
125. CAMBIO EN LAS SEÑALES DE NOCHE DEL 
BARCO DE PRACTICOS DEL RÍO RANQOON. (A. a.N., 
número 14)91. P a r í s 1889.; Desde el 19 de abril de 
1889 tendrán lugar las siguientes modificaciones en las 
seriales del barco de prácticos du la entrada del río 
Rangoon: 
19 Cuando el barco esté fondeado en su estación y 
en disposición de poder dar práctico, llevará en el pe-
ñol de estribor de la verga del trinquete, una luz 
blanca, visible en todo el horizonte á una distancia 
cuando menos do 1 milla: presentará también, á cor-
tos intervalos, que no excedan de quince minntos, una 
ó varias luces (flart-up); mostrándolas y ocultándo-
las alternativamente. 
29 Cuando el barco esté cruzando para prestar su 
servicio, lluvará en el tope del mastelero de juanete 
mayor, una lu?. blanca, visible en todo el horizonte; 
presentará también á intervalos quo no exdedan de 
quince minutos, una ó varias luces (flare-up), mos-
trándolas y ocultándolas alternativamente. 
39 Cuando el barco no esté en su estación al ser-
vicio del practicaje, llevará las mismas luces quo los 
otros buques. 
Carta número 523 de la sección I V . 
Madrid, 5 de febrero de 1889.—El Director, Luis 
Martinas de Arce. 
COMANDANCIA GENERAL D E ¡WAIUNA DEL 
APOSTADERO DE LA H A B A N A . 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de 18 del actual, sacar á pública su-
nasta la cént ta ta para el suministro de vestuarios de 
i* marinj'iia <lur¡>ntA dos .años en este Apostadero, á 
tenor del pliego de condicione» que queda expiiusi» en 
e;-.!;i .Secrelarta. todos los días hábiles, de OIUMJ de la 
mañana á dos do la tardo; se hace saber por este me-
dio á las personas á quienes pueda interesar, que dicho 
áotO Iciulrá lugar á la una de la tarde del dia 31 del 
actual, ante la expresada Corporación, que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 20 de julio do 1889.—tToaquln Micón. 
C n. 1089 4-23 
< OiUANDANCIA IWTLTTAlt DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, so hace saber por este medio, para quo los 
inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad de 
este Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados aeáde el de la fecha. 
Habana, julio 17 de 1889.—Anloyiio de la liocliu. 
3-19 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE IÍA COMANDANCIA « E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Según participa el Sr. Comandante de Marina de la 
provincia de Santiago de Cuba, al Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, se han colocado 
desde el Canal de Balandros á Cabo Cruz, las valizas 
siguientes: 
I? Una color blanco en el cantil del Oeste de la 
biya del medio del Canal de Balandro y eu 3,34 me-
tros de agua, marca el paso por el Canal, entre la baja 
y los cayos de Malaudros, y con agua máxima en dicho 
paso de cinco metros. 
V* Una color blanco en el cautil O'tste del biyo 
Aznaga y en 3'34 metros de agua, marca el paso de 
Aznaga, al Oeste de la valiza, y tiene hasta 13 metros 
de agua. 
3? Una color rojo, colocada en el cantil Esto del 
Cabezo llamado Orcjoncito, del brjo Aznaga, y en 
.'•.'! metros de agua: marca la pasa de Orejoncito. 
entre los lugos de Aznaga, hacia el Este de la valiza; 
pasa que li^no 13'70 metros y que so toma en la de-
rrota por c! ('anal de Palominos, quo e« la que han 
de seguir los buques de más de 4'4o metros de calado. 
4? Una color rojo, colocada en el cantil Esto del 
cabezo de Arrióla, y en 3'34 metros de agua: marca la 
pasa entre dicho cabezo y la restinga de Limones, y 
la dicha pasa tiene hasta 15 metros de agua. 
5? Una color blanco, colocada en el cantil Oeste 
de la restinga de Limones, y en 3'34 metros de agua, 
y marca la pasa entre dicha punta y el cabezo de 
Arrióla. 
6 í Una oolor rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo Borbón de tierra, y en 3'34 metros de agua; 
marca el paso entre los bajos de Borbón v el do Las 
Lavanderas, que tiene hasta 7'50 metros <íe agua. 
7? Una color blanco, en el cantil Oeste del b^jo 
Las Lavanderas, y en 3"34 metros de agua: marca el 
paso entre dicho bajo y los de Borbón. 
8? Una color rojo, en el cantil Este del cabezo 
Borbón de fuera, y en fi'70 metros de agua: marca el 
paso ó canal entre los bajos de Borbón y los de Colo-
rados de fuera, paso que lleva este último nombre y 
tiene 10 metros de agua. 
ifí Una color blanco, colocada en ei cantil Oeste 
del bajo Colorados de fuera, y en C^O metros de agua: 
marca el paso ó canal llamado Colorados de fuera, y 
formado entro los bajos de ese mismo nombre y cabe-
zo de Borbón de fuera. 
NOTAS. 
1? Las valizas están formadas cada una de un pilo-
te de madera dura de 30 cim. de diámetro medio, con 
un mastelero empalmado quo lleva cruzado nn empa-
rrillado de seis listones. Esto emparrillado en hvR va-
lizas blancas es igual do arriba abiyo. 16 qra.; y en 
las valizas rojas va disminuyendo de ab^jo hacia arri-
ba. El alto total de las valizas es de tres metros so-
bre la pleamar. 
2? Las blancas se han de doj.ir siempre hacia ei 
Este ó lado de la tierra, esto es, por babor en la de-
rrota de Manzanillo Cabo Cruz, y por estribor en la 
de Cabo Cruz á Manzanillo. 
3? Las rojas se han de dejar siempre hacia el Oes-
te ó lado de la mar, esto es, por estribor, en la derrota 
de Manzanillo á Cabo Cruz, y por babor en la do Ca-
bo Cruz á Mauznnillo.—Manzanillo, 17 de junio de 
1889.— Virgilio López Chaves.—Es copia: José Aca-
parro y Fernández. 
Lo que por disposición de S. E. se publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 8 de julio de 1889.—jCru¿« 6. Carbonell. 
8-10 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO iUI L I T A R DE L A PLAZA. 
La Sra. DI' Encarnación Rosuudal Rodríguez, ve-
cina de cata capital, y cuyo domicilio se ignora, fo 
servirá pn-sentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar, «le Iros á cuatro de la tarde, en dia hábil, para 
hacerle entrega do un documento que le interesa. 
Habana, de julio do 1689 - - E l Comandanta Se-
cretario. Mariano Marti. 3-24 
D. Bernardo F. Espinosa, vecino que fué de la calle 
del Sol núm9 81, de esta capital, y cuyo actual domi-
cilio se ignora, so servirá presentarse eu este Gobier-
no Militar, de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, 
para ontregnrle un documento que le iuteresa. 
Habana. 20 de julio de 1889.—El Comandante Se-
iiretario, Mariano Martí. S-21 
El paisano D. Pedro García, vecino quo fué de esta 
ciudad, ATonte número 35, y cuyo domicilio hoy se ig-
nora, se servirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno iUilkar de la Plaza, en dia y hora hábil, con el 
Itn do cntinirlc de un asunto que le concierne. 
Habana; 1S de julio de 1889.—El Comandante Se-
cietaiio. Mariano Martí. 3-20 
La Sra. D? Elena de Santiago Gadea, vecina de 
• i r.ipital, v cuyo domicilio seignora, se servirá pre-
. i ou la Aecrotaría del Gobierno Militar ue la 
Pin/ a, en dia y hora hábil, con el fin de enterarla de 
un asunto que le concierne. 
Habana, 18 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariuno Martí. 3-20 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Desierta por segunda vez por faltado licitadores la 
subasta de las obras que son necesarias llevar á cabo 
en la casa calle 7", manzana 14. en el Vedado, donde 
está instalada la Escuclu Municipal de niños de dicho 
barrio, el Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de diez y nueve del actual, ha acordado se anuncio de 
nuevo la licitación, con el aumentó de up diez por 
ciento de aumento acordado on la sesión de 14 de junio 
último; hacen un total de un veinte por cielito sobre el 
tipo fijado que se publicó en el Boletín Ofiéial de 
yeinte y cinco de marzo y bajo las mismas condiciones 
económicas y facultativas insertas en el del 22 del ex-
presado mes do marzo. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
en la inteligencia de quo las propoMcioncs deberán 
presentarse el dia siete del entrante agosto, á las dos 
de la larde, en la Sala Capitular, ante la Comisión 
respectiva. 
Habana, 22 de julio de 1889.—El Secretario, Agiut-
tln Onaxardo. C1096 3-24 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiemto en cabildo 
ordinario de 16 del corriente, sacar á pública subasta 
la explotación de las canteras del Príncipe y San L á -
zaro previo quo la Dirección facultativa del Ramo do 
Obras Municipales formule el oportuno pliego de con-
diciones; se hace público por este medio que aquellos 
vecinos que estuvieoeu interesados eu la composición 
de los tramos de calles donde habiten y dispuesta á 
contribuir á eso trabajo con el abono del acarreo del 
material serán prcieriJos en esta atención. 
Y dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
ol cumplimiento de lo acordado; de orden de S. E. se 
anuncia al p ú b l i c o á sus efectos. 
Habana, 19 do julio de 1889.—Agustín Gnaxardo. 
Cn.1091 3-23 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
E l Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 
diez y sais del actual, ven cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 63 de la Ley Municipal, ha acor-
dado el siguiente reparto do secciones para la elección 
por sorteo de los señores que han de componer la 
Junta Municipal en el año económico de 1889 á 90. 
REPARTO D E SECCIONES. 
SECCIÓN 1? 
Propiedad territorial* 12 vocales. 
SECCIÓN 2'." 
Profesiones 2 id. 
SECCIÓN 3? 
Artes y oficios. i . . ; i 2 
SECCIÓN 4'; 
id. 
Industria del tabaco 
SECCIÓN 5 ? 
Varias industrias 
SECCÍÓN 6'.' 
2 i d . 
2 id. 
Industria 2 id. 
SECCIÓN 7? 
Comerciantes y banqueros 2 id. 
SECCIÓN 8? 
Comercio de ropas 2 id. 
SECCIÓN 9? 
Comercio de víveres 
SECCIÓN 101' 
2 i d . 
id. Comercio 
Lo que eu cumplimiento do lo dispuesto por el ar-
tículo 64 de dicha Ley. se hace público, á un de que 
los que no estén conformes, establezcan dentro del 
término de ocho días las reclamaoioncs que estimen 
procedentes. 
Habana, julio 17 de 1880.—El Secretario, P. S., J . 
Oiol. 3-20 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
En ejecución de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
y de lo prevenido en el Reglamento Industrial, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente so ha servi-
do disponer que desde el dia veinte del corriente hasta 
el cinco de agosto próximo, quede abierta la cobranza 
del arbitrio de "Vendedores Ambulantes," en ol p r i -
mer semestre actual y de las cuotas do patento cedidas 
por el Estado íl los Municipios, en todo el presento ejer-
cicio de 188!) á 90. en la oficina de Recaudación, sita en 
la planta baja de la Casa Capitular, entrada por la 
calle de Mercaderes; en el concepto do que todos los 
dueños do vohícubw, sin excepción alguna, que transi-
ten pi.v las calles de esta capital, habrán de presentar 
prévianiente la correspondiente declaración por du-
plicado, aun cuando se consideren exentos del pago. 
Do orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, julio 15 de 18R9.—El Secretario. Agustín 
Qniamvdñ. 3-19 
T W M L E E . 
Edicto.—D. JOSÉ MKNDICIITI y FKKXÁNDEZ DÍAZ 
teniente de navio de 1? clase y fiscal de la sumaria 
• i " " ' 1 " ."rdon Konovior instruyo, al contador de navio 
I ) . .lofi; Muñoz, por lalla do' sinioru'ii.icic.'...¡„ i . 
di- la autoriza'-ión que me concoden las Reales Orde-
pánzstS, por esto primer edicto cito y emplazo al referi-
ilo contador D. José Muñoz, para que an el termino 
de diez diaz coutades desde la publicación del pros •• -
te, comparezca abordo del Aviso Fernrndo el C a l li -
eo á dar sus descargos: en el corepto do no verilearlo 
asi. se lo exigirá la responsabilidad ñ nuo de lugar. 
Abordo del Aviso Fernando el OatólieO 
Habana, 20 de julio de 1889.—Jos*' U . MnidÁculi 
3-24 
Comanditncía Militar de Marina ¡i Capitanía del 
Piurtodela Habano.—Comisión Fiscal.—DON 
EDUÁRDÓ SPINÉDY Y MIÓUBZ, teniente de navio 
de la Armada, Fiscal nombrado para evacuar un 
interrogatorio. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término do treinta días, á contar desdo esta le-
cha, al individuo Manuel Campos Roel, hüo de Benito 
Josefa, natural de Bergondo, de 22 años de edad, 
para que so presente en esta Comisión Fiscal, á fin de 
evacuarle un interrogatorio. 
Habima, 11 do. julio de 1889.—El Fiscal, Eduardo 
S/iinedy. 3-13 
Ayudantía de Marina de Cudillcro.—D. JOSÉ AN-
TONIO BANDUJO, alférez de navio graduado de la 
Armada y ayudante de Marina del distrito de Cudi-
llero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expe-
diente de prófugo al individuo de csio Trozo, Ramón 
Rodríguez y López, hijo de Ramón y de Benita, na-
tural de Soto de Luiña y provincia do Oviedo, por no 
pn sentarse á los llamamientos que su le hicieron pa-
ra pasar al servicio de la Armada, y según resulta do 
autos, dicho individuo falleció á los dos din.s de haber 
llegado á la Habana habrá litida cinco ó seis años, sin 
saber en qué año ni en qué mes falleció dicho indivi-
duo. 
Por el presento cito, llamo y emplazo al referido 
individuo, para quo on ol término de sesenta dia?, con-
tedos desdóla publicación de este edicto en el perió-
dico oflclál de la Habana, se presente en esta A y u -
dantía de Marina á dar sus descargos; en la inteligcn-
oia de que trascurrido dicho plazo sin verificar su prc-
sentaclon lo pararán lo:i perjuicios á que haya lugar, 
Dado en Muros de P rav i aá 16 de mayo de 1^9.— 
El Fiscal. José fianili.jo 3-9 
Ayudantía de Marina de. Cudillcro.—D. JOSÉ AN-
TONIO BANDUJO, alférez de uaviograduado y ayu-
dante de Marina del distrito do Cudillcro. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
to de prófugo al individuo de este Irozo, Florentino 
Antonio Monéndez y Cuervo, hijo de Romualdo y de 
Matilde, natural do Cudillcro y provincia de Oviedo, 
por no presentarse á los llamamientos que se le 
hicieron para pasar al servicio do la Armada, y sogún 
resulta de autos este individuo se híillaba en la Haba-
na hace cuatro años ejerciendo el oficio de tabaquero 
y rirviend de voluntario cu el 59 batvllon de Caza-
dores. • 
Por el presentecito, llamo y emplazo al referido i n -
dividuo para qué on ol término do sesenta dias. con-
tados desde la publicación de este edicto en el perió-
dico oficial de la Habana, se presente on esta A y u -
dantía de Marina á dar sus descargos; en la inteligen-
cia de que trascurrido dicho plazo t\" verificar su pro-
Bentadon lo pararán los perjuicios á que haya lugar. 
Dado en Muros de Bravia á 16 do mayo de 1889.— 
F.l Fiscal, Jo.<c Handujo. 3-9 
VAJPORJES D E T R A V E S I A . 
8 E E S P E R A N . 
Julio 23 Ardandhu: Glasgow. 
24 Mascotle: Tamua y Cayo-Huoao. 
24 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 25 Alfonso XII: Cádiz y escalas. 
. . .25 City of Atlanta: New York. 
. . 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
27 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 29 Habana: New York. 
. . 29 nieufuegoB: Nueva York. 
. . 30 Francia: Hamburgo y escalas, 
. . 30 Gaditano: Liverpool y escalas. 
.. 30 Gallego: Hamburgo y escalas. 
AgtV 19 Veracruz: Progres y Veracruz. 
19 Manhattan: New-York. 
2 Niágara; Veracruz y oséalas. 
4 Alfonso XIII: Santander y escalas. 
4 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 Manuela: Puerto Rico y escnlat 
7 Carolina: Liverpol y escftlan. 
. . 9 Beta; Halifax. 
. . 12 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
15 Mnnuelita y Marín: Puerto Rico y escalaf 
Julio 
Agt9 
S A L D R A N . 
23 Fournel: Veracruz. 
24 Mascotte: Tatnpa y Cayo-Hueso. 
24 Ciudad Condal: Nueva York. 
24 Cily of Columbia: New York. 
25 Cataluña: Santander y escalas. 
26 Aransas: Nneva-Orleans y escalas. 
37 Saratoga: Nueva York. 
29 Cienfucgos: Veracruz y escalas, 
30 Alfonso XII: Progreso y Veracruz. 
30 M. L. VUIárerde: Pto. Rico y escalas. 
19 City of Atlanta: New York. 
19 Francia: Veracruz. 
3 Niágara; Niwva York. 
5 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
10 Bota: Halifax. 
12 Pió I X : Barcelona y escalas. 
20 Ma«iii«difa v María: P. Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio 23 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 24 Josefita, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tonas, Trinidad, 
y Cienfuejfos» 
. . 28 José García, en Batabanó proo.edente de las 
Tunas, Trinidad y Cionfuegos. 
. . 31 Argour.uta, en Batabanó: de Cuba, Mauzani-
Uo, Santa Cruz, Júcr.ro. Tanas, Trinidad 
y Oienfuegoíi. 
Agt9 5 Manuela: do Santiago do Cuba y escalas. 
15 Manuelita y María: do Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 24 José García:, de Batdbahó para Cienfuegosj 
Trinidad y Tunas. 
. . 26 Mbrtera:para Nüevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baráfcoil, QuantáBamb y 
Santiago líe Cuba. 
28 Josefita. do Batabanó: para Cionfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo v Cuba. 
. . 30 M . L . Villavfcrde; para Ñubvitás, Gibara, 
Santiago de Cuba y eáctllaa. 
Agt9 4 Argonauta, de Batabanó, para CienfuegOBi 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
10 Manuela: para Nnevitas, Gibara, Baracoaj 
Guantánarab. Santiago dé Cuba y eficalaa. 
. . 20 Manuelita y María: para NuCvitas; Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Caba, 
Puerto Padre, Ponce Mayagliez, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién. los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miérco'os á las nueve de la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do. la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles, á bis 6 de la 
tarde, para Cárdena*,, Sagna y Caibarién, rep esando 
lo» mar t i i . 
GUANIODANICO.—Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, loa días 15 v último de cada mes y regrosando 
los días 24 y 9. 
PI7AÍKTO D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
Do Puerto-Rico y escalas, en 8 días, vaper-correo es-
pañol M. L . Villaverde, cap. J. López, tdns. 951, 
trip. 51. á M. Calvo y Comp.—A las 6J.—Con 
carga general. 
Cárdenas, en 12 horas, vap aiuer. City of Co-
lumbia, can. Geo Pierc". lons. 1,285, trip. 42, á 
Hidalgo y Comp.—A la» G. -Ccn carga de t rán-
fclto. 
S A L I D A S 
Dia ^2: 
Para is'ueva-York, vapor iiigléa ^VensloTilale, capitán 
Cohll. 
Dia 23: 
Para Nuova-York, vía Caibarién, bca. csp. Habana, 
cap. Abri l . 
Cionfuegos, vap. eap. Pío I X , (jap. Llores. 
M s r c a n o í a s i m p o r t a d a s . 
En id vapor-correo osp. M. L . Villaverde, de Pncr-
to-Rico y escalas: 
De Ponec para, la Habana. 
Bregaro y Cp.: 186 aacos café. 
E. Cortada y Cp.: 50 id. id. 
Mayol y Cp : 71 id. id. 
Trasbordo en Puerto-Rico del vapor España: 
De Colón para la Habana. 
G. Fernández y Cp.: 1 caja sombreros. 
L . 6 . Guiudíu: 1 cíyón sombreros. 
E n t r a d a s do cabota je . 
Dia 23: 
De Bajas, gol. Gallego, pat. Maciá: con 800 sacos 
carbón, 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Matou: con 1,000 
sacos carbón. 
Mo.-rillo, gol. Feliz, pat. Ensefiat: con 200 sacos 
azúcar y 100 barras do catre. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con 150 bocoyes 
y 1112 id. aguardiente y efectos. 
Caibarién. gol. " armita, pat. Morales: con 25 bo-
coyes hueso y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 23: 
Para Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con efec-
tos. 
Rio del Medio, pol. Gallego, patrón Maciá: con 
efectos. 
Matanzas, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pnt. Valent: 
con efectos. 
Cabañas. gol. Cuba, pat. Rigó: con efectos. 
- — M . tanzas, gol. Dos Isabelas, pat. Linares: con 
efectos. 
Playas de San Juan, gol. Trafalgar, pat. Simó: 
con efectos 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Enseñat: con efectos. 
B u q u e s c o n resristro ab ier to . 
Parala Coruño, Santander y escalas, vapor-sorreo 
eap. Cataluña, cap, Jaurogúízar, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vapor-oorreo csp. Ciudad Condal, 
cap. Bastes, por M. Calvo y Comp. 
Nuova-York, vap. amor. City of Columbia, ca-
- t . ; - T>: HldaLro r doinn. , 
Veracruz. van. tranc. Fournel, cap. Dtmaü, poi 
Brida', Moni Ros y Comp. 
Slontovidoo, boa. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rreras, p<>r N . Gelats y C«nip. 
llontevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Alhertí y Dowling. 
Filadolfia, barca osp. Tafalla, capitán Roig, por 
Francke, hijos y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vapor inglés Wenslcydale, capi-
tán Conll, por Ordóñez y Hnos.: con 4,724 sacos 
azúcar. 
Nueva-York, vía Caibarién, bca. esp. Habana, 
cap. Abril, por Francke, hyo y Comp.: con 1,400 
sacos azúcar. 
Matanzas, Nuovitas, Cuba y Cionfuegos, vapor 
esp. Enrique, cap. Aberásturi, por Dculofeu, hijo 
y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s quo h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para ('ayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
üJjcrjracto de l a c a r j j a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 6.124 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de j u l i o . 
2 2 
Azúcar sacos , 
Azúcar cajas 
Azúcar barriles 













L O N J A D E V I V E R E S 
v'fwfí'.v tfeciitadas el dia 23 de julio. 
Emiliano, de Liverpool: 
200 quesos Patagrás corriente $32 qtl. 
City of Columbia, de Nueva-York: 
200 cajas quesos Flandes, repartidas.. $23 qtl . 
Pió I X , do Harcclona: 
50 serones ajos de 1? 3 rs. mane? 
Niágara, de Nueva-York: 
100 barriles i botellas y \ tarros cer-
veza Globo $13^ bl. uto. 
Almacén: 
120 sacos arroz canillas viejo llor 11 ra. ar. 
280 id. id. id. id. id 11 rs. ar. 
200 id. id. id. id . corriente Rdo. 
1000 id. sal molida 12 rs. fang? 
10 czyas chorizos Asturias 13 rs. lata. 
50 i de pipa vino navarro Sol $60 los 4 J. 
100 cajas pastas finas, Castelló $12§ las 4 c. 
300 sacos harina española corriente... $8S saco. 
250 id. id. id. superior $9J saco. 
B i p s á la c a r a 
P a r a G i b a r a 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suau. Admito 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por-
menores su patrón, abordo. 8949 6-17a 6-lSd 
íetravasla 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puorto sobre ol 22 do julio el 
rapor 
Admite carga á flote y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las mor-
oancías de Francia importada-' por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
t odas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viciar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
«825 ina.12 10*-13 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i rec tamente . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de esto puerto el viernes 26 de Inllo. 
Se admiten paanjoros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, LAWTON H El? MANOS. 
C u . 9 ^ í j : ' 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
A Ne-w-TTork e n 7 0 h o r a s . 
Los rrtpldos vapores-cerróos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una de la 
tarde con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
tótdafa trenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, brfsatidb por Jacshonville, Savo-
dnah, CharlesíOn, Richraohd, Washihgtoh, Filadelfia 
y Baltimofé. Se venden billétés para Nueva Oílealía, 
8t. Louis, chlcagó y todas las principales ¿indadeo de 
los Estados Unidos, y para Etitópa eil cuml.innción 
con las uiejores líneas de vaporas que salé.i do Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
ámericailo. Los cbndnctóroK do los carros Pullman 
hablán el ojlstollrtiih. 
Para obtcnfcr pasaje es indispensable durantt ól vfe-
ranó la presentación de un certiiieado de uclimata-
ción expedido por el Dr. D . M . Butpcss, Obispo SEL 
Para mis pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes u. 85. 
J . D. Hashátron. 201 Sroadwny, »-7 " - " - Y o r k . — 
Atrent* viajero de pasajeros C. F. Fusté 261 Broad-
way, Nueva York.—35, Mercaderes, Habaníi. 
C n. 1071 150 1 -M 
VAPORHS-COEREOÍ 
DE L A 
ANTES D E 
LOPEZ Y COil'. 
E L VAPOR-CORREO 
9 
c a p i t á n J a u r e g u l z a r . 
Saldrá para CORÜÑA y SANTANDER, el 25 de 
julio á las cinco do la tarde, llevando la corresponden-
OÚ publica y de oficio. 
Admito pasteros para la Coruña y Santander y car-
ga incl'iío tabaco para dichos puertos. 
TamlñiSn so adnnte carga para Cádiz, Barcelona y 
Qéiiova. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loo billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carpa f.o firmarán por Ipt consiguata-
vios antes de coiverlaa, sih cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á l-oí-Jo hasta el diaáft. 
Dé rdás pormenores impondrán iin» consignatarios, 
M. CALVO t BO IP.. Oficios n. 28. 
I n . l & 312-1E 
E L V A P O R 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 30 de julio á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
da oficio. 
Admite carga y pastores para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios «ntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo oarga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus connignatarioi, 
M . Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
120 312-1E 
Línea d© ETew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c e n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V o r a c n u e y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. -
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
el día 24 del corriente, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que o&ece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida por 
el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
La carga so recibe solamente por Caballería. 
NOTA.—Esta Compañía tieoo abierta une póliza 
flotante, así para esta luica como para todas la» demé», 
bajo la ona! pueden ÉiwgQiamr todos los ofectos que 
ae etfllmr,|n.:oi on sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para c á / i r ol tenerla que hacer, adquieran un certifi-
owtoj .uuív^- ••."K^-. Uurgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 2'5 o -junio » 1 , , ; „ 
Oficios n? 28. I .n. 1* «13-1 K' 
L I I I E A DE L A S A N T I L L A S , 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n ILOF23Z. 
Saldrá para Nnevitas. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiioz y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
las 5 dé la larde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe Carga para Ponce, Mayagiiez y Puerlo-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pura esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 do julio do 1889.—M. Calvo y Compa-
ñía, Oficios 28. I 1» 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día do cada mes. 
. . Nueviios el 19 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 7 
. . Mayagliez 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 19 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 8 
. . Puerto Rico 9 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto Rico e l . . 13 
. . Mayagiiez 14 
. . Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago ae Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuovitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca ol correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
Eu su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Wco el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedeimj de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero paaiyeros solo para el ú l -
timo puerto.—M. Calvo T C? 
119 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
PDKBTOB 















































S a b a n i l l a . . . . . . . . . . . . 
Puerto Cabello 










N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
I I N M D E LA R A Í M H COLON 
En combinación con los vapores de Nuova-York, ; 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporoV 
do. la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 








Santiago de Cuba.. 
Habana. 




































Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de agosto p ró -
ximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Adínite carg». á üete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de V) cámara. Sobre precies de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A Í -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de agosto p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasl ordos con conocimientos directos para los si-
guientes puncó'ií: 
T Í S i r r v n o • l-'ONbitEB , Síutb-impton, Grimsby, 
. H J U I u p c l . IJUII( LIVERPOOL, ííítErcEH, AUBB-
¿ES, Rotterdam, AÍIHIMCIIDAM, Bordeaux, Híiíitps, 
Marsella, Trieste, STOKHÓLMO, Gothenburg, Sx. P E -
TER6B0RG y LISBOA. 
América del B a r i ^ ^ V ^ ? : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santó Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Aleci 3, MONTEVIDEO, SDENOS 
AIRKS, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PDERÍO 
CAUKU.O y CURAZAO. 
Á * . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, D l c l . Singapore, HONGKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
yf {Vír»9 • I>ort; Saí(I' Suez' CAPETOWN, Algoa Bay 
^ i . i l ILiá.. Moguelbay, Knisua, Kowie, East Londou 
y Nrta l . 
Australia: ^ u n > B ' ' M^B0ÜRNE y SlD-
í T h Q P r v q p i r v n ' La carga para La Guaira, Puer-
U M b b l V t l C l O L L {0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St Thomas, la lemús en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuamoF de 1? Cá-
maro, pava Si. Thomas, Haity, ol Havre y Hamburgo 
4 precios arreglados, sobre los que impondrá;, los con-
sigT.arr.rio8. 
La carga .«T recibirá por ol muelle de Caballería 
La corr j^ondoncia eálo se recibe en la Admiaistra-
oióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirso á los consignatarios, 
calle le Nan Ignacio riáiMto 5 1 i Apartado do Correos 
X47.- F A L K ROHLSEN Y T P 
f i n . 73R IRMy 
M-VOííS i C|BA; 
Maii Steam Ship Compauy. 
H A B A N A "ST N B W - Y O H K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D B N E W - - 3 r 0 2 ? B : 
LOS MIERCOLES A LAS 4 DK L A TA11DE Y 
LOS SAKADOS A LAS 3 DK LA T A K D E . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Julio 3 
SENECA 6 
BASATOGA * 10 
C I T Y OP C O L U M B I A 13 
N I A G A R A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 20 
CIENFUEGOS 21 
M A N H A T T A N 27 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 31 
D E D A H A B A N A 
IÍOS .JUEVES Y LOS SABADOS A LAS € Ü A T I l O 
DK L A T A R D E . 
C I T Y OF C O L U M B I A 
N I A G A R A 
CIT i r OF A T L A N T A 
CIEN-FUEGOS 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A 









Estes hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y uegorldad du sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus eHuacionas cámaras. 
Tarabiéu so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga ae recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspen: del día de la salida, y so admite car^a para 
tn;;'.atena, Hamburgo, Bramen, Amsterdan, Uotter-
dam, Havre y Ambi res, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
es. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá ánlcamento eu la 
Administración General do Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton. 
UaVro París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Naíaire y la Habana y New-York y el Havre. 
1 Uíírvv É5Í(D^B^£SY.AJYORK V CIENFUEGOS. 
f!I)BA I D A Y V U K L T A . 
BPMSÍ herjnoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiento: 
Do New York lulio 6 
De Cienfuegos Julio 16 
Do Santiago de Cuba Julio 20 
Pasaje por ambas línea»- á opción del viajero. 
Para flotes, dirigiise á LOU1S V. PLACE, 
Obrapía n9 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 2?. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros quo 
para evitar el tenerla que hacer so provean de un 
certificado sanitario en la orteina del Dr . Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C^ 
19fiB 17-J1 
Por ser dia festivo el jueves 25 del corriente, el va-
por amerioano City of Columbia, saldrá para Nueva 
York el miércoles 2 l'á las cuatro do la tarda.—Hi-
dalgo y C1.1 1906 20-J1 
i m m msíeros, 
" m i 
Vapores costeros 
"GÜASmWíT Y 
S A L D R A N 
de e s t e p u e r t o u n o de e l l o s todos l o s 
s á b a d o s á l a s 6 de l a t a r d e p a r a 
l o s de 
ARROYOS, 
L A F E , 
y GUADIANA. 
D l e g a n á l o s A r r o y o s l o s d o m i n g o s 
á l a s 2 de l a t a r d e , á D a F e e i m i s -
m o d i a á l a s l O de l a n o c h e y á 
G o i a d i a n a e l m a r t e s á l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
Salen de Guadiana todos los viernes á las 5 de l a 
mañana de la Fe los sábados á las 10 del dia y de los 
Arroyos los domingos á las 3 de la mañana, llegan á 
la Habana los lunes á las 2 de la noche. 
De la carga que so trac se avisará ininediatamente á 
los señores consignatarios á fin de que vengan á reci-
birla al ser desembarcada en el muelle de Luz. uua 
vez puesta en el muelle cesa la responsabilidad del 
buque. Recibe carca al costado en dicho muelle des-
po el martes hasta el sábado á las 3 de la tardo no re-
cibe ningún bulto sin que traiga su correspondiente 
conocimiento. 
Los flotes y pasajes so pagan á bordo antes de las 
salidas do los buques: no so admiten pasajeros á bo.do 
hasta una hora antes de la salida; las reclamaciones 
que los sofiores cargadores tengan quo hacer las ha-
rán en Vuelta-Abajo á los guardaalmacenes y á bordo 
á los sobrecargos las que serán atendidas con toda 
puntualidad cuando estas sean justas, entendiéndose 
que para esto se dan 20 dias do plazo, pasado estos 
no serán atendidas puesto que es tiempo más que su-
ficiente para la confronta do las mojeancías y avisar. 
En los respectivos almacenes habrá Reglamentos 
marcando las horas de despacho y recibo de las car-
gas con su correspondiente tarifa de fletes á fin do que 
ol que desee enterarse pueda hacerlo en horas hábi-
les; si por efecto del mal tiempo alguno do los buques 
perdiere su itinerario verificará su salida tan pronto el 
tiompo lo permita, pues los patrones son buenos ma-
rinos y excelentes prácticos, cosa muy conveniente 
para los intereses de los señores cargadores. 
Los sofiores pasajeros dal Partido do Bajas quo de-
seen orabairarsc para esta capital podráu hacerlo to-
dos los ¿domingos á las siete do la mañana, estando 
en un bote on la Punta de Cayo Diego, donde pa-
sará el vapor para recibirlos, y cu el retorno serán 
desembarcados los domiagos de 10 á 11 de la mañana 
en el inisinó punto: D e m á s pormenores informarán 
á bordo. P104 0-23 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
A V I S O . 
V a p o r G E N E R A D D E H S X J N D I . 
Desde el próximo jueves 25 saldrá de Batabanó este 
vapor para Punta de ('artas. Bailón y Cortés, regro-
sando de este último punto los domingos á los 0 do la 
maná¿a, á las 12 do BaUén y á las 4 de Punta de 
Carlas, llegando los lunes á Batabanó, donde los se-
ñores pasajeros podrán tomar el tren que salo para la 
Habana á las 7 y 45 de la mañana. 
V a p o r C E I S T O B A D C O D O N . 
Saldrá de Batabanó para la Coloma, todos los do-
mingos, dando su primer viajo el 28 del corriente, 
después de la llegada del tren de pasajeros; regresando 
de este punto los jueves á las 4 de la tarde y llegando 
los viernes á Batabanó, donde los Sres. pasajeros po-
drán tomar el tren que sale para la Habana. 
NOTA.—El vapor Lersundi no tocará en la Coloiaa 
en su viaje do ida n i al regreso. 
Habana, julio 22 de 1889.—^ Mministradork 
VAPOR 
Capitán ü í i R Ü f 1BEASCOA. 
S A D I C A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á los seis de 
IÍV tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdena* y 
Sagtiü los jueves y á Caibarién los viernes. 
E E T O R S T O . 
Saldrá de Caibarién dircCÍimente para la S a b a -
na los domingos por la mañané. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferrotsrfa $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E U . 
VÍTcres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercaficlas idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zasa, 
ao despachan conocimientos eopecialea para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTlw\.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimieutob dífactoa 
para los Quemados de Gilines. 
Sé ífcsTracba á bordo, ó informan Onba n? 1. 
" ti . QfiS 1 -T» 
E M P B E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O K 2 Í E O S D B D A S A N T I D D A S 
Y T R A S r O B T E S 3ÍIL1TAKES 
D E S O B R I N O S 'ÚF, M E R M E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puorto ol día 26 de julio, á 
las 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í a 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguor. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . M .miel D . Silva. 
Mayarí.—Sres. Grao y Sobrino, 
Baracoa.—Sres. Moué* y Comp, 
Guantánamo.—Sres. J . Bacno y Comp. 
Cuba.—Sres. Es'.inger, Mesa y Con 
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA. Bas 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 812-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el H, S. 
Lloyds do N . . York, bajo la cual asecpira tanto las 
mercancías como loe valores quo se embarquen ea sus 
vapores, á tipo móuico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza da Luz. 118 K12-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domint/os al amanecer 
y á CAIBAEIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá de CAIBARIKÍÍ los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tteu de pasajoros, y 
Uceará ú la HABANA, tocando en SAQÜA, los miér-
coles á laa nueve de la mañana. 
Además do las buenas condiciones do este vapor 
para pasaje y carga general, se l lámala atención délos 
sanad oros á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
TAKIFA DE PASAJES Y FLI5TES, QUE EMPEZARÁ 
BEOIU DESDE ESTA FECHA. 
, 1 
f Sagua 
Do la Habana... < 
( C a i b a r i é n . . . 
Do Sagua á i, Caibar ién . . . 
PA8> JEB. EXBXBK 
10 . . 
I 






C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admito carga directamente para los Quema-
dos do Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26. plaza de Lux. 
r ti. 18 11?-I K 
GIROS BE LETRAS. 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
•MIRAN LETRAS en todas cantidades á 
certa y larga vista, sobre todas las principale¡-
«lazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANAHIAS. 
También sobro la& principales plazas do 
BltÁNOIA, 
I N CJ L A T E I t l í A . 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
C n. 907 156-1 J l 
9 
M F . 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G r O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I J A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París , Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canarias. 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43 , 
E N T R E O B I S P O "7 O B R A P I A 
f i n flfip J l 
1 0 8 , A Q U I i L H I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, "Venecia, Florencia, Palermo, Ta-
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitalc!. y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L . A S C A N A R I A S . 
1K«-1 V 
8, O ' R E I I Í I Í Y 8, 
ESQUINA A M E K C A D E H E 8 . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Ü irán letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milf.n, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avüa, 
Manzanillo, Pmar del Rio, Giborfi, ^ g s r í ^ - ^ ' ^"'pe, 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 B , O B H i L P I i ^ 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y ̂ argti 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-"\ork, ̂ Q ^ f -
delphia, Ñew-Orleans, San Francisco, Londres, PartB, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadeb i m -
portantes de los Eetados-ünidof y Europa, así como 
sobre todos los ppcl'los d« EípnCa y sus pro^noia». 
n » . 9f>fi IBíS-iJl 
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M B R C A B E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO^ 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
yOBUE N E W - Y O R K , BOSTON, COICAGO, SAN 
> i i A N t ! i s c o , NI;EVA.OUL::ANS, VERACRUZ^ 
M É J I C O . SAN J U A N D E r i J K K T O - R l c p , FOR-
CE, M A T A O U B Z , LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, [ .TON. BAYOSNE, I I Í M B U R G Ó , BRB— 
U K N B E R M > . T U I N A , Á.1ISTEROAN. B R U -
SELAS. R O M A . ÑAPOLES. M I L A N , 
F T C ETC.. ASI COMO SO « R E TODAS L A » 
CAPITALES-Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y RENTA» 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS, ÍÍ I^WLESAís . BO-
NOS D / . LOS ESTABOS-UNINOS. Y ( I ALQÍ I S -
RA OT. tA CLA-*V OS V A I . r t R E S P r B M C O S . 
I n . <w 
M E R C A N T I L E S . 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFiJiERU DB W R D E W H ^ M S 
D O M I C I L I A J W E N L A H A B A N A -
Ei> sesión celebrada el dia de hoy p r la Directiva 
de esta Empresa, se ha. acordado el reparto ae an d i -
videndo de seis por ciento por cuenta de '•.tilirtad'-K 
realizadas, cuyo pago empezará el dia 16 de agosto 
próximo venidero, cerrándose el 5 del mismo los si as-
pasos para los efectos del indicado d.videndo. 
Lo quo se hace público para conocimiento de lor. 
seOores accionistas. 
Habana, 19 de jul io de 1889.—El Secretario. 1J. 
Chia. C f»-^ 
C O M P A C T A 
NUEVA FABRICA B E HiELO. 
Por disposición del Sr, Presidente se convoca á los 
Sres. acdonistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral extraordinnria que se ha de celebrar el día 24 
del corriente, en la calzada del Me; J n . 30ff, altos, a 
las 7 de la no^he- . 
Habana. 15 de jul io de 1889.—El Secretario, U . 
Cambronera 
OBJETO D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Diractivi. dei otorgamiento de la es-
critura de compra de la finca de Puentes Grandes. 
Ñombrrmieuto de la nueva Junta Directiva. 
Cn 1055 10-16a lü-17d 
Sociedad Anónima Industrial 
MINAS D E NAPTA 
S A N J U A N D E M O T E M B O , 
S E C R E T A R I A . 
Nohabióndose llevado á efecto la junta generol or-
dinaria que marca el Rtglomento el dia 14 del actual, 
por falta de sulicíente número de accionen, se cita nue-
vamente á los señores accionistas que la componen 
para el dia 28 ¿el corriente a las 11 del d'a, cn la calle 
de San Mig- .1 u. 79. Debiendo advertir que se consti-
tuirá la juma sea cual fuere et número de acciones 
que se reúnan. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 18 de julio de 1889.—El Secretario, A n t o -
nio Ginarl. 9'33 4-21 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
A fin de dar complimiento á lo convenido en la base 
15? de la fusión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas presenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres de 12 á 2, los títulos de las acciones de las E m -
presas fusionadas para su canje por los nuevos que han 
de emitirse, sin cuyo requisito no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, jui io 13de 1889.—José M: García Montee. 
C—lOKJ 15-14J1 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de R«gla. 
Secretaría. 
Ja Junfr i Dircctr-a «le c.-f- Compañía, cumpliendo 
repartir por resto do utiliaaaw'-tm^edjjc. JU¿_resuelto 
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre'fel 
valor nominal de las antiguas acciones déla "Compa-
ñía do Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento «obre los del '-^unco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril da la Bahía" , principiándose 
los pagos cu primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas quelo eran de la* respectivas Empresas on 
aquella fecha. , , 
Habana. 2 de julio de J8S9.—-dríwro Amblará. 
Cn 085 al-2 dSl-3Jl 
S o c i e d a d C e n t r a l de S o c o r r o s M u -
t u o s do l i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o 
y d e m á s I n s t i t u t o s a r m a d o s de 
l a I s l a de C u t a . 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res asociados para la Junta general qne tendrá efecto 
el domingo 28 del actual, á las once de la mañana, en 
los altos del cafó Marte y Belooa. Amistad esquina á 
la calzaila del Príncipe Alfonso, siendo el objeto de la 
Junta cumplimentar lo dispuesto on la Ley de Ai o-
ciacienes, y tratar asunios generales en Incn de la So-
ciedad. „ . ,. . , , 
Habana, 23 de jul io de 188H.—El Secretario. Pablo 
Soriano. C 109S ^ 4 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Con motivo de ser el próximo raiórcolcs 21 el santo 
de S. M . la Reina Regente íq. D . g.) y considerado 
dicho dia como do fiesta nacional, el Gobernador del 
Hanco Español de la Isla de Cuba y el Director del 
Banco .le Comercio, que suscriben, ponen cn conoci-
miento del público que en el expresado dia 24 del co-
rriento abrirán sus cajas á la hora de costumbre, ce-
rríndolas á la una de la tarde de dicho dia. 
Habana. 23 de julio de 1889.—Por el Banco Espa-
ñol de la ÍEla de Cuba.—El Gobernador.—P. S.—Josc 
Bamán áe ITaro.-
cas García Ruiz. 
-Por el Banco de Comercio, Lvr-
I 908 1-24 
Batallón Cazadores Isabel I I . N° 3. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición do 50 
cabezadas de pesebre para los caballos de la guerrilla 
del mmno, se avisa á los señores comerciantes que 
desóen tomar parte en la subasta, para que el 27 del 
actual, á las ocho do su mañana, nresentcn tipo y pre-
cio ante la Junta al efecto reunida en la 1? oficina, 
sita en la Fortaleza de la Cabaña. Por cuenta del 
que se quede con la subasta es el pago de este anuncio 
y el * p g de la Hacienda. „ . . 
Cabaña, 22 de julio de 1889.—El Capitán comisio-
nado, Alejanáro Feijoá. 
9231 4-24 
Por la escritura número 272 cn ía ciudad de Santa 
Crc- de Tenerife en 21 de junio último ame el í«ouno 
D . Rafael Cabzadiila, protocolizada su copia ante el 
Notarte D . Cárlos Láurent ó Iglesias, hoy D . Gui-
llermo Laine y Bravo; como legítiino consorte de 
D? Cecilia Leoz, ha revocado la sustitución quo hizo 
á favor de D . Josó Aurelio Montero y Oarcini, del po-
dar que le confirió su dicha esposa: y ha confenao 
nuevo poder al quo suscribe D . Domicgo Isidro M e -
dina y Sosa para cobros y administración de sus bie-
nes. " Habana 22 de jul io de 1889.—D. I . Meáina. 
9208 l-23a 3-24a 
G-remio de p u e s t o s de t a b a c o s 
y c i g a r r o s . 
Se cita á los señores agremiados para el día 27 del 
presente mes á las doce del dia cn los salones del Ceñ-
iré de Dependiente;'. Zulueta y Obuspo, para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y juicio de agravios 
secún dispone el reglamento.—Habana, jul io 22 de 
18?9.—Kl Síndico, Eusebio Alvarez. 
9181 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
39 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo para la venta cn pública 
subasta do 10 caballos de desecho, se procederá á d i -
cho acto el dia 28 del actual á las once de su mañana , 
en el cuartel que ocupa el mismo en Güines. 
Habana. 20 de ju l io de 1889.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saliquet. 9121 &-21 
SE N E G O C I A N 
dos pagarés expedidos por el abogado D . Hilario Cis-
neros y Correa, importe entro capital é interés de do-
mora (8 por ciento anual) vencidos la suma de 19,815 
pesos oro, al que le convenga se le hará una rebaja de 
un veinte y cinco por 100. Informarán Obispo 15. 
8956 8-18 
O B E M J S T E S M M i m i . 
35 MERCADERES 35 
Cn 988 
COBROS, VENTAS 
Y ADMINISTRACION DE BIENES 
EN i.K 
Habana, New York, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Gijón y demás plazas de la Pen ín -
sula. Con las garantías que .'os casos requieran. Ke»-
petables casas de comercio en combinación, reciben 
órdenes para esta clase de operaciones. 
Para más infornifSi 4 n $ í W » 8, de 1 íí 
4 do ^ tardo» 
IB A B A SA, 
MAílTFS S a p E JULIO DE 1880. 
Telegramas por el Cable. 
SEEVICW) P A R T I C U L A U 
DHL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E 1LA MAVUWA, 
Habana. 
T B L E O R A M A D E A N O C H E . 
Nueva-York, 22 de julio, á las ) 
7 y 40 ms. de la noche. \ 
E l v a p o r m o r c a n t e n a c i o n a l E 
d u a r d o , quo s a l i ó de B o s t o n p a r a 
S a i n t - J o h n , c h o c ó c o n l a cos ta de 
M a i n e y so c r é e quo s e p e r d e r á to-
t a l m e n t e . 
T B L B O R A M A S D E H : O T . 
Madrid, 23 de julio, á las f 
8 dé la mañana, s 
S o n de todo punto f a l s a s l a s noti-
c i a s a l a r m a n t e s que a c e r c a de l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a de E s -
p a ñ a v i e n e p u b l i c a n d o e l I h i i h i X c i c s 
do L o n d r e s . 
F r o p ó n e n s e c o n e l l a s l a b a j a do los 
v a l o r e s p ú b l i c o s . 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o h a de-
c l a r a d o ante e l T r i b u n a l S u p r e m o 
d a J u s t i c i a e n l a c a u s a que s e s igue 
a l e x - m i n i s t r o de E s p a ñ a e n B e r l í n , 
C o n d e de B c n o m a r . 
H a fa l lec ido e l d iputado por P u e r -
t o - E i c o D . J u l i o V i z c a r r o n d o . 
Nueva York, 23 de julio, á las ? 
8 y 50 ms. de la mañana, i 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
R o m a , d ic iendo que e l m i n i s t r o de 
A l e m a n i a on e l V a t i c a n o h a cele-
brado u n a c o n f e r e n c i a c o n S u S a n -
t idad e l P a p a , a n t o s de s u s a l i d a e n 
u s o do l i c e n c i a , a r g u y é n d o l e e n 
n o m b r e de l P r í n c i p e de B i s m a r c k 
e n c o n t r a de s u r e s o l u c i ó n de a b a n -
d o n a r l a C i u d a d E t e r n a . 
Londres, 23 de julio, á l a s ) 
9 ?/15 ms. de la mañana. $ 
L a C o m i s i ó n de l a C á m a r a do los 
C o m u n e s h a in formado e n favor de 
q u e s e a u m e n t e a l P r i n c i p o do G a -
l e s s u a s i g n a c i ó n t r i m e s t r a l on l a 
s u m a do n u e v o m i l l i b r a s e s t e r l i n a s , 
s o s t e n i e n d o e l d e r e c h o de l a R e i n a 
á pedir lo a l P a r l a m e n t o . 
E n d i c h o in forme so s e ñ a l a t a m 
b i ó n l a a s i g n a c i ó n quo d e b e n tener 
los n i e tos do l a S o b e r a n a de I n g l a 
t o r r a . 
E l debate d e l j u e v e s , en que s e 
t r a t a r á de e s t e a sunto , promete s e r 
e l m á s r e ñ i d o de e n a n t e s s e h a n 
efectuado d u r a n t e l a p r e s e n t e l eg i s 
l a t u r a. 
L a L i g a de l o s a r r e n d a t a r i o s i n 
g l o s e s h a def inido s u s pro tens iones 
y n o m b r a d o s u p e r s o n a l . 
Bcriin, 23 de julio, á las ) 
9 y 45 ms. de la mañana. $ 
H a f r a c a s a d o l a h u e l g a de los p a 
nadoros de e s t a c a p i t a l . 
Londres, 23 de julio, á las 
10 y 5 ms. de la mañana. 
L o s i n s u r g e n t e s de C r o t a so h a n 
a p o d e r a d o de dos poblac iones , y v a 
r i o s l a b r a d o r e s t u r c o s h a n s a l i d o h u 
y e n d o por t e m o r á l a s d e p r e d a d o 
n o s q u e p u e d a n cometer . 
ULTIMO T l l G R A M A . 
Madrid, 23 de julio, á las 
5 de la tarde. 
L o s m i n i s t r o s de G r a c i a y J u s t i 
c i a , F o m e n t o y H a c i e n d a h a n s a l i 
do h o y p a r a l a G r a n j a c o n objeto de 
.felicitar m a ñ a n a á S. M . l a R e i n a 
Regento D o ñ a M a r í a C r i s t i n a e n e l 
d í a de s u santo . 
H a m a r c h a d o á F r a n c i a e l S r . C á 
n o v a » de l C a s t i l l o . 
( Q u e d a proh iMda l a re j t roducc lón de 
loa te lc f í rmnas (¡uv anteceden, con a r r e 
fjlo a l ar/teulo ,y / de l a L e y do J?ro2>ifi 
dnd Inletectual,) 
pr('suiMií*st()s. 
I I I . 
No por falta do franqueza y lealtad on la 
exposición do los antecedontos do la admi-
nistración do la pública Hacienda, habrá 
de sor criticado el proyecto do presupuestos 
rtltimainonte presentado ¡í las Cortes. Vol-
viendo al ejemplo quo ya hemos invocado, 
del particular quo trata do poner orden on 
sus gastos y do roRularizar su situación 
pudiéramos decir quo no hay ofuscación n 
fantasía on la apreciación do los resultados 
do su anterior gestión, porque óstos no se 
obscurocon, á virtud do alucinaciones teme-
rarias, sino quo so reconocen y proclaman 
loalmonto, aunque la confesión cuesto algo 
al amor propio, á aquello quo se denomina 
ol puntillo do honra. E l mal está on (pío 
después do hecha la justa y exacta aprecia-
ción do dichos resultados, so prescindo de 
olios, y contra las enseñanzas repetidas de 
la experiencia, so trata do forjar halagiio-
flos cálculos, sogón textualmonto so expre-
sa en la Memoria del Ministro, "lisonjeras 
esperanzas do quo so han do hacer ofecti-
vas las provisiones del presupuesto de in-
gresos, do modo quo la liquidación definiti-
va ofrezca un resultado rclativamcnic satis-
factorio, comparado con ol obtenido on los 
últimos ojercicios, con lo (pío se consoguiril 
entrar on vias normales y regularizar el es-
tado económico do la Isla do Cuba." 
Vamos á detenernos en osa noble confe-
sión do un pasado lastimoso, del "resulta-
do contrario hasta ahora á los propósitos 
del Gobierno de S. M." Y para apreciar ol 
momento en quo osa declaración so hace, 
liemos do fijarnos on quo so habla de la li-
quidación definitiva del ojercicio de 1887 á 
.1888, es decir, del año económico que co-
menzó, sogán el uso sancionado y quo sub-
sistirá hasta quo ol proyecto sea ley, en 1? 
F O L L E T I N . 20 
L A C A N A L L A DORADA 
POU 
E M I L I O G A B O R I A X J 
VERSION BSPAfiOIiA 
pa 
Dolía Joaquina («urna Halniascila. 
(CONTINÚA.) 
—Basta—repitió el anciano con violen-
cia—estoy resuelto á concluir con tan ab-
surda resistencia. ¿Qué posición quieren 
hacerrao ocupar en mi propia casa? ¿La do 
un maniquí! ¡Entro todos me recordaréis 
quo soy ol amo y empezaré por manifestá-
roslo á vos, caballero! 
Reinaron breves instantes do silencio, y 
después el conde murmuró con tono do tris-
te reconvención: 
—jAh! ¿debía yo esperar esto do vos? ¡Po-
bre Sara! ¡Pensar quo yo mismo la ho he-
cho sufrir esta humillación! Poro sera la 
tiltima. Cuando despierto sabrá quo todo 
ha f orminado: quo ahora mismo ho envia-
do á buscará mi hija para anunciarla quo 
VVA.Í lijado el día para el matrimonio, que 
estiín ya corriontos todos loa papeles 
Aquí so dotuvo, porque Enirqueta entra-
ba en olsalón. 
—¿Me habéis llamado, padre mío? 
- S í . 
L a joven saludó á Daniel con una dulco 
mirada, y acercóse á su padre, presentán-
dolo la frente, on la que él tenía costumbre 
do imprimir un beso; pero aquel día la re-
chazó duramente y dijo: 
—Os he mandado llamar para anunciaros 
que do mañana on quince dfas me caso con 
juiee Brandón, 
lo julio do 1887 y terminó on .'JO de junio 
do 1888, estimándose las constancias del 
período do ampliación quo finalizaba y fi-
nalizó on 31 de diciembre do 1888. 
E s además do tenerse on cuenta (pie los 
datos traídos á la Memoria del Ministro al-
canzan al primer soraestro de 1889, de suer-
te que ha habido un espacio de tiempo que 
pudiéramos llamar complementario para 
rectificar cualquier error, para suplir toda 
omisión. Y , sin embargo, en 17 do junio 
do 1889, so da por verdad conocida, indie-
cutiblo, quo la recaudación, durante el ojer-
oicio terminado on 1888, on 31 de diciembre 
de 1888, comprendiendo el periodo do am-
pliación, ascendió á diez y nuevo millones 
ochocientos cincuenta y un mil seiscientos 
treinta y un posos ochenta centavos, y las 
obligaciones satisfechas on dicha época im-
portaron veinte y cinco millones doscientos 
sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y 
un pesos sesenta y siete centavos. Do don-
do resulta una diforoncla do mayor gasto do 
cinco millones cuatrocientos troce mil cien-
to cuarenta y nueve pesos ochenta y siete 
centavos, á> la cual son do agregarse las 
obligaciones pendientes de pago en 31 de 
diciembre último, ascendentes á seiscientos 
sesenta y ocho mil trescientos setenta y 
seis pesos diez y siete centavos, que dan 
un total de seis millones ochenta y un mil 
quinientos veinte y sois pesos seis centavos; 
verdadera expresión del déficit del ejerci-
cio. 
Comienza ya la fantaolá cuando osa im-
ponente cifra so descompone en una do dos 
millones ochocientos noventa y sois mil 
cuarenta y sois posos cincuenta y cuatro 
centavos, por créditos pondiontea do cobro, 
procedentes de contribuciones y rentas que 
deben hacerse efectivos, y un déficit inolu-
diblo de tres millones ciento ochenta y cin-
co mil cuatrocientos setenta y nuevo pesos 
cincuenta y dos centavos. Aun aceptándose 
como buena esta última cifra ¿podrá afir-
marse que no en violento pensar que tal 
descubierto ha do ser satisfactoriamente 
solventado, aunque no pudiera hacerse efec-
tiva más que una pequeña parte de los cré-
ditos que á favor del Tesoro existen pen-
dientes de realización? Dejamos la respues-
ta al buen sentido y á las enseñanzas de un 
pasado que está en la conciencia de todos 
Ahora bien: ¿qué se hace para poner á 
cubierto al nuevo presupuesto do la contin-
gencia de saldarse con un déficit igual, si 
no superior, al quo arroja ol ojercicio de 1887 
á 18881 ¿Castíganse los gastos en una de-
bida proporción? ¿Auméntanse los ingresos? 
Todos estos problemas han de estar some-
tidos á nuestro examen, y acerca do ellos 
diromos lo que nos parece, con la misma 
imparcialidad que viene dictando hasta 
aquí los juicios quo dejamos formulados. 
Por hoy ha de bastarnos manifestar (¡no 
ol resultado desagradable de la liquidación 
del penúltimo año económico no reconoce 
por causa fenómeno alguno especial, transi-
torio, propio de las circunstancias en quo 
so desenvolvió aquel ejercicio, quo, por el 
contrario, ésto se ha saldado, poco imls ó 
poco monos, en las mismas condiciones que 
los quo lo precedieron; on una palabra, que 
el mal vieno do atrás, y no so le ha opuesto 
hasta ahora eficaz remedio, ni se presenta 
tampoco en el novísimo proyecto. 
Vapor-correo. 
A las dos do la tardo do hoy, martes 23, 
salió do Puerto-Rico el vapor-correo A l -
fonso X I I . 
E l tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el ilus-
tro Director dol Observatorio Meteorológi-
co del Real Colegio de Belén, Rdo. Padre 
Viñes, nos favorece con ol siguiente aviso: 
OBSEUVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 23 de julio de 1889, ) 
al medio día. s 
Desdo el domingo se observan indicios 
do ciclén al primer cuadrante. 
Esta tormonta corro, al parecor, on la 
primora rama de su trayectoria á lo largo 
de las Lacayas, en dirección al Canal Nue-
vo, en euyas inmediaciones es probable 
que recurve. 
B. Viñes, S. J . 
VA Sr. Oeneral Salainanen. 
Según noticias reeibidas en la Secretaria 
del Gobierno General, en la madrugada do 
hoy ha salido S. E . para Guáimaro y las 
Tunas. 
Posteriormente se ha recibido un nuevo 
telegrama, en ol que BO dice que en la Co-
mandancia General de Puerto-Príncipe so 
celebró ayer una numerosa reunión de ha-
cendados, bajo la presidencia del Sr. Gene-
ral Salamanca, asistiendo las personas más 
notables de aquella población, sin distin-
ción política. S. E . significó en términos ex-
presivos el objeto de la convocatoria, ha-
ciendo constar que las luchas políticas de-
ben cedor ante los intereses generales dol 
país. Expuso la necesidad de acometer con 
urgencia tres grandes proyectos: la cons-
trucción de la carretera Central, desdo Cio-
gp de Avila á Santiago do Cuba; la cons-
trucción también dol ferrocarril do Puorto-
I'ríncipo á Santa Cruz dol Sur, y la coloni-
zación por familias peninsulares. Con per-
fecta claridad y entro ol asentimiento uná-
nime de los concurrentos, sentó las bases 
para la pronta realización de los referidos 
proyectos, asegurando la decidida protec-
ción que así en su cargo de Gobernador 
General, como particularmente, dispensara 
A î n realización. 
Enriqueta debía ir proparada para algu-
na noticia semejante, porque no pestañeó. 
Palideció ligeramente, y un destello de cé-
ora animó su mirada. 
— E n tales circunstanciases ridiculo é In-
;onvenionte que no conozcáis á la quo va á 
serviros de madre. Os presentaré, pues, á 
olla hoy mismo, después de almorzar. 
L a joven movió negativamente la cabeza, 
y sin poderse contenor murmuró: 
—¡Oh no! 
—¡Cómo!—exclamó ol condo ronco do có-
lera.—¿Queréis obligarme á que por fuér-
zaos arrastre á casa de miss Brandón? 
-Será ol único medio, padro mío, que 
tendréis de verme en olla. 
Su actitud era digna, aunque sin arro-
gancia. 
So expresaba con voz tranquila, dulce, 
poro que denotaba una firme resolución. 
E l conde estaba asombrado de aquella 
audacia en una joven tan tímida do ordi-
nario. 
—¿Aborrecéis ó envidiáis hasta eso punto 
á miss Brandón? 
-¡No, padre miel No tal; só únicamen-
te quo no puodo ser condesado Vil la-Han-
la mujer que ha estremecido á París con el 
ruido de sus escándalos. 
—¿Quién os ha dicho eso? ¿Mr. Champ-
cey, sin duda? 
—Todo ol mundo, padre mió. 
—Porque todo ol mundo calumnia á esa 
desgraciada. 
—Quiero considerarla inocente; pero vos 
no podéis elegir esposa ni aún calumniada. 
E interrumpiendo á su padre, quo se dis-
ponía á hablar, añadió con entereza: 
—Sois duoño de vos y haréis lo que os 
plazca; pero yo mo dobo á mí misma; debo 
E l Sr. Presidente de la Diputación Pro-
vincial, en nombro de todos los allí presen-
tes y en ol de toda la provincia, hizo paten-
te su gratitud á S. E . por la iniciativa en 
osas obras y el interés que revelan on bono-, 
licio del país; ofreció la cooperación gene-
ral, facilitando los terrenos necesarios para 
los tres proyectos, así como maderas y bra-
zos para la construcción do las vias de co-
municación, declarando asimismo quo ce-
derán las luchas políticas ante dichos pro-
yectos y que todos á una secundarán con 
entusiasmo á S. E . , que tanto celo demues-
tra por el desarrollo do los intereses quo 
han de regenerar á esto pueblo. 
Nombráronse dos comisiones de hacenda-
dos, industriales y comerciantes, una para 
designar loo sitios donde han de instalarse 
nueve colonias de 50 familias, gestionar la 
formalización de cesión do terrenos ó ca-
ballerías de tierra por familias, y otra para 
sentar las bases de la sociedad para la cons-
trucción del ferrocarril del Sur, determinar 
el capital valor de acciones, forma do emi-
sión, formalización, cesión de terrenos, ma-
deras, etc., con objeto de que ol Sr. Geno-
ral Salamanca puoda inaugurar las obras 
cuando regreso á Puerto-Príncipe en sep-
tiembre á abrir la Exposición. 
S. E . ofreció premios para los expositores 
y encabezar con lo quo le permita su pecu-
lio particular la lista do accionistas del fe-
rrocarril de Santa Cruz. 
L a reunión tomó todos los acuerdos por 
unanimidad. E l efecto producido por la con-
ducta del Sr. General Salamanca ha sido 
extraordinario y las manifestaciones de a-
gradecimiento do todos) son incesantes. 
E n la noclio de ayer, fué obsequiado S. E . 
con una velada por el Casino Español. 
Los Bancos. 
Según ol acuerdo qilo éo publica en el 
lugar correspondiente, con motivo de ser 
mañana, miércoles 24, el santo do S. M. la 
Reina Regente, considerado como do fies-
ta nacional, los Sres. Gobernador del Ban-
co Español y Director del Banco del Co-
mercio han acordado abrir sus cajas á la 
hora do costumbre, cerrándolas á la una 
do la tarde. 
E l Sr. Pérez Moreda. 
Mañana, miércoles, y á bordo dol vapor-
correo Ciudad Condal, so dirige á la Pe-
nínsula, vía de Nueva York, nuestro parti-
cular amigo el Sr. D. Gumersindo Pérez 
Moreda, antiguo y recto empleado do Ha-
cienda quo ha sido y últimamente jefe do 
la Sección de Contribuciones en el Banco 
Español de esta tsla. 
Le deseamos feliz viaje. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
el servicio particular del Círculo de Hacen-
dados do esta Isla: 
Nueva York, 23 de julio, á las) 
11.56 ms. de la mañana. $ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 5^ centa-
vos, costo y fióte. 
Mercado Londres fiojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 20.9. 
Ferrocarril de Cienl'uegos. 
Días pasados publicamos la convocatoria 
hecha por la Empresa del Ferrocarril do 
Cienfuegos á Santa Clara, que tan acerta-
damente administra el Sr. D. Aníbal Arrie-
te, do un empréstito de $500,000, en 500 ac-
ciones de á mil pesos cada una, destinado á 
la construcción do dos ramales quo han do 
aumentar la importancia de aquella via, y 
mejorar la riqueza agrícola do la provincia 
uno de Pal mira á Parque Alto y otro do 
Ranchuolo á San Juan do las Yoras. 
E l empréstito se cerró ayer lunes á las 
tros do la tarde, y ol éxito ha sobrepujado 
con mucho á las osporanzas que se conci-
bieron. Las ofertas hechas lo han sido por 
2,055 acciones, quo oquivalon á $2.055,000, 
oquivalontcs á más de cuatro tantos de la 
cantidad solicitada. En esta virtud, habrán 
de urnrra±aa.rsív lixa~nooiomm <nx iw-prwpxn-
ción dol pedido. 
Seguramente que nada más satisfactorio 
podía darse para el país quo ese resultado, 
en ol que so demuestra, quo no faltan aquí 
capitales para aplicarlos á las empresas 
que, como la del ferrocarril de Cienfuegos á 
Santa Clara, por su administración é im-
portancia, brindan garantías al capital. 
Según nuestras noticias, por el ramal de 
Palmira á Parque Alto, uno do los que se 
construyen y para el que so solicitaban ele-
mentos, so tirarán frutos esto año, pues hay 
terraplenados 5 i kilómetros y se han pedi-
do los rails telegráficamente. 
Dividendo. 
Do la Secretaría do la Compañía Anóni-
ma Lonja do Víveres do la Habana, so nos 
participa quo la Junta Directiva, en sesión 
colebrada el 18 del actual, acordó repartir 
un dividendo do 2 p § sobre ol capital ó sea 
do $2 por acción, á cuenta do utilidades. 
Los señores socios pueden percibir del Sr. 
Tesorero la suma que les corresponda, des-
do el día Io de agosto próximo, estando 
desdo esa fecha á su disposición los recibos 
en la Secretaría do la Lonja, calle do Lam-
parilla número 2, de 8 á 10 do la mañana. 
Feria-Exposición de Santa Clara. 
(NOTAS.) 
Santa Clara, 20 de julio de 1889. 
Continúa siendo muy visitado el modesto 
certamen Santaclareño, ó mejor dicho, pro-
vincial, pues ahí está representada toda la 
rica y extensa provineia do Santa Clara.— 
De mi cartera tomo las siguientes notas: 
Instalación de los Sres. Ulacia c hijos. 
Exponen estos señores muestras do "Car-
bón betuminoso conocido con el nombro do 
ohápapote," procedente de la mina titulada 
Su a la Eloisa, situada en el barrio nombra-
do Loma de la Cruz, á tres leguas de esta 
ciudad. Esto carbón puedo emplearse como 
combustible, y sirvo para la producción do 
gací del alumbrado, dando en esto último ca-
so tan buenos resultados como los mejores 
obtenidos de la destilación de los carbones 
conocidos hasta hoy como superiores para 
la fabricación de gas. Produce dicho carbón 
un gas hidrógeno carbonado muy denso, 
que al igual del Boghead, ardo con una lla-
ma hermosísima y con una intensidad lu-
mínica tres veces mayor á la de la hulla. 
El cok, pmdacto del mismo, MI-VC nara la 
calefacción de caldera, vapor y para hor-
nos ó gas. 
Exponen también Carbón de piedra, ex-
traído de la mina San José, situada en ' I 
Escambray, á tres cuartos do legua de esta 
población. Ese carbón, menos betuminoso 
que el asfalto ó chapapote, según ensayos, 
ha dado poco rendimiento; peto do ellos se 
deaprendo que á mayor profundidad se pre-
senta menos terroso; y á las 45 varas do 
profundidad, es de esperar que se abténgn 
un brillante resultado; pudiéndose entonovs 
emplear para los fogones y para la produc-
ción do gas del alumbrado, con Ventaja so-
bre los carbones quo se reciben de fuera de 
la Isla. 
E l carbón sacado á las 10 varas do pro-
fundidad ha dado el resultado oiguienu ; 
Producción do gas 21^9 p g. 
Cok (no da, solo da tierras) . . . OO'OO p § . 
Alquitrán. . . OO'Süpg-
Materia depurante. 
Se emplea para la depuración do gas del 
alumbrado en reemplazo de la cal y con 
ventajas sobre esta—1,000 kilos do esta ma-
teria cuestan 20 pesos y depuran 71,000 me-
tros eúhicos do gas; 1,000 kilos de cal cues-
tan 9 pesos 35 centavos y depuran 11,000 
metros cúbicos de gas. 
1,000 metros cúbicos do gas, depurados 
por cal cuestan $85. 
1,000 metros do esta materia 0-31. 
Diferencia á favor do la materia $0-54. 
Aventaja á la cal, en, dar menos presión 
que esta, lo que permitu cargar nUtó&o más 
las cajas de depuración. 
Los mismos señores exhiben además: 
Muestras de cal viva y apagada, proce-
dentes del homo quo tienen en la fábrica 
de gas, en esta ciudad, cuya cal ha sido 
calcinada, empleando comocombustiblo cok. 
En curtidos presentan muestras de suela 
zapatera y cuero planchado, do uso corrien-
te, que es lo único que puede curtirse en es-
te país. 
En zapatería, exhiben un buen surtido de 
calzado barato, muy bien fabricado, y (pie 
vienen vendiendo á un precio quo no hace 
posible la competencia. 
E n talabartería, exnoneu albúrdas comu-
nes y ordinarias; calJezadas con riendas, 
vainas, etc., que además de estar confec-
cionadas con arte, expenden á precios muy 
baratos. 
Esa instalación es digna de verse y reco-
mienda á sus expositores. 
E l Sr. D. Eduardo Pegado y Alvarez, pre-
senta una muestra do alcohol desinfectado, 
que recomienda su pericia y su inteligencia. 
Hay una muestra de hidro-carbono legi-
timo, encontrado en el potrero "San Feli-
pe," á una legua de esta ciudad. A la ma-
teria prima, por su olor, se le ha dado el 
nombre do Sardolina. Actualmente so trata 
do su explotación en gran escala, y un iu-
teligento ingeniero americano se eucuonlra 
en su país haciendo ol análisis do tan exce-
lente aceite. 
E n la galería de la derecha se exhiben 
entre otras muchas curiosidades y trabajos 
artísticos, un lindo prendero de carey con 
incrustaciones de oro y plata, construido en 
el año do 1840 por el poeta Plácido, cuando 
residía en esta ciudad. Es un trabajo de 
muchísimo mérito.-
E l cuadro del Sr. Fé do Lopasa, llamó 
con justicia la atención.—Tendrá de alto 2 
metros por uno de ancho. Es un bonito pai-
saje cubano trasladado al lienzo con mucha 
oxactitud. Es un arroyo, tranquilo y diáfa-
no: sobre él un rústico puente de maderas: 
á sus orillas, la hermosa y sonante palma 
con su enhiesto penacho: en el confín, cutre 
¡libólos, una linda casita, do la cual ha sa-
lido un montero, caballero andante en el 
dteicopotro sabanero. En cunjunio, el cua 
dro es muy aceptable y recomienda á su 
autor, por su buen gusto y brillantes facul 
tades. 
En la instalación espirituana, entre las 
muchas cosas selectas que allí llaman la a 
tención, se ve un muestrario do maderas 
como do un metro do largo por medio de 
ancho, quo contiene colocadas con simetri; 
y arte, 91 clases do maderas dol país. 
Ahí también se ve un porrón, quo á más 
de acreditar la alfarería espirituana, puede 
competir con los do Málaga. 
L a litografía do M. García y C", en u 
hermoso cuadro de 2 metros de largo por 
deaucho, exhibe litografías dé mucho gust 
y arte. 
El l ien hacendado. U A; tonio ! V : cr^m-i 
prosenta 4 cajas do azúcar contrirug::, ola 
borada en su ingenio L a Pastora. 
I) . Antonio Sánchez, vecino de esta cin 
dad, muestras de sagú, cosechado en su 
huerta. Se puedo dar más barato que el que 
viene de fuera. 
Ursino y C", do Sagua la Grande; su 
magnífico chocolate, quo tanta aceptación 
tiene on los mercados. E l chocolate se ex 
hibe on una elegantísima caja. 
M. J . López, de Cienfuegos; una hormos; 
colección de licores, entro los cuales so ven 
el vino do marañóu, coñag, anisete doble 
monta, ojén, curazao y carabanchol. Todo 
elaborado en Cienfuegos. 
M. Araugo y C", de esta ciudad; un lava-
bo y un peinador, muy elegantes y lujosos 
construidos do madera do cedro y fresno 
En su valor compito con los quo vienen 
del oxtranjoro. 
Manuel Alonso García (Cienfuegos). En 
un elegante aparador, exhibe muestras do 
coñac y ojén. 
Róbate y C" (Sagua). En una bonita to-
rre Eiflel, licores como vino Vermouth, San 
Jacobo, rosa, coñac y vinagre en toneles. 
En garrafones, ginebra, y en botellas y ta-
rros, vermouth, ojén, coñac, rosa y cura-
zao. 
D. Salvador Coya. Muestras do jabón or-
dinario para lavanderas, elaborado en Mo-
ta, término municipal del Calabazar. 
D. Estéban A. Rios. Un hermoso escapa-
rate con tabacos y cigarros de su fábrica, 
Manicaragua la flor, y sus anexas, Protec-
tora de las Villas y Reina del Damuji.—Ea-
ta fábrica ha obtenido premios en las expo-
siciones do Matanzas y Barcelona. 
excelentes y que pueden entrar en paran-
gón con¡el que se trae de fuera. 
l^gonir» Flor de Sagua, de los 
zaga y O*. A z ú c a r cf n t r i f u g a . 
A n i o -
E l ingenio San 
azúcar do miel. 
Francisco, muestras de 
á la memoria de mi madre la considera-
ción de protestar do tal enlace, y protes-
taré. 
Mr. do la Villa-Handry sentía toda la san-
gro agolpada á su garganta. 
.^jAh! Por fin os conózco, Enriqueta, 
por íln os comprendo; no mo había engaña-
do: vos habéis enviado á Air. Champcey pa-
ra que insulte á miss Brandón en su propia 
casa. 
—¡Caballero!—exclamó Daniel intervi-
niendo con tono amenazador. 
Poro el condo no so cuidaba do él y prosi-
guió dirigiéndose á su hija: 
— A l fin leo en el fondo de vuestra alma; 
teméis sin duda veros privada do una parto 
de mi herencia 
Irritada por esto insulto, Enriqueta so 
había acercado á su padre. 
—¿No veis—exclamó—quo esa mujer es 
la que quiero vuestra fortuna, quo no os 
ama, quo no puedo amaros? 
—¿Y por qué? 
Y a otra vez el condo había dirigido á su 
hija esta pregunta; poro entonces la joven 
no se había atrevido á responder. 
Esta vez, extraviada por ol dolor de verse 
ultrajada por una mujer tan despreciable, 
lo olvidó todo, y cogiendo á' su padro por 
la mano y conduciéndole delante de un es-
pojo, le dijo: 
—¡Miraos! 
Si sólo hubiera aparecido on él la natura-
leza, el conde do la Villa-Handry represen-
taba unos sesenta años do un hombre ro-
busto; pero el arte, cuando no es perfecto, 
es un sarcasmo de la naturaleza. 
Aquella m a ñ a n a d conde, con su poco ca-
bello mal teñido y pegado a las sienes, con 
su colorete de la víspera, lleno de grietas y 
E l Sr. Lubiáu. Conservas de dulces en 
latas y pomos. Clases: do guayaba, útengo, 
mamey, papayina, ote.—En cascos: jalea, 
atropellado, marmelada y aceito do coco. 
Pons y Alba (potrero San José, San Die-
go del Vallo). Magníficos quesos. Crema de 
Cuba, sistema Mogri-Pons.—Compito con 
ol queso Mallorquín. 
D. líamón Bonavides y D. Alberto Adán 
(Puerto-Principo). Quesosde Palabras muy 
borrado á trozos, con su barba descompues-
ta y do diferentes colores, parecía haber en-
vejecido diez años. 
Se contempló tal cual ora y se vió horro-
roso. 
Tornóse lívido.y fríamente, por el exceso 
do la rabia quo á veces encuentra una apa-
riencia tranquila, murmuró: 
—¡Sois una hija indigna! 
Y como Enriqueta prorrumpiese en so-
llozos 
—¡Basta de gazmoñería!—dijo ol conde 
Alascuatroon punto vendré á buaenms. 
Si os encuentro vestida y dispuesta á acom-
pañarme á casa de miss Brandón, todo u-A 
bien; de lo contrario Mr. Champcey habrá 
puesto hoy los pies en esta casa por úlLiina 
vez ¡y nunca, ¿lo entendéis? seréis su espo-
sa! Ahora os dejo reunidos; rolloxionad. 
' Y salió cerrando la puerta con tal violen-
cia, que la casa entera se estremeció. 
—¡Todo ha concluido! 
Tal fué el pensamiento que á la par cru-
zó por la mente de Daniel y de Enriqueta. 
Algunas horas más y se realizaba la des-
gracia. 
Daniel fué el primero que logró sacudir ol 
estupor quo los confundía, y tomando la ma-
no de Enriqueta, murmuró: 
— Y a habéis oido á vuestro padre. ¿Qué 
vais á hacer? 
—Lo que ho dicho, por mucho que me 
cueste. 
— Y sin embargo, si vos quisierais 
—¿Ceder? 
Y contemplando á Daniel con airo de 
compasión añadió: 
—¿Os atreveríais á aconsejármelo? Vos, 
que sólo al verla habéis perdido vuestro a-
plomo, la habéis llenado do improperios... 
M. Posada, ün cuadro titulado, Quanoa 
tifas,—Asunto: ün niño sentado en el 
suelo, do espaldas, sostiene un gran abani-
co, detrás del cual muestra su alegre cabe-
cita otro niño.—Revela el pintor felices dis-
posiciones. 
E l mismo presenta otro cuadro como do 
un metro do largo por •medio do ancho.— 
Asunto: Ün c.idávor, casi desnudo, es 
arrastrado por las olas dol mar tempestuo-
so y enfurecido. Sobre el cadáver bate sus 
alas un pájaro marino, carnicero, que bus-
ca ansioso donde clavar su acerado pico.— 
El cuadro se recomienda por si solo. 
D. José Ruiz y Bermidez, farmacéutico 
entendido y modesto; en un elegante estu-
cho presenta productos elaborados por él, 
que á juicio de los inteligentes son muy 
dignos do alabanza y de recomendación. 
P. Vilasa, aficionado, presenta un cuadro, 
copia, Los héroes del 2 de mayo.—Su méri-
to principal consisto en que vieno á probar 
quo su autor con tiempo para ol estudio, 
puede abrirse paso y llegar á ser un exco-
lento pintor. 
E . Gotera (Cienfuegos). Maguíficas vibtas 
fotográficas do paisajes cubanos. Que el 
Sr. Gotera es un buen fotógrafo, lo prue-
ban sus soberbios trabajos. 
E l Sr. Roig. ün cuadro, paisaje cubauo. 
Mide 1 metro de largo por medio de an-
cho.—Asunto: ü n hermoso lago ó laguna 
on que se espeja un lindísimo cielo azul, on 
quo boga tranquila, como diría Catalina 
(Severo), tal cual nubecílla blanca; bor-
deado por soberbia y tropical yejetación.— 
Cruzan sobro las aguas rizando sus dormi-
das ondas, parleras y graciosas aves, quo 
se sienten volar. L a pureza del cielo, quo 
on último término se destaca, indica quo 
es la mañana entrada.—En el centro del 
lago, so deja arrullar, añoso peñón, corona-
do de árboles, cuyos ramajes vionen á be-
sar las límpidas ondas: detrás do la mole, 
se desliza el espejo do las aguas.—En con-
junto: ol cuadro es una verdadera obra quo 
hace sentir y que admira. Si su autor no es 
un artista notable, os de la madera de 
ellos. 
Las superioras religiosas dol Amor de 
Dios, quo dirigen el plantel de educación 
para las niñas, titulado Santa Rosalía, ex-
hiben un lindísimo cuadro, trabajo al relie-
ve sobre madera. Dos ramos do íiores va -
riados en quo hermosos pajarillos liban el 
néctar. 
Rita Machín. Dos hermosos platos (cua-
dros). Uno un nido colocado sobro un ramo 
sin íiores. Los huecos del nido se destacan 
admirablemente.—El otro cuadro, también 
do bulto ó relieve, és un hermoso bouquet, 
hecho con mucha gracia y coquetería. Tra-
bajo tan delicado, tenía que salir de manos 
tan hechiceras, que respetuoso beso. 
Otra distinguida dama, María Luisa Igle-
sia (de Sagua). ü n lindo paisaje en un pla-
to: un rio, palmas, una seiba añosa en que 
serpentean los aguinaldos; y un césped de 
esmeralda. Todo eso, bien armonizado, 
como ha sabido hacerlo la distinguida se-
ñorita Iglesias, da por resultado, un mag-
nífico cuadro. 
E l Sr. Veiro (D. Ensebio), üua "Purí-
sima'-. Trabajo do paciencia, gusto y arte. 
Interviene la sedado múltiples colores. Los 
inteligentes celebran mucho ese cuadro. 
F . Iháíioz, discípulo delSr. Salaya, aquel 
simpático pintor que ha dejado uña mues-
tra do su talento en el tocho del teatro L a 
Caridad, y que actualmento pinta ol dol 
teatro "Terry", en Cienfuegos; ha cmcu-
rrido al certamen con un cuadro que ropro 
sonta á un Mmolo. Es un trabajo acabado 
(¡no honra al maestro y al discípulo. 
Hoy ha llegado el Club do pelota de Cár-
denas.—El de Matanzas no ha venido. 
Se ha construido una plaza do toros y se 
lidiarán buenos bichos, según los noticie-
ros. 
E l entusiasmo por asistir á la Feria-Ex-
posición, no decae y es cada día más vivo. 
Mañana, por la noche, función por los 
aficionados de Cárdenas y el Coro-Catalán 
Se cantará Marina. 
E l Corresponsal. 
Sociedad Protectorado los Niños. 
E l Consejo do Señoras do esta beñéfloa 
institución, compuesto de aiatingaidap 
•antativas damas, que con singular empe-
ño y loable abnegación acuden al socorro 
de la niñez desvalida, prestándolo auxilios 
on sus necesidades, puede estar orgulloso 
"de la obra que realiza, pues sin duda pocas 
instituciones contarán una historia tan 
honrosa como la suya, en el breve espacio 
do un año que lleva de existencia. L a lis-
ta de los socorros que en ese periodo de 
tiempo ha prestado y quo publicamos más 
adelante, constituye el más honroso timbre 
para el Consejo do Señoras, con tanta ma-
yor razón, cuanto que osas obras caritativas 
las ha realizado con los limitadísimos re-
cursos que lo proporciona la Sociedad, los 
donativos en motálico hechos por el señor 
Gobernador Civil de la provincia, la parte 
dol producto que so lo asignó de la fun-
ción ofrecida en el gran teatro do Tacón 
por el conservatorio de Música quo diri-
ge el Sr. Hubert de Blanck, la genero-
sidad do comerciantes y farmacéuticos 
dw esta capital y la cooperación do re-
putados profesores de medicina, quo han 
venido de consuno á cooperar á la más be-
lla y simpática de las virtudes cristianas, 
la caridad, ejercida en favor do la niñez 
desamparada. 
Difícil es, á la verdad, la situación de la 
Sociedad Protectora de los Niños: el nú-
mero de sus benefactores ha ido reducién-
dose por distintas causas; pero estas difi-
cultades no han trascendido á los niños po-
bres, gracias principalmente á las gestio-
nes y el trabajo meritorio del Consejo de 
Señoras, que va más allá de los límites de 
lo posible on su empresa caritativa, y que 
persigue con empeño y no es difícil que 
realice en breve plazo, ol complemento de 
sus más vivas aspiraciones; la creación de 
ni asilo para niñas en la Habana. Cuando 
se realice oso milagro, quo se realizará, 
porque mucho os quo se hallen empeñadas 
•jn ello tan buenas almas, la Sociedad Pro-
tectora de los Niños podrá considerar que 
ha dado cima á esta útilísima obra, merced 
á la actividad y el celo de su Consejo de 
Señoras. 
Antes de publicar la extensa lista de los 
beneficios hechos por dicho Consejo duran-
te un año, y prescindiendo por hoy dej 
nombro de las dignísimas damas que lo 
—Enriqueta, yo os juro 
—Hasta el punto de quo mi padro os ha 
reprochado quo seáis inspirado por mí. ¡Ah! 
¡Habéis sido imprudente, Daniel! 
El desgraciado se retorcía las manos con 
ra. 
¡Qué castigo por un momento de extravio! 
M no poder decir toda la verdad, al no re-
vel.ir la indigna comedia que representaban 
•ílr TOBO y mistris Brían, mientras Sara ce-
pilles do París, aceptaba una parto 
f'omplieidá'd con ellos, y como revelar la 
id le era imposiblo sin declarar el esta-
o en quo habla salido de aquella casa, en-
contrábase en una situación intolerable. 
Al VM- su preocupación, su tenaz silencio, 
í / ü i jiiota no pudo menos do exclamar: 
Va veis que si vuestro corazón mo con-
dena vuestra razón y vuestra conciencia 
¿prueban mi conducta. 
No replicó Daniel, pero levantóse brusca-
mente y empezó á pasear por el salón como 
buscando ima salida al círculo do hierro on 
que so veía encerrado. 
—¡Ah! Es preciso entregarnos—dijo por 
fin;—luchamos con armas desiguales; ceda-
mos, la razón nos lo, manda; ¡ya hemos he-
cho bastante en cumplimiento do nuestro 
deber! 
Y con el aconto vibrante de la pasión, 
empezó á reunir argumentos decisivos, has-
ta quo por fin creyó quo Enriqueta vacilaba. 
L a joven luchaba por defenderse del en-
ternecimiento que la iba dominando, y mur-
muró: -
—Sin duda aun no me juzgáis bastante 
desgraciada, Daniel. 
Y fijando en él una profunda mirada, 
añadió: 
—Basta; no insistáis, ó creeré que aguar-
componen, de los establecimientos quo las 
han favorecido y de los ilustrados profeso-
res qno prestan su cooperación al mismo, 
péiinos lícito mencionar á dos personas ge-
nerosas, que no han puesto limitación á s u 
obra benéfica: el Dr. Gordillo, dueño de 
un importantísimo establecimiento do ba-
ños sulfurosos, situado en la calzada de 
Galiano, y ol Sr. Castilla, propietario de 
los populares baños de mar de "San Ra-
fael." Merced al primero, muchos niños y 
óveoes á quienes so han recelado ba-
ños sulfurosos, los obtiouen gratis por la 
mediación del Consejo do Señoras. Cuanto 
al segundo, no ha puesto cortapisas á di-
cho Consejo respecto del número de perso-
nas, favorecidas por él, quo puedan tomar 
los baños en su casa. Rasgos ambos quo 
merecen general aplauso, no sólo de dicha 
Sociedad, sino do cuantos simpatizan con 
la caridad cristiana. 
He aquí ahora la lista á quo nos hemos 
referido más arriba, do los socorros ciados, 
en el año que lleva de constituido, por el 
Consejo de Señoras do la Sociedad Protec-
tora do los Niños; cuyos comprobantes, con 
expresión de los nombres do las personas 
favorecidas, sus domicilios, etc., se encuen-
tran en la Presidencia del Consejo, á dis-
posición de los que quieran examinarlos: 
lia colocado on calidad do internasen 
diversos colegios á 12 niñas huérfanas, po-
bres y desamparadas. 
En calidad de externas, á 7 niñas huér-
fanas y pobres. 
En un taller, á una. 
En casas particulares, á 2. 
En calidad de externos, on colegios, á 
tres niños. 
E n talleres, á 3 niños. 
Tiene pensionados para su alimentación, 
á un niño huérfano, ciego y loco, á una ni-
ña tísica y á una niña idiota. 
Ha repartido los siguientes socorros: 
180 pares de zapatos. 
1.054 vestidos do hilo para niñas. 
200 enaguas de algodón para niñas. 
130 camisones do hilo para niñas. 
50 vestidos do algodón. 
26 vestidos blancos para primora comu-
nión. 
10 velos blancos. 
10 velos negros. 
60 pañuelos de abrigo. 
84 paros de medias. 
348 pañuelos do bolsillo. 
89 sábanas. 
54 toallas. 
92 forros do catre. 
41 almohadas do miraguano. 
12 almohadas pequeñas. 
40 barras de catre. 
72 colchas do color. 
46 frazadas. 
81 fundas de almohada. 
18 paros do batítas do estambre. 
18 abriguitos de estambre. 
120 trajes do dril para niños, para asis-
tir á los colegios. 
90 camisas de hilo para niños. 
48 pares de calcetines. 
1 abrigo para un niño enfermo. 
2 trajes de luto. 
4 sombreros de paja. 
6 corbatas de seda. 
Los utensilios para las niñas que han ido 
internas á divoraos colegios: 5 palanganas 
esmaltadas, 5 tinitas de madera, 5 vasos. 
1 cubierto do metal, 1 palanganero do hie-
rro, 1 percha, 1 baúl, 10 cinturonosdo seda 
azul y negros, 5 cajas con peines, cepillos, 
jabones y polvos. 
E n la Pascua: 200 juguetes y 100 libros 
religiosos y ds instrucción. 
Además, la Sociedad ha dado en todo ol 
año baños sulfurosos y do ducha á todos los 
niños que les han solicitado y presentado 
receta facultativa, y de mar á todas las ni-
ñas y jóvenes solteras costureras quo los 
han solicitado, lo mismo quo asistencia mó-
dica. 
L a Sociedad ha repartido asimismo las 
siguientes medicinas: 
98 recetas diferentes. 
120 pomos do aceite de bacalao do distin-
tas clases. 
28 pomos Emulsión de Scot. 
122 pomos de vino do quina de distintas 
clases. 
36 pomos jarabe de Brea Vejetal. 
1 pomos de licor de Anacahuita. 
5 pomos de Hípofosfito do Cliurchill. 
12 pomos Jarabe al Lacto Fosfato. 
12 pomos Jarabe sedante de bromuro do 
potasio. 
2 pomos árnica. 
2 pom'os Agua do Azahar. 
12 cajitas polvos Antihelmínticos. 
4 pomos Arseniosas de Oriinault. 
9 botellas de Vino do Papayina. 
12 e a ü i - p i ! i l lae <lo K«».»touliio. 
12 bajas de soda purgante. 
12 botellas aceite Ricino. 
6 pomos jarabe do Tolú. 
6 pomos jarabe do Dussart. 
1 pomo jarabe de hipecacuana. 
12 pomos de vino, hierro y carne. 
4 pomos de jarabe do liábano yodado. 
4 pomos jarabe de vida do Rontor. 
6 pomos jarabe do Codeina. 
1 pomo do Yodo. 
12 purgantes de maná. 
1 pomo ungüento Bonelly. 
Consignaremos, para terminar, que la 
muy ilustrada y dignísima Srta. D" María 
Luisa Dolz, propietaria y directora dol a-
creditado colegio do señoritas do "Isabel 
la Católica", ha ofrecido al Consejo do 
Señoras cuatro plazas do alumnas exter-
nes, que próxiraamento serán cubiertas 
entre las niñas pobres á las quo favorece la 
sociedad. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Posos. CtB. 
Del l" al 23 de julio de 1888. 598,501 93 
Dol Io al 23 de julio do 1889. 671,77(5 96 
Más en 1889 73,275 03 
Con rumbo á Voracruz, salió en la tar-
de do ayer, el vapor americano Niágara, 
con carga de tránsito. 
—Dice un colega do Remedios: 
"Es colosal la cosecha de tabaco on la 
antigua .jurisdicción do Remedios quo com-
prende las ricas vegas de Camajuaní, la 
Quinta, las Vueltas, Mayajigua y otras que 
siempre han producido buena rama y hoy 
están en gran progreso. .Inrisdicciones muy 
laboriosas, la comunicación por las cintas 
de hierro con el resto do la Isla, las ha do 
favorecer extraordinariamente. Bien lo me-
recen aquellos honrados y trabajadores ve-
cinos." 
—Entro los acuerdos tomados en el día 
de ayer, en la sesión celebrada por ol A-
yuniamionto de esta capital, so cuenta el 
do separar de su cargo al revisor dol pes-
cado que se expende en el mercado de 
Tacón. 
—De orden del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral y á propuesta del Sr. Comandante 
militar do Jaruco, ha sido disuolta la com-
pañía de bombeios de Caraballo, habién-
dose dispuesto a! propio tiempo la recogi-
da de las armas y municiones para su en-
dar os asusta, que desconfiáis do mi, do vos 
mismo. 
Sonrojóse Daniel al verse casi adivinado, 
pero se apresuró á exclamar: 
—No, no dudo; pero no puedo resignarme 
i la idea de que viváis bajo el mismo techo 
quo Sara Brandón, (pie sir Tom y mistris 
Briaü. Y a quo esa aventurera triunfa, huid 
vos; yo tengo en Anjon un pariente rospo-
table <pie se consideraría orgulloso en daros 
hospitalidad. 
Enriqueta, con un ademán, le detuvo. 
—/Queréis quo yo, que arriesgo mi ventu-
ra ra evitar una mancha al nombre do 
mi padre, le procuro otra mayor? ¡Impo-
sible! 
—¡Enriqueta! 
—Basta; estoy en un puesto de honor y 
no desertaré de él. Cuanto más temible sea 
miss Blandón, mayor es mi deber de per-
manecer al lado de mi padre, de velar por él. 
Daniel se estremeció; lo que lo había di-
cho Máximo do los medios quo empleaba 
Sara para librarse do las gentes quo la es-
torbaban acudía á su imaginación. 
—Comprenderéis mejor mi determinación, 
Daniel—prosiguió ella—cuando os haya di-
cho el extraordinario doscubrimionto que 
dobo á la casualidad. Esta mañana ha ve-
nido un caballero do odad diciendo quo era 
agente de negocios y quo tenía con ol señor 
condo uno do la más alta importancia. Los 
criados lo han dicho que su señor había sa-
lido, y aquel hombro se ha incomodado has-
ta el extremo de dar unas voces quo mo hi-
cieron á mí salir. Al verme y saber quien 
yo era, se moderó al punto, y acercándose 
con el aire más humilde me rogó que toma-
se, para entregársela á mi padre, un acta 
que le había encargado secretamente y que 
trega en la Maestranza de Artillería, que-
dando los oficiales en calidad de creedentes 
ínterin puedan utilizarse SUB sorvlcioR. 
—So ha autorizado el pasapoi ie para la 
Península de los teniente coronel y alférez 
respectivamonto, D. José Maslera y D. Jo-
sé Canyes Menéndoz. 
—Entro los servicios prestados última-
mente por fuerza de la Guardia Civil, se 
cuentan los siguientes: E n Guanajales, ju-
risdicción do Holguín, fué detenido un in-
dividuo blanco por ser uno de los autores 
del robo con escalamiento perpetrado on la 
morada do un vecino de dicho punto. 
Al comandante del puesto de Sancti-Spí-
ritus, so lo presentó un individuo blanco 
desertor dol ejército, ol cual fué entregado 
á la autoridad correspondiente. 
E n BanagüisoB, jurisdicción de Colón fué 
capturado un moreno autor dol asesinato 
perpetrado on la persona do otro sujeto de 
igual clase, en el ingenio l l á b a n a . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
previo informo dol Excmo. Consejo do Ad-
ministración, ha autorizado al Ayuntamien-
to de la Catalina para establecer un arbi-
trio con el nombre de "Certificados", que 
consiste en cobrar cincuenta centavos en 
plata por cada certificado queoxpida su Se-
cretario, con la cláusula do quo se expedi-
rán gratis los certificados para asuntos o-
loctorales y los solicitados por inBolvontes, 
los cuales habrán do oxtonderse en el pa-
pel quo correspondo. 
—Procedente de Puerto-Rico y escalas, 
fondeó en bahía, en la noche do ayer, ol va-
por-correo nacional M. L . Villaverde, con 
carga general y pasajeros. También ha 
llegado á este puerto en la mañana do hoy, 
martes, el vapor americano City of Colum-
bia, procedodente do Cárdenas. 
— E n la noche de ayer, lunes, ingresaron 
en ol Cuartel y Depósito Municipales, pa-
ra recibir albergue 65 hoeabros y 10 mujeros. 
^•Ha fallecido en esta ciudad el señor 
don José Ignacio Esperoz. E r a el co-pro-
pietario dol antiguo y conocido estable-
cimiento de música do "N. Esporez y Her-
mano," y se hallaba muy relacionado ontro 
nosotros. Reciban su señor hermano y do-
más familia nuestro pésame. Doscanso en 
paz. 
Su entierro está señalado para hoy, mar-
11... á las cinco do la tardo. 
— E l corresponsal en Colisoo á o E l Correo 
do Matanzas escribo á este periódico con 
fecha 21 del actual: 
"Hace pocos días lo oscribí ampliando 
mis noticias sobre el individuo que apareció 
asesinado en elc/iuc/zo del ingenio Carolina 
do Ulacia, y que no ha sido idontificado. 
Hoy vuelvo á hacerlo, no para ampliar 
aquellas, pues sólo pudiera añadir quo las 
puñaladas á quo mo refería, notadas en ol 
pecho del difunto, fueron además del tiro y 
del machetazo en la piorna perfoctamonto 
comprobadas, así como que el muerto ora 
manco de la mano izquierda, sino para de-
cirlo quo ayer á las cuatro de la tarde (el 20) 
fué oncontradó entre unas cañas dol inge-
nio Sania Amalia, por ol Dr. Verdeja, de 
Lagunillas, un individuo que ochado on ol 
suelo gemía desesperadamente. 
Por orden dol facultativo citado, fué con-
ducido el mencionado indivdiuo al batey do 
la referida finca, dondo falleció á las dos 
horas poco más ó monos do su llegada. 
Identificado ol muerto, resultó sor D. 
Francisco Regoyos, sujeto que hacía pocos 
días so había colocado on Santa Amalia co-
mo mayoral." 
—Como á las ocho do las noche del dia 17 
del actual se declaró un violento incendio 
on uno do los cañaverales dol ingenio "Ro-
sa de Madan," situado en el término de Ci -
marrones, quemándose como unas cien mil 
arrobas do caña parada. 
Como autor del incendio referido, fué de-
tenido un individuo y puesto á disposición 
del Sr. Comandante Militar do Cárdenas. 
—Leemos en E l Correo do Matanzas: 
"So asegura quo han desaparecido unos 
pendientefl de brillantos quo la dignísima 
señora D" Josefa Beltrán do Calvet (Q. E . 
P. D.) regaló hace años á la imagen de la 
virgen del Carmen que so venera on la igle-
sia de San Pedro do Vorealles. 
Según se dice, la falta do dichos pendien-
tes, avaluados on $500 oro, fué notada ayor 
por varios feligroses al hacerse la procesión 
do la mencionada imagen. 
Hasta la fecha no tenemos otras noticias 
do ese sacrilego robo." 
— E l número do buques do travesía, en-
trados y salidos por ol puerto de Tunas de 
Zaza, durante el año económico quo termi-
nó ol 30 do junio, ha sido do 15 buques con 
5,734 toneladas, quo clasificados por ban-
deras, resultan los siguientes: 1 vapor es-
pañol, 10 do vela americanos, 2 ingleses y 
2 noruegos entrados todos en lastre y sali-
dos con cargamentos. 
— L a sequía produce daños do considera-
ció en Rancho Veloz. E n algunos puntos, 
los terrenos secantes, las siembras nuevas 
languidocon y so secan. 
—Continúan las escojidas de tabaco on 
Sagua. Algunas vegas pequefuws so han 
\ciuiuio aetallándoso en plaza por tercios 
y manojos; pero la inmensa mayoría do 
nuestro tabaco está por realizar aiin. 
—Dice E l Productor do Sagua dol LO; 
"Homos oído la especio de quo es fácil 
i l i ie la compañía del ferrocarril do Sagua 
la (J raudo adquiera en buenas condiciones 
la via estrecha de la Chinchilla. L a idea 
atía parece buena: vemos en olla negocio 
l iara la Compañía, pues conocidos son los 
productos quo rindo ol ferrocarril dol Cos-
to y sabido es que esos productos so multi-
plicarían así que la Empresa de via ancha 
la adquiriera. 
Por de pronto, colocando un rail ontro 
sus paralelas, podría aumentar prodigiosa-
mente sus Hotos, pues la caña que produ-
cen muchas pequeñas lincas, iría por osa vía 
al Central Santa Teresa, ganando de esta 
suerte la empresa un nuevo Hoto: el quo ol 
azúcar quo esta caña produzca. 
Creemos quo tanto los accionistas dol fe-
rrocarril de Sagua la Grande como los pro-
ductores do la Jumagua, Chinchilla, Ense-
nada, etc. etc. ganarán mucho con esa ad-
quisición." 
— E l domingo próximo so oBporan on 
Santa Clara más do cinco mil personas. 
— E l azúcar exportado por ol puerto de 
Cienfuegos hasta el 18 del actual sogún cir-
cular del Sr. D. Manuel Villalón, corredor 
do número de aquella plaza, ha sido 428,676 
sacos y 6,524 bocoyes do azúcar centrífuga 
y 4,268 bocoyes miel. 
L a existencia de fruto on los diferentes 
almacenes de la plaza, asciendo á 14 boco-
yes y 26,174 sacos de azúcar y 13 bocoyes 
do azúcar miel. 
E n el puerto existen 7 buques: 3 españo-
les, 1 inglés y 3 americanos. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 14 de julio.—Dice el 
Journal des Débats quo al general Boulan-
ger lo encausan por conspiración contra la 
seguridad dol Estado y pqr malversación 
de doscientos cincuenta y dos mil francos; 
y ••! mismo periódico agrega que el^rocfí-
rá ior, general, M. Quosnay do Beaurepaire, 
so ha reservado el derecho de proceder ju-
diciairaento contra Boulangor por pecula-
do y otras faltas. 
En las ventanas do la casa do la Liga de 
las Patriotas pusieron transparontes con el 
retí ato do Boulangor. 
Los boulangietas Dérouléde, Laguorro y 
oí ros quisieron toner un meeling en la Pla-
za do la Concordia, cerca de la estatua do 
Estrasburgo, poro ol Comisario do policía 
M. Cloment impuso silencio á Déroulédo 
en momentos do prepararse éste á pronun-
ciar un discurso. Hubo ontro el boulan-
gista y el comisario un violento altercado 
quo paró en querer ol comisario arrostrar 
al boulangista cuando éste so puso á dal-
la traía. Yo la tomó, y al depositar aquel 
papel sobre la mesa de mi padre, pasé la 
vista por él y me encontró con las bases do 
una sociedad de la quo mi padre parece que 
va á ser director. 
—¡Dios mió! ¿Es posible? 
— E s cierto, por desgracia. A la cabeza 
del papel decía: "Director gerente, el señor 
obnaé dé'lá Villa-Handry." Y á continua-
ción todos los títulos, honores y condocora-
ciones do mi padro. 
Daniel no necesitaba más razones para 
convencerse. 
—Yaprosumíamos—dijo—(pie lo que bus-
caba era la fortuna do vuestro padre; oso 
nos lo prueba. ¿Y qué intonfíis vos? ¿Qué 
podréis contra las maniobras do toda esa 
gente? 
Enriqueta bajó tristomonto la cabeza y 
repuso: 
—Ho oido decir que muchas voces para 
alejar á un criminal basta la presencia do 
un niño inofensivo. Si Dios mo protejo yo 
seré eso niño. 
Daniel trató do insistir y ella lo interrum-
pió exclamando: 
—Olvidáis, amigo mío, quo esta va á sor 
quizá la última vez, por ahora, quo poda-
moa vernos y hablarnos. Hablemos, pues, 
del porvenir. Yo tengo confianza en una do 
mis doncellas, á quien enviaréis vuestras 
cartas; so llama Clarisa Pontois; si alguna 
circunstancia improvista me obligase á ha-
blaros, Clarisa os daría la llave de la puer-
tecilla del jardín. 
Al decir esto, sus ojos estaban llenos de 
lágrimas. 
A las cuatro en punto el condo so pre-
sentó. 
Alterado por lo que él llamaba ultrajo de 
gritos de ftf¿taJ}qt{langor! I'n numeroso 
grupo de sus ¡•ariidáiios so echó entouces 
sobro M. Cíe neiit, que Indüdablemonte lo 
haoiía puibudü muy mal BÜI él o prjáiuu au-
xilio do algunas e sc ind ías de sirgents de 
vdle (policía municipal) que cargaron de-
nodadamente y libraron al Comisario; poro 
Déroulédo y Lagueno so aprovecharon del 
tumulto para ponerse en salvo. 
Una banda de pillos callejeros 80 dotuvo 
fronte al café Imoda, en la callo Royalo, 
exigiendo del dueño del café quo izase al-
guna bandera, por sor dia del centenario 
do la toma do la Bastilla. E l calero Izó la 
bandera do Italia, á cuya vista so onfure-
cioron los pillastres, á I al extremo (pío ocha-
ron abajo el símbolo de la nacionalidad ita-
liana y saquearon el cafó. 
Díceso quo dentro do pocos días saldrá á 
luz en los periódicos una noticia oficial do 
los cargos formulados por la Comisión del 
Senado contra el general Boulangor. 
E l proyecto do ley propuesto por M. Vietto, 
y adoptado por la Cámara do Diputados, 
previene que quien quiera que so presente 
como candidato á diputación debo designar 
anticipadamente la circunscripción electo-
ral cuyos votos solicita; quo esa designación 
ha do hacerla antes do estar fijada la fecha 
do las elecciones; que si hace más de una 
designación, con diferontos fechas, sola-
mente la primora sea válida; y quo si hace 
varias, todas en el mismo dia, todas sean 
igualmente nulas y de ningún valor. 
M. Bolz, notable boulangista do Marse-
lla, ha matado en desafio á M. Piorotti, re-
dactor del Petil Provenqol. 
Par ís , 15.—La voz pública clama por 
que una vez se suspendan las sesiones de 
la Cámara y las dol Senado, por consi-
guiente. " E n días pasados, dicen, dieron 
algunos diputados el escándalo de sor pre-
ciso que entraran los ujieres á separarlos, 
porque en plena sesión so agarraron unos á 
otros por el pelo, pegándose mutuamente 
de mojicones; luego hubo dos quo on los 
pasillos so dieron do puntapiés con men-
gua dol decoro parlamentario; cuando no 
andan á golpes so prodigan improperios 
que desdicen on boca de personas bien edu-
cadas; más do una voz han terminado ya 
las sesiones á capazos, con absoluto des-
precio do la autoridad del presidente; ya se 
ha dado caso do Ministro quo como cosa 
llana cuenta quo los empleados do la Re-
pública en Ultramar aceptan regalos sin 
menoscabo do la dignidad do su empleo; ya 
ha sucedido quo ol prosidento do la Cáma-
ra haya tenido quo emplear los soldados de 
la guardia para hacerso obodocor de Idá di-
putados más vale quo esto concluya 
antes de que vaya á suceder algo peor."— 
Esto dico por lo monos un periódico, ha-
ciéndose eco de la voz pública. 
L a Cámara ha concedido, por mayoría 
de cuatrocientos sesenta y un votos contra 
doce, el crédito de cincuenta y ocho millo-
nos de francos, pedido por ol ministro do 
Marina para la construcción do buques de 
guerra. 
E l Sonado, por mayoría do dosciontos 
troco votos contra sesenta y cuatro, ha 
sancionado ol proyecto do ley quo á los que 
aspiren á sor diputados los probibo que 
presenten su candidatura simultanoamonte 
on más de un distrito electoral. 
A la apertura del Congreso socialista in-
ternacional (en París) han asistido ciento 
ochenta y ocho dologados franceses y cien-
to ochenta y nuove extranjeros, ontro los 
cuales figuran ochenta y dos alemanes. 
E n la linca dol ferrocarril de París al Me-
diterráneo, quo pasa por Lyon, ocurrió en 
Grenoblo un choque do dos tronos, do cuya» 
resultas murieron ó quedaron muy estro-
peadas sobro veinte personas. 
París , 16.—El Tcmps alirma (pie so han 
oncontrndo pruebas fehacientes del proyec-
to del general Boulangor do apoderarse 
por fuerza del Palacio dol Elíseo, para lo 
cual contaba con la complicidad do oficiales 
do graduación, y también asegura quo no 
cabo duda do su malvorsación do fondos 
públicos cuando desempeñaba ol ministerio 
do la Guerra. 
Boulangor, Rochofort y ol condo Dillón 
han sido citados para quo soprosonton den-
tro do diez días, con apercibimiento do que 
serán juzgados en rebeldía y confiscados 
sus bienes, si no comparecen antes de vein-
te dias. 
E l Angelus de Millot ha sido comprado 
definitivamonte por la Asociación Artística 
Americana. 
INGLATBRKA.—XoMíZ/rs. 14 de jul io .—E\ 
general Boulangor presidió un bunquotede 
boulangistas en el Palacio Alcjamlru. Los 
concurrentos brindaron con mucho entu-
siasmo por su general y pronuneiaron dis-
cursos recordando la gloriosa toma do la 
Bastilla. 
Los diez y sloto cuadros do la colección 
de M. Secretan quo estaban empeQá^ps eñ 
Londres, ao han vendido por cionto cua-
renta mil pesos. 
Dicen do Conatantinopla quo on ol Y e -
men so ha declarado la peste. 
M. WjuUlington, ombujador do Frauoiiw 
on Inglaterra, reunió on BU casa buen nú-
mero de franceses rosidontos en Londres, 
para conmemorar la destrucción do laBaa-
tilla. E n la comida les pronunció un dis-
curso condonando enérgicamente ol bou-
angismo, y afirmando quo si fuese posible 
ol triunfo do Boulangor sería un desastre 
para Francia. 
Do Viena escriben que el gobierno de 
Servia está haciendo preparativos para a-
tacará Bulgaria, so protexto dolos temores 
que inspiran las pretonsionos dol príncipe 
Fernando y su proyecto do coronarse Roy 
do Bulgaria. Los Regentes do Servia han 
armado ochenta mil campesinos, quo cons-
tituyen la torcera reserva dol ejército, de-
clarando que lo hacen para suprimir ol ban-
dolerismo; pero on Viena nadie lo crée, y 
suponen quo ese armamento tiene por ob-
jeto la guerra á Bulgaria, bajo los auspi-
cios de Rusia. 
L a actividad con quo trabajan ahora on 
los arsenales ingleses, y la importancia de 
los aprestos militares, dan que sospechar 
quo en algo so piensa además do los dervi-
ches invasores de Egipto, y no falta quien 
suponga quo do Inglasorra irán algunos 
regimientos á los Dardanolos. 
También so habla do enviar una oxpedi-
ción anglo-egipcia á Dongola, y dicen que 
las recientes escaramuzas han costado á los 
derviches más de noventa hombres. 
Londres, 15.—Es probable quo ol Gobier-
no suizo establezca legaciones on Londres 
y en San Petersburgo. 
E l yate Yarana ha vuelto á vencer con 
gran ventaja al Vallcyric, con vionio fres-
co, on las regatas do Bangor, y pronto sal-
drá el Valkyrie do Southampton para los 
Estados-Unidos, on dondo piensa probarse 
con los más afamados yates americanos. 
Al Standard escribo su corresponsal de 
Roma: "Los cardonales italianos so oponen 
á l a s sugestiones do los extranjeros que, 
para obviar las dificultades do la cuestión 
romana, aconsejan que sea elegido un car-
denal americano para sucesor del actual 
Pontífice. Su Santidad so ha consultado con 
tres cardenaloB sobro la conveniencia do que 
so reúna on Roma ó on otra parto ol cóncla-
ve que haya do resolver la elección do su 
sucopor." 
E l Shah visitó al Duque do Wostminster 
on Eaton Hall (rosidoncia dol Duque en 
Chester) y regresó con él á Liverpool. 
L a escuadra alemana, (¡no ha do escoltar 
al Emperador Guillormo hasta Dover, irá 
de allí á la isla do Wight. E l Emperador es-
tará en Osborno, roBídoncia de la Reina 
Victoria, dol 1? al 7 do agosto, y el dia 8 
pasará revista á las tropas acampadas on 
Aldershot. 
Loa diputados parnollistas tuvieron en ol 
palacio do Westminstor una reunión para 
ponerse do acuerdo on lo tocante al esta-
su hija, había tenido que estimular ol celo 
do su ayudado cámara para quo lo retocase 
con más perfección quo nunca. 
—¿Lo has pensado bion, Enriqueta?—pre-
guntó. 
--¡Mi resolución no ha cambiado, padre 
mío! 
E l condo debía aguardar esta respuesta, 
porque dominó su cólera y dijo: 
—Por última vez, Enriqueta, reíloxionaj 
no te fundes on apasionadas calumnias. 
Sacó del bolsillo un retrato do miss Sara, 
lo contempló con amor y dijo á su hija: 
—Hé aquí su retrato; examínalo y dimd 
si puede, abrigar un alma, perversa quien 
tiene tan adorable rostro, tan candorosa 
mirada. 
Durante un minuto Enriqueta contempló 
el retrato á su voz, y devolviéndoselo á su 
padre, dijo fríamente: 
— E s a mujer ce bella hasta trastornar la, 
maginación] por eso no me sorprende la 
sociedad industrial de que vais á ser di-
rector. 
L a cólera del condo estalló terrible, y re-
puso: 
—¡Desgraciada! ¿Te atreves á insultar á 
un ángol? 
E iba á levantar la mano sobro su hija, 
cuando Daniel, cogiéndole por la muñeca, 
murmuró: 
—Ved lo quo hacéis, soñor; ved lo que 
hacéis. 
E l conde le dirigió una mirada de odio, y 
señalándolo la puerta con un ademán, re-
puso: 
—¡Salid de esta casa, caballero, y os pro-
hibo volver á poner los pies on ella! 
( O o n t i n u a r á . ) 
7 
blecimifínlo y organización do la proyecta-
da l isa ,ie Iba arrendatarios contra ios te-
rrateniejifés: MF. Parnell dijoqno os d« i ' i i -
p iosa ri • • • - i ia.l .[i ie los arreadatrárius i r -
lauil-íscs combinen sus ( í s fue izos para ha-
cér frente á los propietarios que so han pro-
pnosto exterrainarlos. 
Han comido junto con la Reina Victoria 
en el castillo do Windsor los hijos de tres 
presidentes do los Estados-Unidos: Lincoln , 
Grant y Harrison. 
Un telegrama de Shanghai asegura que 
el Emperador de China ha convenido en 
autorizar la construcción del ferrocarri l de 
Tungchovr y ha nombrado a l Marqués 
Tseng director general de todos los ferro-
carriles del imperio chino. 
Londres, 16.—Parece que se renuevan los 
horrores de Whitechapel. Una mujer llama-
da Kelly, criada do la d u e ñ a de una casa 
de baños en ese barrio, aparec ió moribunda 
y b á r b a r a m e n t e muti lada al pió do un fa-
rol, en un callejón, entre mul t i tud de ca-
rros que allí quedan de noche. Murió sin 
poder hablar ni dar indicio del autor del 
crimen. 
E l Duque do Cambridge visitó á los rif le-
ros do Massachusetts en el campo de tiro 
al blanco de Wimbledon, y examinó con 
mucho in terés el mecanismo del rifle Spring-
field. Los americanos fueron muy festejados 
por los escoceses en su campamento. • 
ALEMANIA.—JBer/m, 14 de julio.—SQ ha-
bla mucho de la respuesta del Consejo Fe-
doral Suizo á las reclamaciones de Alema-
nia, y algunos atribuyen la entereza de-
mostrada por el Gobierno de Suiza al con-
vencimiento de que la opinión públ ica con-
-dena la hostilidad del Pr ínc ipe dó Bismarclc 
Á la neutralidad suiza. Hasta dicen que el 
Emperador Guillermo ha recomendado al 
Canciller que modero sus exigencias y var íe 
de tono en sus comunicaciones para no em-
peorar la si tuación. Sea como fuere, lo cier-
to os que los per iódicos oñeiosos se han con-
tenido mucho, en estos ú l t imos dias, en sus 
filípicas contra ol Consejo Federal Suizo, 
del cual opina la Gaceta de la Alemania del 
Norte que ya accederá á las reclamaciones 
alemanas como es tá visto que accede á las 
rusas. 
Los Emperadores Guillermo y Francisco 
J o s é deben tener una entrevista en W i l -
helmshafen el 29 do ju l io . Luego i rá el K a i -
ser á Metz á poner la primera piedra do un 
monumento conmemorativo de sú abuelo; 
do allí segui rá á Vostfalia, é, presenciar las 
maniobras militaros; después á Grecia, á 
« s t a r en Atonas cuando se verifique ol ma-
trimonio de su hermana la princesa Sofia 
eon el duquo de Esparta; y por úl t imo á I n -
glaterra. 
Ha habido terribles tempestades en Vest-
falla, Tur ing ía , Baviera y las provincias del 
Rhin, que han ocasionado enormes daños . 
' ITALIA—Roma, 15 de julio*—E\ Padre 
Santo ha tenido recepción do cardenales y 
•embajadores. Por espacio do cuatro -horas 
estuvo Su Santidad on constante conversa-
ción con los quo asistieron á la recepción, y 
é s t a s e r á por ahora su ú l t ima audiencia, 
porque pronto so t r a s l a d a r á á su residencia 
de verano. 
AUSTRIA-HFNGRÍA.—Vicna, 15 de julio. 
— C o n t i n ú a l a huelga de mineros en Stiria, 
y va ex tend iéndose en Leoben, Koflatch y 
Voitsborg. 
En toda la extensión do A u t r i a - H u n g r í a 
ee han experimentado temporales quo han 
paralizado el tráfico de ios ferrocarriles, 
arruinado mul t i tud do fincas rús t icas y ur-
banas y causando la muerte de muchas per-
sonas. 
E G I P T O . — ^ Cairo, 15 de jitlio.—El Co-
ronel Wodehouse, comandante do las tropas 
•egipcias que siguen á los derviches, avisa 
por te légrafo quo los movimientos de su co-
lumna son más lentos de lo que el quisiera 
porque los detiene el cuidado de los prisio-
neros, los enfermos y los heridos. Avisa que 
ha recogido dos cañones abandonados por 
los derviches. 
E l Cairo, 10.—El General Grenfcllha to-
mado el mando do las fuerzas anglo-egip-
cias. Nad-el-Jumi ocupa con los derviches 
una posición muy fuerte en Khor : tiene á 
sus ordenes dos mil y quinientos hombres y 
-están recibiendo refuerzos do Dongola. 
E l Genoral Gronfell ha dispuesto sus tro-
pas en una extensión de dos millas, cerca 
de l a aldea de Heliana, con la ar t i l le r ía en el 
ceatro y la cabal ler ía en los flancos. 
Do Dongola se dice que v e n d r á n algunos 
miles do hombres , á ponerse á las ó rdenes 
da Nad-el-Jumi. Este hizo apalear á los 
mensajeros del General Gronfell que fueron 
á in t imar le quo se rindiese. 
C m S P O N I T O DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS D E I T A L I A . 
Komay 29 de junio. 
No se h a b í a n extinguido axin los ecos de 
las fiestas en honor del monumento do 
Giordano Bruno, cuando dieron principio 
ios festejos, en presencia estos del Rey y 
do la Reina de Italia, para celebrar las 
grandes obras edilicias de Ñápeles . Tristes 
aquellas par.i el alma religiosa de la Ciu-
d a d Eterna, lo eran estas de salvación y 
gozo para un pueblo entero quo en medio 
do la posición m á s deliciosa del mundo on 
«l incomparable golfo napolitano, se ha vis-
t o , sin embargo, así en 165G como en 1884, 
v íc t ima de las pestes más terribles y de los 
estragos del cólera, acrecidos por lo míse-
ro do sus viviendas populares, y la aglo-
merac ión en estrecho recinto de una c iu-
dad que cuenta más de medio millón de 
moradores, siendo la más populosa de I t a -
"Bajo la impres ión dolos desastres de ha-
'ce un lustro, que si en parte alivió aunque 
sin poder remediarlos, la presencia valero-
sa de Humberto y Amadeo de Saboya, ri-
valizando en heróioa piedad con el Carde-
nal Arzobispo de Ñápeles , Saníélico, uno 
de los quo el sentimiento público designa 
como posibles sucesores de León X I I I , los 
Parlamentos y los gobiernos de I ta l ia , 
p r eocupá ronse de los medios de sanear una 
ciudad, que junto á los sitios más bollos, 
creados por la naturaleza, presentaba- los 
focos m á s terribles de infección humana. 
De aquí los cien millones concedidos para 
abrir on Ñápe l e s grandes arterias, arrancar 
al mar mayores espacios que los que Gine-
bra tomó al Lago Lemán , para embellecer-
se: crear moradas salubres para los ant i -
guos lazzaronis do Massaniollo, y traor las 
aguas potables desdo las colinas inmedia-
tas á la población, amenazada m á s de una 
vez por la lava del Vesubio. 
Con gran concepto do BUS necesidades, 
dieron principio hace tres años estas obras 
edilicias; y el Roy de I ta l ia , como la Reina 
Margari ta , yendo ahora á Ñápeles , han po-
dido inaugurar ya salubres barrios de obre-
ros, donde se alzaban las vergonzosas Su* 
burras de la puerta de Capua, ver como el 
cañón ha destruido la m o n t a ñ a amenaza-
dora de Posilipo y la demoledora piqueta 
abierto avenidas y plazas, con galer ías 
a ú n m á s bellas que la célebre de Milán, on 
lo que era aglomeración de míseros tugu-
rios. E l nuevo plan edilicio se extiende so-
bre un á r ea que mide novecientos ochen-
t a m i l metros cuadrados, de los cuales 
ochocientos m i l so trasforman, merced á 
supres ión de casas y ensancho de vías , ele-
v á n d o s e los otros ciento ochenta m i l sobre 
el nivel del mar, en esos barrios legenda-
rios de la Vicaría , del Puerto, del mercado 
y do Santa Luc ía . Merced á esta gran am-
pl iac ión de la ciudad, la h e c t á r e a de te-
rreno que hoy cuenta una densidad de 
1610 habitantes sólo t e n d r á 700, compren-
diendo el nnevo plan 271 calles, de las que 
144 desaparecen definitivamente y 127 son 
ensanchadas, con destrucción de 17000 ca-
sas y G2 capillas ó Iglesias, cuidando el Es-
tado de edificar nuevos templos, como de-
j a aislada l a bella catedral de San Jenaro, 
de las construcciones quo la obs t ru ían , ya 
convertidas en hermosas avenidas on ol 
centro de la ciudad. Rivalizando con la le-
gendaria calle de Toledo, y desdo el cas-
t i l l o Angovmo hasta la suntuosa estación 
del ferrocarril napolitano, los monarcas 
inauguraron una avenida de 27 metros do 
ancho, conteniendo tros plazas, y viniendo 
¿ d e s e m b o c a r e n ellas otras catorce am-
plias vias que cons t i tu i rán l a parte más 
bella del nuevo Ñápeles . 
E l talento de los ingenieros, directores 
de esta obra colosal, ha permitido respetar 
enmodio de esta gran destrucción, los mo-
numentos m á s dignos de la historia de 
N á p o l e s : el arco tr iunfal do Alfonso de 
Aragón , uno de los monumentos históricos 
m á s ca rac te r í s t icos , el castillo Capuano 
fundado por Federico I I , que lo fué tam-
b ién de l a Universidad, y el grandioso e-
diflcio del Hospicio de pobres, que como el 
palacio real do Caserta, recuerda el glorio-
so reinado de nuestro Carlos I I I ; porque en 
Nápoles , apenas puede darse un paso sin 
tropezar con una gloria española, quo no 
han logrado cancelar los mismos quo tanto 
hablan contra el dominio extranjero; y que 
se revelan hasta en las mismas nuevas es 
t á t u a s de esos p r ínc ipes Alfonso de AragóL 
y Carlos I I I , que j i m t o á las de Roger de 
Lauria, de Carlos de Anjou y do Víctor 
Manuel, adornan desdo hace un lustro la 
fachada de su bellísimo palacio. 
Dejando á un lado las pintorescas fiestas 
napolitanas, como i luminación de la calle 
de Toledo, serenata de los marineros, fun 
ción de gala on San Carlos, convites en pa 
lacio, homenaje ardoroso do.los obreros á los 
j-eyos y y ovaciones al llegar y al par t i r en 
eatación y en la plaza cío San Francisco 
de lan cuales sólo reseñaré después la p in-
toresca fiéstá de loa estudiantes en el 11a-
UVHÍM cho l lo dp Frisa, voy á decir breves 
o i iabnis ' lo la grandiosa inauguración de 
las obras del puerto y de la galer ía monu-
mental, (pie es ta rá enteramente terminada 
en mayo próximo, enlazando el palacio real 
y el coliseo de San Carlos, con la his tórica 
via de Toledo y con la plaza del Municipio, 
donde se eleva la Iglesia patronímica de 
Santiago de los espaüoles. 
Tenía lugar la ceremonia justamente en 
un sitio que la leyenda popular hab ía re-
vestido de sombrías memorias. Era el de 
la casa maldecida donde se dió el primer 
caso de la peste horrible de 1656, que arre-
baté cien mi l víct imas á Nápoles . Marca-
ba aquel lugar una colosal piedra llevando 
la inscripción:—Nadie me toque—y en e-
fecto, durante dos siglos y medio nadie la 
ha tocado, hasta quo ahora la ha hecho de-
saparecer para siempre la piqueta demolo-
dora, pero nuncio de trasformaciones salu-
bles y magníficas. 
En ese lugar a l zábanse vastas tribunas 
adornadas de banderas, gailardetea y flo-
res, y embellecidas por las damas napolita-
nas, quo con las autoridades formaban co-
rona á Humberto I y á Margarita de Sabo-
ya, quienes después de oír un sentido dis-
curso del Alcalde Amore, agraciado en el 
momento con la gran cruz do San Mauricio 
y de San Lázaro , discurso en el cual, á 
grandes rasgos traza la transformación de 
la ciudad, ponen la primera piedra de otras 
nuevas obras, después de haberla bendeci-
do el cardenal arzobispo, revestido de h á -
bitos pontificales, rodeado por el cabildo do 
San Jenaro, en medio de aclamaciones es-
truendosas, del himno nacional y del cañón 
de San Tolmo. Apenas el gran prelado, 
que en la epidemia de 1884 expuso cien ve-
ces su vida, socorriendo y consolando á los 
coléricos, y que recientemente donó para 
la obra humanitaria do la redención de los 
negros de África; ideada jior ^1 Arsbbispo 
de Cartago, el magnifico pectoral de esme-
raldas y brillantes, ofrenda y ga lardón del 
pueblo napolitano, que ha vuelto á resca-
tarlo con una suscripción nacional, es d iv i -
sado por el rey, cuando ade lan tándose éste , 
y estrochando con efusión sus manos, quo 
besa, dice á la reina Margarita p r e sen t án -
doselo que ól fué su compañero en los dolo-
res terribles de Nápoles , y que era preciso 
no conocer al cardenal Sanfolice para no a-
marlo. 
Y ahora nna céla pá \ áb ra sobre la fiesta 
estudiantina en el mar, y en una de esas 
noches do junio, en que la luna rivaliza con 
la luz eléctrica, y ol c rá ter del Vesubio, a-
rrojando llamas de fuego, les roue.ía en el 
incomparable gttlfó napolitano. Todo N á -
poles, desde Santa Lucía á Pocilipo, donde 
ia t radic ión pone la tumba do Virg i l io y no 
lejos la St ígia pagana, e s t á iluminada como 
en el mar las naves de Ig, pófienth ^ scüad ra 
i tálica y do la • 'otá que Inglaterra ha en-
viado para presenciar estas fiestas. Do-
cenas do vapores y miles de barcos surcan 
el mar, mientras los estudiantes dirigidos 
por el maestro Costa entonan á bordo ^e las 
suyas empavesadas, y junto í l l'Qgehaario 
escollo de Frisas, éftái pi eciosas canciones 
napolitanas tiüó sólo tienen r iva l en las 
sentwl.ás playeras de nuestra Andalucía . 
« 
Entretanto que la corto es t á en Náp'oba, 
de donde la reina Marg&riVá, atravesando 
ráp idamen te Eoúia , ha marchado á Vene-
cía y Vahe dé Aosta, como el rey á T u r í n , 
de donde hoy volverá á la capital, enviando 
antes al presidente del Consejo Crispi a-
fectuosísima carta telegráfica, en la cual lo 
dice, que ya que no ha podido tenerlo al la-
do suyo en Nápoles, quiere recordar lo que 
él como Depretls y Mancini hicieron por la 
bella P a r t é n o p e , el Parlamento, dolorosa 
enseñanza para las Cortes de E s p a ñ a , dis-
cute con in terés vivísimo los presupuestos 
del Estado; y á propósi to de la cuestión de 
África, da un voto de confianza por 185 su-
fragios contra GG á la polí t ica quo I ta l ia ve 
simbolizada, tras mortales angustias, en la 
t o m a do Kerem y en la embajada de amis-
tad quo el rey Menelik, el m á s probable su-
cos or del Negus en el trono de Abisinia, 
manda á Humberto I y que es esperada en 
N á p o l e s . : 
L a familia real se halla t a m b i é n de en-
horabuena con el nacimiento do un nuevo 
vás tago de la casa do Saboya, que acaba de 
dar á luz en Tur ín la princesa Leticia Bona-
parte, joven y segunda esposa del duque de 
Aosta. El infanti l p r ínc ipe l-ecibirá los nom-
bres de Humberto, Víctor, Je rón imo, por 
el cardenal Alimonda, arzobispo del Pia-
monte, en las aguas bautismales de esa ca-
pil la de la catedral de Tur ín , donde se veri-
ficaban hace un año las bodas, y "siendo co-
mo entonces padrinos los reyes de I ta l ia , 
sus t íos . 
Y ya que de l a familia Bonaparte hablo 
inc ídenta lmente , d i ré no ser exactas las no-
ticias dadas por la prensa francesa de que 
ante la presión del sentimiento imperialista, 
estó resuelto á abandonar el servicio i tál ico 
el hermano de la princesa Leticia, Luis Na-
poleón Bonaparte, cap i t án de cabal ler ía en 
el ejército de I tal ia . E l joven oficial usa tan 
sólo do una licencia al lado de su padre el 
principe Je rón imo, que es t á en la inmediata 
Suiza. 
Pero este hecho, como las inspecciones 
en los Alpes, las contiendas entre obreros 
italianos y franceses, que todos los dias so 
reproducen en Lyon y Marsella y la ningu-
na esperanza de que puedan reanudarse las 
negociaciones para un modus vivendi co-
mercial entre Francia ó Ital ia, prueban la 
tensión entre los dos gobiernos y entre las 
dos naciones. 
Nuestra prensa radical é irredentista em-
pieza á crear t ambién dificultades en las re-
laciones de la I ta l ia con el Austria, ya exa-
gerando la gravedad de las medidas que el 
gobierno austr íaco se ve obligado á tomar 
on Trieste para sofocar manifestaciones fa-
vorables á I tal ia, ya revistiendo con propor-
ciones exageradas algunos conflictos do pes-
cadores en el Adriá t ico . Pero en esta parte, 
los trabajos de los partidos avanzados se 
es t re l larán en la firme resolución del rey y 
del gabinete Crispi, de mantener incólume 
la t r iple alianza de la Europa central. 
• 
Desde la fiesta do San Juan, y muy espe-
cialmente hoy, con ocasión de la de San Pe-
dro, es tá produciéndose en Roma ardorosa 
manifestación catól ica, en desagravio de 
las ofensas al Santo Padre inferidas con 
motivo de l a erección del monumento á 
Giordano Bruno. Dado el impulso por el 
cardenal vicario, ha sido seguido por la i n -
mensa mayor ía del pueblo romano, que si 
todos los años, en ta l día, va á despedirse y 
hasta septiembre, de su apóstol predilecto, 
este verano, favorecido a d e m á s por un t iem-
po delicioso, vienen|llenando la basíl ica de 
San Juan; cubre hoy de innumerables flores 
el sepulcro de San Pedro, que sólo en este 
día pueden visitar las damas romanas, y 
l l enará m a ñ a n a esa otra no menos incom-
parable iglesia de San Pablo, cuya fiesta 
tiene lugar t a m b i é n el 30 do junio, y va á 
beber algo m á s lejos el agua de la iglesia de 
las Tres Fuentes, que según la t radic ión, 
surgieron en el sitio donde fué decapitado 
el apóstol de los gentiles. 
De esta gran manifestación catól ica ha 
podido participar ol que fué embajador do 
E s p a ñ a cerca do la Santa Sedo, hoy presi-
dente del Consejo de Estado, Sr. Groizard, 
que acaba de llegar para presentar sus re-
gías cartas de despedida al Padre Santo. 
Ninguna idea hay de quién deba reempla-
zarlo en tan delicado puesto, si bien no es un 
secreto para los iniciados en la al ta pol í t ica 
que el preferido por la Reina Regente lo se-
ría el Sr. Merry del Va l , que la representa 
hoy en la corto do Austria, y que tiene un 
hijo joven de mayordomo do los palacios 
apostólicos y prelado doméstico honorífico 
de Su Santidad. Mas esto ha de depender 
del giro oue tome la polí t ica española, y de 
las combinaciones gubernamentales aboca-
das á realizarse en Madr id , y que podr ían 
destinar á Roma, aunque no lo tenemos por 
probable, ya al actual ministro de Fomento, 
duque de Bivona, ya al que lo fué de Esta-
da, Sr. Moret y Prendergast. 
Xnostro embajador ha encontrado á Loen 
XIT] vi vn mente afectado c e n i a postración 
•I1- f 'TZIIS que amenaza la vida de s ú b e r -
maño primogénito, ol cardenal Pecci; pero á 
(u' ;i:-del estado de su espíri tu, expresó al 
Sr. Groiaard la pena con quo lo veía alejarse 
do Roma, encargándolo los más amorosos 
recuerdos para la Reina Regente y dándole 
la bendición para el tierno Rey Alfonso. 
I t a l i a ha ejercido nn papel de benévola 
mediadora entro su aliada la Alemania y la 
frontera Suiza, para atenuar la ú l t ima nota 
del p r ínc ipe de Bismarck. Sabido es que la 
neutralidad de la Suiza, que tanto interesa 
á I t a l ia , reconocida por las potencias quo 
eran entonces la Prusia y el Piamonto, lo 
fué on 1815 en un ión de Áus t r i a , la Rusia, 
Francia é Inglateira , por la Suocia, el Por-
tugal y la E s p a ñ a t ambién . 
X . X . X . 
Fiestas del Carmen. 
Por falta do espacio no hornos podido pu-
blicar antes la siguiente descripción que se 
nos envía de las brillantes fiestas celebra-
das en la iglesia de San Felipe por los Pa-
dres Carmelitas: 
L a fiestas en honor de la Sant ís ima V i r -
gen del Cármon son de osas fiestas en las 
que todo el mundo toma parte, porque la de-
voción á esta Augusta Señora ea universal í-
sima, según la feliz expresión del orador 
eximio de que más adelante hablmnoa. Por 
eso se las ve llegar siempre con verdadero 
júbi lo; por efep los ten i píos vi b-n ;-ns mejo-
res galas, y muestran ufanos hasta en su 
exterior, su contento, dando al airo vistosas 
flámulas y banderas. Y la naturaleza son-
rio, y ol ambiente parece impregnado de 
aromas, como si quisiesen hacer patente 
también , á su modo, su alegría . 
A los Reverendos Padres Carmelitas Des-
calzos tocaba, en primer té rmino, solemnizar 
la conmemoración de su ' í u t e t a r Excelsa, y 
lo hicieron con el fervor y entusiasmo de h i -
jos predilectos á quienes todo parece poco 
para ofrecerlo en su dia á su tierna y amo-
rosísima Madre. Üispusieronse á ella con el 
acostumbrado Novenario. Vino después el 
Triduo, en que se desplegó magnificencia 
tanta, que nos hizo ya pensar en lo que se-
ría la fiesta principal. Hubo por la m a ñ a n a 
misa cantada, con exposición de Su Divina 
Majestad, por estar allí á la sazón el Jubi-
leo Circular. Por la tarde rezóse el Santo 
Rosario, con Le t an í a y Gozos cantados á 
toda orquesta, sermón, Reserva y Despe-
dida. E l púlpí tó estuvo á cargo de los Re-
verendos .Padres Carmo| i tó¿. 
El d ía 15, v íspera de lá festividad, vérífi-
cáronse los mismos ejercicios do los días an-
teriores; pero al final se can tó la Salve, 
siendo para el efecto elegida la pós tuma del 
célebre Maestro D. Hilarión Eslava, no oída 
nunca en la Habana. 
El 16, d ía de la Sant ís ima Virgen, fué 
inaugurado con la misa, de Comunión Ge-
neral, qué coirienzó .á las siete en punto, 
siendo tan crecido el ííúniefo' (Jé fielés que 
acudieron á recibir el Pan de tos ÁHgnies, 
que iba ya á empezar la misa solemne, y no 
hab ía aun terminado aquella. ¡Cuánto no 
dice esto en favor de la religiosidad de este 
pueblo! 
Poco antes de las nueve dió principio la 
Misa Mayor, ante un gent ío inmenso, quo 
lleiiaba por completó las naves del templo, 
á t a l extremo, qüé iib ó ta posible dar en 
ellas un solo paso, siéndoles necesario á mu-
chas señoras permanecer do pié por falta de 
espacio. E l altar estaba encomendado á los 
Reverendos Padres Escolapios do Guanaba-
coa. A su debido tiempo subió á la Cá ted ra 
Santa el Reverendo Pudre Royo, de la Com-
p a ñ í a de Jesús . Cuanto nosotros aquí dijé-
semos de sil brillante peroración, sería pá -
lido y. frío. iCómd dar s íqu ío ta tina idea 
ap iok i tuaáá á flüésii'oá lectores, de aquel 
entusiasmo, de aquella fruición con que, 
prescindiendo, por decirlo asi, haciendo 
abstracción del objeto á qué parec ía que, de-
biera cofisagrarse,—la glorificación de Ma-
ría,—dióse casi exclusivamente á narrar la 
historia de la que podemos con toda verdad 
llamar su Orden, la Orden de la Madre de 
Dios, la Orden Carmelitana, hacia la cual 
mostró slocanre tiln Avisttigt.fi, Sefiora.,. un ca-
rino verdaderamente maternal, coíiuaudola 
de gracias, enriqueciéndola con dones, p r i -
vilegios y prerrogativas de que ninguna 
otra goza, dando, en suma, á conocer del 
modo más evidentor y en n^uy diversas épo-
cftsv qüe eotd 'toü ella, y qüó con su protec-
ción pueden contar cuantos á ella pertenez-
can! Diríaso que hab í a querido galardonear 
así, esta Madre de Misericordia, á los quo 
primero le rindieron culto en l a , tierra, á 
los quo primero elévariin fcántda eh.sti loor, 
fiovéélontos años antes de que t iniera al 
mundo. 
L a oración del Padre Royo fué un himno 
de amor, consagrado á la «loria de la íncli-
ta Orden Carmelitana. Escuchólo el n u -
meroso auditorio con ese recogimiento, con 
esa a tención Intensa, corí que se escucha 
siempre á los grandes braaorSij 
Cantóse la famosa Misa en todel ya nom-
brado Maestro Eslava, nunca oida tampo-
co en esta ciudad, sin tiempo SÍ espacio 
para ocuparnos do ella con el de ten ímíehto 
debido, nos limitaremos á decir que su de-
sempeño estuvo á cargo de una selecta y 
bien nutr ida orquesta [ la misma que tomó 
parte en todos los actos á quo nos vamos 
contrayendo] dirigida por el reputado maes-
tro Sr. Anckermann, para quien h a b r á sido 
una verdadera satisfacción dar á conocer 
aquí es ta gran composición do nuestro inol-
vidable Eslava. 
Terminada la misa, hízonos todav ía oír la 
orquesta, otra bel l ís ima composición: la 
Despedida del maestro Garc ía , melodía i m -
pregnada de tiernos y dulcísimos afectos 
con que tuvo digno y definitivamente fin, 
las fiestas do la m a ñ a n a . 
Por la tardo hubo, poco m á s ó menos, lo 
mismo quo los días anteriores; verificándo-
se adennís , después dbl serínón, la ceremo-
nia de la Bendición Papal. Pocos momen-
tos después , salió la procesión á recorrer la 
manzana en que el tempo se levanta. Los 
cánticos sagrados, la selecta concurrencia, 
los acordes de la música, el orden admira-
ble: todo cont r ibuyó á dar al acto solemni-
dad extraordinaria. Muchas casás de la 
carrera lucían elegantes colgaduras, y desdo 
ellas se arrojaban flores y palomas, viéndo-
se á l a vez br i l lar por todas partos, hermo-
sas luces de Bengala, no obstante no ha-
berse do antemano anuciado el trayecto 
que la procesión h a b r í a de seguir. 
L a prooíosa imagen de l a San t í s ima V i r -
gen del Carmen, ricamente adornada, fué 
esta vez llevada en hombros de robustos 
marineros, que con sus rostros atezados y 
peculiar atavio, trajeron á nuestra memo-
ria aquellos grupos de gente de mar, que en 
tiempos borrascosoo suelen Verse con fre-
cuencia eh lós puertos, camino do a lgún 
santuario, adonde se dirigen con restos do 
velas y un escapulario entre sus pliegues, á 
dar gracias, por haberlos salvado de inmi-
nente naufragio, á. Aquella, á quien los L i -
bros Santos llaman Estrella del Mar. 
Soberbio era, en verdad, el cuadro que la 
iglesia de San Felipe Nerí ofrecía en es-
tos dias! Est renáronse ricas colgaduras de 
seda celeste, con borlas y flSCos del mismo 
color, que, festoneando arcos y capiteles, 
daban al recinto sacro cierto aspecto de cie-
lo. E l altar mayor estaba convertido en un 
verdadero vergel. Lindís imas guirnaldas en-
volvían las salomónicas columnas y trepa-
ban por cornisas y molduras, yendo á per-
derse allá en las extremidades del afiligra-
nado retablo. Caprichosos cestos á manera 
de dijes, formados do varillas de oro; búca -
ros nacarados; jarrones colosales, con el es-
cudo de la Orden y el monograma filaría, 
superado por graciosa corona, en su frente; 
ar t ís t icos floreros en forma de esbelta copa, 
de finísimo alabastro, con filetes de oro, a-
poyados on altos pedestales, henchidos, col-
mados do fieros. Y los áureos candelabros 
cargados de bujías, y las l á m p a r a s y las 
a rañas , lanzando torrentes de luz, forma-
baban un conjunto indescriptible. Todo, sin 
embargo, pal idecía ante la bellísima efigie 
de la Siempre Pura, ante la bellísima efigie 
de la Reina del Carmelo, que rodeada de 
nardos y azucenas, se destacaba en el centro 
del altar mayor, en su espléndido camar ín , 
al que formaban por l a parte exterior, un 
arco nueve ángeles , unidos entre sí por las 
coronas quo sostenían en las manos, y que 
parec ían como suspendidos en el espacio, 
prontos á entonar el Hosanna de las celes-
tes mansiones! 
Mucho gusto revelan las personas bajo 
cuya dirección se llevaron á cabo todos es-
tes t rába los . Muchos plácemes, sobre todo, 
merecen los Reverendos Padres Carmelitas 
Descalzos, que tanto se afanan por dar á 
sus fiestas el mayor esplendor posible. No-
sotros les enviamos desde aquí nuestro m á s 
cordial parab ién . 
M. A . 
C t A C S T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL.—La noche de m a ñ a -
na, miércoles, d ía del santo de S. M . la Rei-
na Regente y v íspera de la festividad del 
santo patrono de E s p a ñ a , es la designada 
por el benemér i to instituto que da nombre 
á esta gacetilkt, para l a celebración del 
gran baile dispuesto non el doble y plausi-
ble motivo antes citado, en los hermosos y 
bien decorados salónos de aquel. L a ani-
mación para concui"! ir á tan bril lante fies-
t . pues muy b r i l l a m / h a de ser, crece por 
m miontos entre los señores socios del Ca-
sino Español , que en esa noche e s t a r á con-
vertido en un e d é n encantado. 
A fin de que sea mayor la brillantez del 
baile de que tratamos, á las ocho de la no-
che ae s i t ua rá frente al Casino una exce-
lente banda mi l i ta r , para dar allí una mag-
nífica retreta. 
TEATRO DE ALBISU. — LO repetimos: 
siempre el ú l t imo de los programas del tea-
tro de Albisu parece el mejor y el unís 
atractivo. Véase el de m a ñ a n a , miércoles: 
A las ocho.—Nina. 
A las nueve.—Lucifer. 
A las diez.—ict Oran Via. 
Represen tac ión n ú m e r o 262. 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.—EH el Boletín 
Oficial de esta provincia se publica hoy lo 
siguiente: 
" A fin de evitar peijuicios y entorpeci-
mientos á los interesados, he dispuesto so 
haga saber por este medio quo las licencias 
ó permisos para funciones teatrales, circos, 
lidias de gallos, bailes, romerías y demás 
espectáculos públicos, que hayan de expe-
dirse por este Gobierno, se soliciten en lo 
sucesivo con la debida ant ic ipación y no en 
domingos ó d ías festivos, porque no debien-
do otorgarse tales permisos sin el previo 
pago del arbitrio correspondiente a l A y u n -
tamiento, es indispensable pedirlos en d í a s 
y horas háb i les para que pueda cumplirse 
el expresado requisito con oportunidad. 
Habana, 20 de j u l i o de I S f a — C a r l o s í f a -
d r i g m s Bat ieta ." 
A L M A C É N D E J O Y E M Í Á 
M , C O R E S IT ^H23HMiL^O. 
•OTbimas n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
Cu KiiKI 
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TEATRO DE IBIJOA.—La compañ ía do 
zarzuela que trabaja en T a c ó n , se trasla-
d a r á el jueves p róx imo al coliseo de I r i joa , 
donde p o n d r á en escena por tandas, la po-
pular ópe ra de Verdi L a Traviata. 
FALSAS SOLITARIAS.—Dice un diario 
madr i leño que según refiero 'La Correspon-
dencia Médica "e l famoso especialista en 
tenias, qué tan preocupadas t r a í a á las per-
sonas impresionables, ha sufrido un nuevo 
fracaso con el anál is is hecho por el direc-
tor del Laboratorio Histológico de la Facul -
tad de Medicina. Venia chocando á muchos 
lo numeroso 7de las'teniasque se suponían 
arrojadas y la cortedad del fragmento que 
se exhibía^ y en efecto, resulta que lo que 
como scolex ó cabeza se presentaba era un 
añllío dislacerado y teñido artificialmente, 
que á l a máá SOffieía observación se reco-
noce. Esto, y las vocea corridas sobre a-
gravaciones de enfermos crónicos que han 
acudido al mencionado doctor, suponemoa 
quo h a r á m á s efecto que la ineficaz í n t e r 
vención gubernativa." 
Bien ce mido el mismo fallo 
En la H a b a í i á pronunciar 
Y,a sólo resta mandar 
T&Qxñoñúé á Caraballo, 
ARTISTAS PAíLi Ml&íca .—El revistero 
de E l Monitor Bepuhlicano, de Méjico, ba 
publicado recientemente lo que sigue.' 
" E l 13 de octubre, comenza rá la ópe ra 
italiana que en estos momentos Antonie t t i 
recluta en I ta l ia , comenzará digo, sus líri-
cos espectáculos en el mismo coliseo de 
Véfgarc!. Óespecto á esta compañía se ha 
recomendado a los agentes en la clásica 
tierra del arte, que env'en' buenos cantan-
tes, puesto que el gusto do mleoíro pf 'bl íco 
cada día más se refina y es m á s exigente. 
La compañ ía de ópera de ja rá el teatro 
Nacional á fines de diciembre; en el acto, 
el l " de enero, tendremos allí los concier-
tos do Sarasato el gran violinista español , 
do univefáal nombradia, a c o m p a ñ a d o do 
un pianista que íia contratado la empresa 
Abboy para esos conciertos. 
S a r a s á t é sólo d a r á tres ó cuatro concier-
tos: eí 10 de enero n ü e i t r o gran teatro se 
vest i rá do tiros largos para recibir á Ade-
lina P a t ü , la reina del canto, y á Tamagno 
una eminencia entre los tenores sfogatos, 
un sol en el arte que puede llegar al la. 
El Mr . Abbey en combinación con la em-
presa Pastor van á darnos como regalo do 
año nuevo una serio de veladas l í r icas es-
plendidisimus. 
Después vendrá ól carnaval, etc., etc., 
etc. , , , 
Eti el teatro Princíp'al l á compañía de 
zarzuela sólo acaba esto abono: en segui-
da, al concluir el mes, deja el puesto á la 
compañía Emanuel que vuelve de Guada-
lajara. . , * A 
L a empresa Guerra o rgan iza rá después 
otro espectáculo i el afíp t e r m i n a r á allí con 
las tandas,como quien dide con el toro em-
bolado para los aficionados. 
Tiénese ya noticia do que on I t a l i a se ha 
embarcado, rumbo á América , y acaso ven-
drá á Méjico una compañía italiana de la 
quo dicen cartas dirigidas á una pérsóna 
cáractbrizüdrt en es tá capital, que supera á 
la de Emanuel, el a l t ivó á r t i s t á que traba-
j a en Guadalajara. 
En esa troupe vienen artistas de nombra-
ñí* ;.. " " " í n s u l a Itálica, el actor Maggi, 
S^sto'wTMareb,. ¿ artista ^ y 
además un numeroso personal. 
Intenta t ambién venir p r ó x i m a m e n t e á 
Méjico cierto expositor americano que trae 
una es tá t l la de mármol qüe se müoVe, y se 
vuelve huesos, y después polvb, á vista del 
respetable públ ico. 
La empresa que vá á contratar ese chis-
te espera ver si aquello no es un camelo, 
para firmar la escritura. 
Con que ya verán ustedes, que no falta-
r á n diversiones en él Otoño y en ol Invier-
no, y que si unas van, otras vienen." 
CRIMEN.—En las primeras horas de la 
noche de ayer tuvimos aviso de que en el 
Vedado, residencia de D. José I . Sptoloogo, 
domiciliado eü el número 6 de la calle B, 
habían sido heridas una n iña y una señora, 
siendo el autor de este crimen un criado que 
hab ía estado colocado on la casa. 
Pocos momentos después nos traslada-
mos al lugar mencionado, donde ya se en-
contraba constituido el juzgado de guardia, 
el inspector del distrito Sr. Seris y varios 
funcionarios de policía. 
Las noticias que sobre este hecho recogi-
mos en el lugar de la ocurrencia son: que 
hace dos d ías el portero do la casa, joven 
de 20 años de edad, h a b í a manifestado al 
Sr. Sotolongo deseos de ser retirado de 
su puesto en v i r tud do lo tarde quo tenía 
que recogerse, y á cuya solicitud accedió 
dicho señor, buscando á otro sirviente. 
Ayer, peco después do las sois y media de 
la tarde y en circunstancias de hallarse 
sentada á la mesa la familia del Sr. Sotolon-
go, se presentó el ahtbdibho éñadtí y enca-
rándose con el jefe de la casa le insul tó y se 
abalanzó sobre ól armado de un cuchillo 
con intención de asesinarle; pero no pudo 
lograr su objeto por la intervención de un 
amigo que cou un bas tón dió un golpe en la 
mano del asesino, haciéndole desviar el 
golpe; pero no sin haber dejado do herir le-
vemente on el dedo pulgar do la mano de-
recha al precitado Sr. Sotolongo. L a esposa 
de éste y la n iña Lucrecia, de 7 años, al ver 
la agresión de qué h a b í a sido objeto D. José 
Isidro, corrieron ál portal dando gritos do 
¡socorro! y ¡auxilio! mientras en toda la 
casa so hab í a armado una gran confusión, 
sin darse cuenta de lo que pasaba: de esta 
circunstancia pudo aprovecharse el asesino 
para darse á la fuga; pero en su camino so 
interpusieron la desgraciada señora de So-
tolongo y su hija Lucrecia, las que recibie-
ron de mano del criminal dos heridas. 
Detenido ol agresor en la v ía públ ica por 
varios vecinos y los guardias civiles Antonio 
Soliere, Nicanor Triana y José M . Díaz, fué 
presentado ante el Sr. Juez actuante, quien 
dispuso la incomunicación y t ras lación de 
dicho sujeto al juzgado de guardia. 
E l cuchillo de que hizo uso este individuo 
fué ocupado, teniendo la punta rota y es-
tando todo ensangrentado. 
Los Dros. Yar in i , Bueno, Rodríguez, 
Carbonell y Arós tegui , asistieron y curaron 
de primera intención á la Sra. de Sotolongo, 
que presentaba una herida en la región la-
teral derecha y supra-clavicular del mismo 
lado, y á la n iña Lucrecia de otra herida en 
la región ín ter -cos ta l izquierda, siendo el 
estado do ambas pacientes de carác te r 
grave. 
Según noticias de origen oficial, el autor 
de este crimen es individuo de malos ante-
cedentes, habiendo sufrido varias prisiones 
por distintas causas y delitos y en la actua-
lidad se encontraba circulado por el juzga-
do municipal del distrito de Guadalupe, se-
gún circular de la jefatura de policía de 8 
de marzo del presente año . 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noche de 
m a ñ a n a , miércoles, anuncia la empresa Pa-
lón, la segunda representación de la opereta 
Campanone, que tantos aplausos ha recibi-
do del público y la crít ica. 
Es imposible exigir un desempeño m á s 
perfecto que el que esa obra oblicuo de la 
compañía lírica de Tacón. 
Campanone l levará al gran teatro más 
gente que llevó Bocaccío, pues pocas ve-
ces se ven obras tan difíciles alcanzar tan 
buena ejecueíón. 
Para el sábado anuncia Palón otra nove-
dad: se es t renará la opereta en tres actos 
E l Bandido Calabrés. 
COCA DEL PERÚ—LOS Sres. Costa, Vives 
y Compañía , apreciables comerciantes de 
esta plaza, establecidos en la calle del Ba-
ratil lo número 2, han tenido la bondad do 
remitirnos una muestra del licor denomina-
do Coca del Perú^ und do los más higiénicos 
y superiores que so conocen, según el pros-
pecto que tenemos á la vista, y premiado 
con medalla de oro on la Exposición Üni -
veraal de Barcelona. Dicho licor so reco-
mienda á las personas que sufren debilidad 
digestiva, dispepsia y gastralgia. Agrade-
cemos mucho la atención. 
MATINÉE.—El domingo 28 se efectuará 
on la glorieta de la Playa de Mariauao una 
matinée bailable. Valenzuela dir igirá la or-
questa. 
Se nota extraordinaria animación entre 
las familias de la buena sociedad para este 
baile de temporada. 
L a Comisión de Señori tas que entiende 
en el reparto de las invitaciones se compo-
ne de Maria Luisa y Mercedes Soto Nava-
rro, Mar ía Mart ín , Tomasa A . de la Campa, 
Maria Teresa Torriente, las de Valdés Fau-
ly , Esnestina Oliva, señor i ta Mac Lean, las 
de Suazo, Conchita Dominicis, Rosa y M i -
caela Mart ínez , Elena Fernandina, señor i ta 
Kholy, las de Mar t ínez y Salía ŝ  señor i ta Or-
tega, Asunción Buitrago, la Srita. López . 
Dos miembros de la comisión de caballe-
ros se ha l l a r án todos los dias de 3 á 54 de 
la tarde en el Hotel Telégrafo, para despa-
char los billetes do invi tación entre sus a-
migos. 
i i NUEVO ESTABLECIMIENTO.—Con el t í t u -
lo faLaMqwüt íaZfrí&M está instalando 
una gran sas t re r ía y camisería , en la calle 
de San Rafael esquina á Galiano el conocí-
do industrial D . José Garcia do la Vega. 
Hemos tenido ocasión de ver las obras 
que se es tán llevando á cabo en dicho local, 
para el mencionado establecimiento, que en 
todo y por todo asp i ra rá á justificar su nom-
bre. Él dueño del mismo :icaba do llegar de 
Europa, donde ha efectuado muchas com-
pras para surtir su casa y montarla á gran 
altura. 
E L HOGAR.—El número de este ameno 
y justamente acreditado semanario d é l a s 
familias correspondiente al pasado domin-
go, que hemos recibido, contiene muchos y 
muy buenos materiales así literarios como 
artisticos. En su primera p á g i n a ostenta ol 
retrato del Sr. Romero Torrado, Fiscal de 
S. M - , a c o m p a ñ a d o de su biografía. Viene 
t ambién una hermosa y valiente oda del 
poeta D. Eduardo Ruíz y Garc ía , en honor 
de Peral, cuyo retrato, on bella alegoría pu-
blica también, y la apoteós is del insigne 
poeta Zorri l la , composición y dibujo del Sr. 
Miralles. E l Hogar aumenta su popularidad 
de día en día . 
FIESTA EN GUANABACOA.—En la ierlesia 
parroquial de ia mencionada vi l la se cele-
b r a r á n , como de costumbre, los solemnes 
cultos que el Bata l lón Voluntarios Tirado-
ros dedica anualmente á su excelsa patrona 
ía San t í s ima Virgen del Carmen, con arre-
glo al oignfcmte programa: 
Dia 24.—A las siete y media de la noche 
d a r á principio una gran sa lvé á toda or-
questa y con toda solemnidad, según lo re-
quiere el acto. 
Día 25.—A las cuatro de la m a ñ a n a repi-
que general de campanas y toque de Diana 
por la banda de cornetas del Cuerpo. A. las 
diez de la m a ñ a n a misa solemne á toda or-
questa dir igida por el reputado profesor D . 
Donato Garc ía , en la que oficiará ol señor 
Cura Pá r roco Capellán del Cuerpo, Pbro. 
D. José Mar ía Tosoano, ocupando la Sa-
grada C á t e d r a el elocuente orador sagrado 
Pbro. P. D . Pedro Muntadas, Rector de las 
Escuelas Pias, haciendo los honores duran-
te la fiesta una compañ ía con bandera y 
música. 
A las seis de la tardo y en la Prevención 
del Cuerpo, se r e p a r t i r á una limosna á los 
pobres por oí Sr. Cura y Comisión del Cuer-
po nombrada para estos actos religiosos. 
Dia 27.—A las ocho y media de la m a ñ a -
na solemnes honras fúnebres para el eterno 
descanso de la quo fué Camarera de la 
Sant í s ima Virgen del Carmen, Patrona del 
Bata l lón , Sra. D8 Josefa de Illas yBujanda 
(Q.E .P .D. ) 
PoLicfA.-—El representante de la f áb r i ca 
de tabacos Santa Isabel, so quejó al celador 
del ba r r í o do la Ceiba, de que hace un mes 
viene observando que le faltan periódica-
mente de su hab i tac ión , una sortija de oro 
y perlas, dos aretes de brillantes y seis cen-
tenes, creyendo que el autor de este hecho 
lo fuera un morenito, aprendiz de la casa. 
Detenido este, confesó su delito, haciendo 
presento que las prendas, según las iba re-
liando, so las entregaba á otro sujeto de 
igual clase, empleado en la misma casa, que 
t ambién fué detenido. Ambos sujetos se re-
mitieron al Juzgado p a f á lo quo procediera. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al tercer distrito, fué curada de primera 
intención una parda vecina do la calle de 
los Angeles, que habia sido herida grave-
mente en la cabeza, por un palo quo le dió 
nn asiát ico. E l agresor fué detenido por el 
' - '•nxbernativo n? 45, quien lo con-
vi í i lan tb e,.. • - ^ol barrio de Marte, 
dujo á la co l adun» w -«tq Pinil lo, ba-
— A l estar el pardo Ben»-^ • L a -
ñando un caballo en la coleta de 
zaro, aqüel le ¿ÜS una Coz, causándole una 
herida eh la región ocC'ipíto frcffltftí izquier-
da, cuya lesión fué calificada do raouó'o ¿ r a -
ve, según certificación del módico de la. ca-
sa dé socorro de la scgumbi. demarcac ión . 
— E l alférez de Orden Públ ico D . El ízar -
do Vil la , detuvo á un pardo,, en v i r t u d de 
auxilio quo le pidió el dueño de üc'íi fábrica 
do dulce de la calzada de Bolascoaín, por 
ncusarle do la estafa do once pesos en bil le-
tes del Banco Español , importe do un ta-
blero de dulces que le en t regó para su venta. 
—Una vecina de Regla, se quejó al cela-
dor de su domarcacióm de que al regresar á 
su domicilio, encontró a b i e r t á puerta 
principal y descerrajado un escaparate, dél 
que le faltaban varias prendas que estima 
en 33 pesos en oro, sospechando que el au-
tor de este hecho lo fuera un individuo 
blanco á qu'ep .se detuvo. 
—En la calle de la División esquina á A -
nimas, tuvieron una reyerta dó¿ Individuos 
blancos en la noche anterior, de la ¡que i o-
sultó herido do gravedad uno de ellos. 
PECTORAL DE AN ACA HUITA .-Reconoci-
do en todas partes como la mejor prepara-
ción pectoral que se conoce para el alivio 
inmediato y completa curación de todo ca-
so de Pu lmonía asma, crup, dolor del pe-
cho, tos, mal de garganta, esputos de san-
gre y tisis. Es do giísto ágrrfdablo y de 
efectos inmediatos. MézCládOcon el Acei-
te Puro do Hígado de Bacalao tíft La ñman 
y Kemp, puede decirse que es un reffléiflío 
infalible contra todas las afecciones de la 
garganta, el pecho y los pulmones, 
5 i 
Secci ás i i t t Í B M S I . 
CASINO E S P A M DE LA HABANA. 
Sección de Btcrco y Adorno. 
Con el fausto motivo (Ib eer el 24 del ac-
tual dia del santo de S. M . la Reí i ' a Regen-
te Da M a r í a Cristina, ce lebrará esto pa t r ió -
tico Insti tuto, en sus espaciosos salones, un 
suntuoso baile cuyos preparativos se halla 
organizando esta Sección con el mayor i n -
terés . 
Se recuerda á los señores socios ser re 
qui í i to indispensable la presentación del 
recibo del corriente mes, para tener acceso 
á los salones 
Habana, 19 de juí io dtí .1889.—El Secre-
tario, M. I l k r a . 
G P 1-20 d4-2Í 
C R O N I C A R E J J i ¡ l O S A . 
CÍA 9i4t » B - u ' i . i o . 
El Circular cu Beleu. 
Ayuno.—Santa Crisliua, virgen v ffmffif y san 
Praucisco Solano, confesor. 
F I E S T A S B L JCEV:; . 
Misa» aolemnes.—En l¿ Cattnlrn! lu de Tercia, á las 
ocho y media, y eu Itu átontóf ifcltovsn lu.̂  tío uuBtum-
hre. 
Parroquiji de Monscn üíe. 
Contimian las noven:» de Xtra. Siu del Carinen y 
Sra. Santa Ana. 
El jueves 2") la fiesta do la iirimera, y el viernes 2G 
la de la segitndftj .Ambos sermones están encomen-
dados al elocuente Escolapio Pbro. ID. Esteban Ca-
longe. í 
E l Párroco y los Camareras respecíiVás Invitan á los 
lióles.—Ana de Morton, Asunción Mendivo de Vej'ra. 
9192 4-23 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y M u r a l l a 
Cuota mensual , $3 B . 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
1»-14 8824 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
SATURA LES DE GALICIA. 
SKCUKTARÍA. 
Como en años anteriores, esta benéfica Sociedad 
celebrará su tradicional función de gracia la noclio del 
25 del actual, dia de Santiago Apóstol, en el (irán 
Teatro «le Tacón. 
Las localidades para dicha función serán espendi-
das por una Comisión en el pórtico del citado teatro, 
desde el dia 18 en adelanto y horas de 7 á 9 do la ma-
ñana y las mismas de la noche. 
Lo que so hace público por este medio, para general 
conocimiento y particular de los Sres. asociados. 
Habana, julio 16de 1889.—El Secretario, Miguel A . 
García. Cn 1052 8-16 
MEDIDA ACERTADÍSIMA. - Varios.'gobior-
nos de distintos palees americanos han rtí-
suclto adoptar ciertos medicamentos para 
uso de los hospitales do escrofulosos, linfá-
ticos, anómicos, raquíticos y tísicos, en v i r -
tud del maravilloso resultado obtenido on 
muchas hospitales do Europa con uu cierto 
especifico que ha hecho una verdadera re-
volución on ol viejo mundo. 
E l Cierto especifico no es otra cosa que la 
Crema de Malta de Oppenhéimer que viene 
resucitando muertos, podemos decirlo así, 
pues curar á un tísico es un milagro tan 
sorprendente como el de Jesús resucitando 
á Lázaro, 
Muralla 53^ entre Habana y Ccinpostela. 
No hay competencia posible. 
Gran íuirtido de sombreros para señoras 
y n iñas , úl t imos modelos rocibidos por los 
ú l t imos vapores franceses. 
Surtido general en objetos fúnebres fa-




E l Tesoro de la Boca. 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
de c o c a í n a , c l o r a t o y b o r a s , 
(2 MII.fGUAMOS) 
del D r . J O H N S O N . 
Con su ni ;> S/J proyieneii tollas las enfermedades de 
la'gairg'ái'ita, \ ox. y bocu. Exito seguro ó inmediato. De 
utilidad práciii'.i, para cantantes, oradores y todos los 
quo tengan que sufrir la acción atmosférica en los ex-
presados órganos. 
DE VENTA; 
Droguería importadora de Johnson, y cn las demás 
Droguerías y lioti^us. Cn 987 15-4.J1 
ÁsiiliiMioMilil 
DE 
B E N E F I C E N C I A . 
Secretaria. 
Con sujeción al artúmio 2" del Reglamento y para 
dar cuenta <lc! dictdnicn de la (¡omisión (ílusaocra de 
las operaoioiK's del tyércicio vencido de 18S8 A 1889, 
ordena el Excmo. Sr. ̂ Presidente se haga esta convo-
catoria á los Sres. üsbciailos para la Junta general 
quo cn el Casino Español se efectuará á l a s 12 del do-
mingo 28 del dd presente me •. 
Hahana. 20 de julio de 1888.—El Secretario, J)o-
mingo Zabala C—1095 5-14 
No quisiera disgustar á mis lectoras r u -
bias, pero, como respondo á la pregunta de 
una morena, fuerza me es decir que el mo-
reno es lo m á s bonito, lo m á s gracioso lo 
m á s mono del mundo; y respecto á la queja 
de m i corresponsal do no poder escotarse 
por miedo do parecer una deliciosa cuarte-
rona, fácil os el remedio, pues le b a s t a r á 
cubrir su cutis cou los impalpables POLVOS 
DE KANANGA DEL JAPÓN, de Rigaud y 
Cía, y se verá los bombros suaves, blancos, 
aterciopelados, llenos de una fragancia 
deleitosa y del icadís ima. 
CURACION D E ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
YA i ES m m m EL AHOGO. 
A los setenta a ñ u s que cuento, no podía pensar 
existiera nn remedio quo me lihrase de la terrible en-
fermedati qmJ he venido sufriendo desde los doce años, 
ni espeniOh, llegar ¡i los setenta y uno, á causa de los 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hijo me dió á prohar el "Renovador," es-
pecflico contra el asma y catarros crónicos que con-
fecciona D . A. Gómez cn la calle de la Concordia n. 
102; desde la primera cucharada respiré con facilidad, 
siguió abundante espectoraeión, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió e! apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como ií los 10 años. La fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los que 
sufren. M i domicilio, caiie del Príncipe n . 20, entre 
Espada y San Francisco.—Concepción Dias, 
8986 6-18 
COERA POR" E L MUNDO. 
•a curación radical do ahogo. . . . . . y van mil y 
tsnfH?- de tres años sufrió mi niño 
P o í espacio do m^ . ••os del ahogo y catarro 
Ufealder los boTrlbfes tonneu.. -"erte; más apenas 
ficrtina?;'. íhi ^tfa fiswerftnzu quo lauiw • v catarros c di el "Kenovaílor'í^ríñ confía el asim* ¿ ' ' d é l a 
crónicos confecciona D. Á. Gómez, eti Ja c»Uo -
Concordia número ÍC2, empezó á coííraT ánimo, fíier-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y iá tós , y 
su estado'dó sahnl llena cumplidámentc los deseos de 
sus etffííMiáé p'a'd/es. Sépanlo los que tienen hijos y 
los que bufrcii, piio1? toda.pofíderación es poca. M i 
ioilio, calle del Tejadillo tíéaifKt 1 1 ' - , entro Cu 





P O H T B I T T O S O -
Carwci^n hattíoál del Asma (J ahogo.... y pa-
íi¡m de mil. 
Agotados los recmííoa ¿ó'í.t rjíncia, pe .dida la espe-
ranza de hallar remedio al mal tíé SUtAo aue por espa-
cio de dos años martirizó cruelmente á mi uííia Blanca 
Rosa, vi Hiiimciado y me decidid darle el "Renova-
dor," éspoeíftcúi DOCVO, milagroso, contra el Asmay 
catárros crónico» <jnc confecciona D . A. Gómez en la 
oalle d-r ! . i Concordia n, 102; al cuarto de hora do ha-
bérle u'dú'y ?̂  primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abundaícía expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pecho, tos peíJir.-J.- y dolores, desapare-
oierou toialmenl c, UaMndose hoy sana y robusta. S é -
panlo los padres do familia y cuantos viven ch el error 
de que Miogo «-s incurable. M i domicilio calle de 
Sjinta Rosa n. Vt.—Of tjimi,, atueiin 8986 6-18 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
SKCKBTAKÍA. 
Eli CoCtneinoración déla festividad de Santiago Após-
tol, Patrono de España y de Galicia, y obsequio además 
Je Ifi unta Directiva de la Sociedad de Bmcficeneia 
de Naturales de Galicia, Corporaciones é individuos 
quo tomen participación directa ea la gran fiesta que 
á beneficio de dicha Sociedad hermana, tendrá efecto 
en Tacón la noche del 25 del corriente: celebrarA este 
"Centro" cu el fresco y elegante Teatro de Iryoa, un 
gran bailo de sala, al que podrán asistir los Sres. so-
cios, previa la exhibición del recibo correspondiente 
al ftnw de la fecha. 
Las j)¡feH»s del Teatro se abrirán á las once de la 
noche y el bai/c (forá comienzo á las doce cn punto. 
No se admiten tráítóeúfrtes. „ 








































































So pagan San Rafael n? 1. 
Frente á J . V a ü é s , 
x M I G U E L M U K I E D A S . 
Cn 1084 2d-23 la-22 
H ü 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , E e c r e o 
y a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
PKBSIDKNCIA. 
En cumplimiento de lo que prescribe el Reglamento 
de esta Sociedad, tengo el gusto de citar á los Sres. so-
cios de la misma para las,dos Juntas generales ordina-
rias que se efectuarán una el domingo 28 del mes ac-
tual y la otra el domingo •! de agosto próximo venidero, 
á la una de la tarde. 
En la primera "e presentará la Momorin anual, y 
después se procederá á las elecciones de la nueva Jun-
ta Directiva y de la Comisión glosadora de cuentas; y 
en la segunda so dará posesión á la Directiva electa, 
se leeráy discutirá el informe de la Comisión citada y 
se llevará á cabo lo demás que reglamentariamente 
proceda. 
Ambas Juntus quedarán constituidas con el número 
de socios que concurran, conforme al artículo 31 del 
Reglamento. 
Habana, 22 de iuüo de 1889.—El Presidente, B . 
Piñón. Cu 1090 l-23a 5-2 id 
I 3 D _ 
20. 
9,022 
Suscrito y se paga por 
MAiTUEL GUTIERREZ, 
i r A h í A N O 
Cn 1081 
Madrid , 20 de 























I d i O M L 
j u l i o de 1889. 
11357 . . . . $ 100 
11358 . . . . 100 















B O T I C A L A F É . 
Esta F a r m á c i a , situada en el punto m á s cén t r ico del barrio de Colón—Calzada de Ga-
liano esquina íl Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido de Remedios caseros y de Medicinas de patente, tanto del pa ís , como del extran-
gero, que vende á los precios más módicos de la ciudad. No es necesario i r al centro de 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Recetas hace 
tiempo quo tiene adquirida esta casa fama de escrupulosa y exacta. En ella hay un De-
pósito de los preparados del país del Dr . González , á los mismos precios que en casa del 
fabricante. En la botica L A F E se con t inúa preparando el acreditado Vino de Papayina, 
que tan buenos resultados da en los dolores de e s tómago , inflamaciones de los intesti-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los n iños y adultos, vómitos . Inapetencia y debilidad 
general. E l Vino de Papayina de la Botica L A F E no se altera y es m á s barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
ÜN PESO Y MEDIO B I L L E T E S . 
T a m b i é n se vende el Vino de Papayina en la botica do San José -
núm. 106, Habana—y en las Droguer í a s : L a Reunión y l a Central. 
Cn 1004 
-calle de Aguiar 
26-6 J l 
0 T R E R 0 P A R A I S O . 
A G - R I C U L T U R A IT Z O O T E C N I A 
por D. Juan B . J iménez . 
OUKA DTILÍRIMA, INDISPKNSABLK Y NECEBAHIA PAUA LOS HACENDADOS T AGRICULTORES CUBANOS. 
E x t r a c t o d e l í n d i c e de l a o b r a . 
Prados.—La Enparcela.—E\ Trcbol.—Lia sulla.—haB gallinas.—La incubación.—Incubadoras 
y polleras artificiales.—Las palomas.—Las palomas mensajeras.—El pavo real.—Leyes do repro-
ducción.—Los guanajos.—Conformación del caballo.—¿Cuál deberá ser la conformación general de 
un caballo do carrera criollo?—Alimentación délos animales.—Inllnencia de los alimentos.—Corto y 
desecación del heno.—Mótodos de crianza.—La crianza libre.—Causas de la degeneración de nues-
tro ganado.—Como so obtiene el ganado para la producción de carne.—El paslo que necesitan.—El 
gauado cubano.—El ganado Floridano.—Los potreros.—Métodos de explotación.—Prados do siejja 
en Cuba.—Las yerbas do las sabanas.—Prados artificiales de nuestros potreros,—La yerba de Gui-
nea.—Corrales portátiles.—El arbolado cn los potreros.—¿Cómo se extirpan las malas yerbas?— 
Métodos indirectos para extirpar las malas yerbas.—El riego.—La aguada.—Cercas y divisiones.— 
—La crianza.—Enfermedades de corral—Los bichos.—El gusano volador.—La lechería.—La cas-
tración.—ha crianza do caballos.—Separación do los sexos.—La crianza de mulos.—Los patos.— 
Potreros dé ceba.—Los puercos.—Variedadce.—Puercos de la tierra.—La crianza libré.—El montero 
do puercos.—Reproducción y fomento natural.—Cansideracioncs generales sobre los métodos para 
mejorar las razas.—Alimentación y ceba. 
Precio de la obra á la rústica $2 oro. 
empastada $3 oro. 
So remitirá franco da porte por correo. 
De venta en la Librería de CLEMENTE SALA. 
O ' R E I L I / S ' 2 3 . H A B A N A . O ' R E I L I / X " 2 3 . 
Cn 1097 4-24 





















































































































































106, OBISPO 106 
CB 1086 « 03-23 *a 
E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d i a 3 0 , 
p r e m i o m a y o r 8 0 , 0 0 0 . P r e c i o á 6 
p e s o s e l en tero y e l d é c i m o á. 3 pe-
s e t a s . 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 126, 
antiguo S a l u d n ú m . 3 . 
<*n 1085 4-22a 4-2Sd 
P H O F E S I O E T E S . 
O S C A R D E L O S R E Y E S . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calle de 
Campanudo n9 104, entre San Miguel y San Kafael. 
Consultao 12 á 3. 9238 1S-24J1 
Antonio S. de Bustamante, 
ABOGADO. 
Aguacate 128. esquina á Muralla. 
8117 15-17a l l -18d 
D R . F . G I R A I i T . 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DEL O I D O . 
( S O R D E R A . ) 
Consultas de doce á dos. Calle de Obrapia n. 98. 
9092 ' 8-21 
Mme. Maríe P. Lajouane, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Callo de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapia. 
0088 4-21 
D r . Mediav i l la , 
CIRUJANO D E N T I S T A do la Real Casa.—Consul-
tas y operaciones de 12 .13.—Gratis á los pobrs.— 
ACOSTA n. 7, cutrelnquisidor y San Ignacio. 
9103 8-21 
T o m á s J . Granados . 
PROCÜRADOB DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4 
í)002 5-19 
F E D E R I C O M O R A . 
A B O G A D O . 
Ha trasladado s»i domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos de Belot. 8818 27-14J1 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por mejeas progresivas 
en las grandes fábricas délos Estados-ünidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íutinias relacio-
nes profeaienales y personales oon estas fábricas du-
rante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al publico, a 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso 
do la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen BUS dentadu-
ra» naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten oriticarlas, pueden salvarlas con 
empastea, a precios ínfruios on billetes. Trata á todos 
con la ooMÍcíwactóll debida .1 Ion ¡iempos desgraciados 
que nos abruma.'). 
Horas: de ocho á r.uafw». excepto Jos doralngoB. 
Los extranjeros puedan f-onsuitarle en ingléB, fran-
cés ó alemán. 
p. I).—Es el único dentista no estó apellido que j a -
más ha estado en 1» Isla de Cnba. 
Ntincá ha icuido en la ¡nía tocayo ni sucesor y cnal-
qi ikT /oue so baya dwicnado así, e» imprudente im-
iiostor, iiat- wDéWfla i'01' ^ crédito. 
* or, oon 28-3 J l 
CmUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i s a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
N. 74, 
entre^Compostela y Aguacate. 
Juaii J . Moreno y Antonio Moreno 
MÉDICOS-CIBUJANOS. 
Consultas de 12 á 3. Calzada del Monte 78. 
8243 28-3Jl 
J o s é A n t o n i o F o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO PÚBLICO. 
Empedrado número 8. 
4820 84-24 ab 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 8261 28-3 J l 
R a f a e l C b a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania v de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A . 
C n . 993 25-4 J l 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do lli á l \ . Para señoras de l i á 31. 
C972 Reina 5& S U n 
SPADá. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
REiaLA. 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siñllticas y 
afecciones de la piel. Consultas do 2 á 4. 
C n. 957 1 J l 
OR. OARGAJÍTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á ¿ 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
ca». C n. 956 1 J l 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A J S O A D E I i A . 
C¡yas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el ;b¿lxir Dentifrico del mis-
mo ailtOr, p a d a p o m » $ l B . B . 
De venía ©n perfamérías y boticas. 
9111 
ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
ATRACTIVO SIN FSJECEDENTB. DISTRIBUCION DE MAS DK l í T 1 
Lotería del Estado de Louigiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos dS 
Educación y Caridad. ¡ t r 
Por un inmenso voto popular, su franquicia l o m a 
parte de la present o Constitución del Estado, adoptad» 
en diciemlíro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) Jf 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen luga? 
cn público, en la Academia de Música, en Nueva O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o d a 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertificamos los ahajo firmantes, que bajo nuestrd 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anualet ds 
la ¿o ler ía del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
lodos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facs ímiU, en io-
dos sus anuncios. 
c o m s A B i o s . 
I/os que suscriben, Banquerot de Nueva-Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no$ 
sean presentados, 
R . SI. W A I . M S L E Y , PB.ES. LOUISIANA NA" 
TIONAI^ B A N K . 
1 ' IEKRE LAN A U X P R E S . S T A T E NAT. B A N K * 
A. B A L i D W I N , P R E S . N E W - O B L E A N S NAT» 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . UNION NATI-. B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva Orleonfl 
el martes 13 de agosto de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100.000 billetes & $20 cada uno. 
—Medios $10.—Cnartos $5.—Décimos $2.— 
Yigésimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $300 .000 . . . . . . $300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E . . , . 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E , . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
500PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 300 30,000 
100 premios do 200 20.000 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100 99.900 
3.134 premios ascendentes á . . . . . . .$1.054.800 
NOTA—Los billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
I2F*LOS billetes para sociedades 6 clubs y oti;os i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la pel -
eona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M . A . D A U P H I N . 
New Orleaus, La*) 
E . U . DE A. 
6 bien M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagaró postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS m CONTENGAH BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W ORIiEANS NATIONAL B A N K . 
New Orleaus, L a . , 
RECUÉRDESE ^ . ' K ' T ^ S S ; 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A ORLEANS, y que los billetes están firmados poc 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Jtugados Supremos da Justicie, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y empre-
sas anónimas. 
TTXT P T i l G n vale la fraooión más peoueH» ía 
U l l r S h D K J los billetes de ESTA L O Í E K I A , 
en todo sorteo. Cualquier» que f* ofrttWí w r meBí j 
d9 un peso es fraudtísnlg, 
¿mmmk 
N PROFUSOB CGN TITÜLO ÜNlVBBSI-i 
Urió| so ofVopo.paradar olaaeada primeta y se-ü 
mlii eiwormnza, |ire|iiirnr usnirimtoK ul Hai hillcrato 
y Paciiltadea do Dlreoho y FiloBofla y Letras: inior-
nmn ION Src.H, l{. Miiluriina \ ('", .M\inillii y Ajiuiiir. 
lílt? 8282 8-2'! 
C A L K i U A K O . 
Profesor <le oscritura en el Centro ilo DcpoiulientcB 
Recibo (inlenes Obispo 30, Litotrufin do Lainy. 
•iir.s 4-23 
CKNTliO DIO KNSKÑANZA 
pava sofioniH y ROfiorltas, situado on la fresca y bor-
ntOya oasa, onlle do Damas u. 1)). esquina a Jesús 
Fundado y dlrijddo por D? Viooata Suris, profesora 
ilc la Normal do IJarcelona y Directora ipie bnsido del 
Úolégio "Isabel la Catíílica do esta oiudud. 
AdtnlM iiiternus, medio y torció tutoniU, las cuales 
recibinín completa eduoacldíi v fino lrato< Además 
b a b n í clases de instrucción y <íp labores para sefiorus 
y serioritiíB extornua y para las que aspiren al profeso-
radi) \¡:i- ii: i i l i i cn r r ci título lOlcin^iitiii y Superior. 
D i piases do liordudos decorativos, en blanco, oro y 
oolores; cnenies y flores de crocbet, frivolitó y malla 
Kuipur; costuras A mano y & máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campostres do papel, estambren, géne-
roj oorclio, (alta novedad) y do todas clanes; corte pa-
risién por medids en toda clase de b i n';' v '•onl'cc 
ción de prendas do vestir, 
K..pecialidad en oln r- de n r l i ' y de lujo OIl JorTOUeS 
do varios estilos, mácelas y Otl'OS olJoUw ile barroTy 
pasta al natural y metali/ados, asi como en toda dBSO 
do inadoniHy metales calcados; frutas y dulces do cera 
y inoldcs fincados do loa miHimu; piijaros y mariposas 
UnJtadÓS á los naturales, etc., oto. 
Da clases A domicilio d jirecios convencionnle». 
Ki) IHoUlta ol prospeptoa l^s personas i|uc lo solici-
|.tn | H0 remití-, ¡i ORalÓnlbr pnilto del interior. 
!)lü!l 4-21 
M o n o i o v i r A l f r o d B o i s a i ó 
de la i'rensu de Pails, miembro de varias corporacio-
nes Utorarlaa francesas y autor do obras de enseñan/a 
p'rotuiadai eb París, profesor do francés. Gnliano 130. 
8809 !)-17 
Profesora Superior 
DtS clases do Instrucción, bordados, encajes y llores; 
ZiilnótaSO. 8640 '27-1) 
8^ H e r r c r í i . 
prolosor de iii/lé^, teneduría de libros, aritmética, 
álgobra «ta. AóOsta 30. WVD 27-9 
LIBROS EIIPEESOS. 
L I B R O S B A R A T O S 
MaiinSPrito de una madre 4 I . fi<«; (Jonde do Monte 
d isto 11. | 4 ; K\ Héroe y el Oesar 21. $4; La Inqnl-
siciiin y el Iley I t. Obia^ completas de Do' oso 
Cortes 6, t.ffi10; Floriuda y Poloyíi 2 i $5; Historio 
íionera | de |¡i masonería por Danion 18. 2 i . .$15: V i -
da d.i Simón Bolívar 2 t. $0; El M lo Msioo 5t. $20 
uistorla de la prosthuoidn 3 t. $10; iJa.voDffanza dé 
las lipyeti 2 i . $7; l la r t i f iode un alma 2 t. $4-150; 
Amar y morir 2 t. MrBO} Los bijosdo la Fe - 1. $5, 
Cárldud Cristiana 2 i . $6; Angles dp Purin 2 t. $5. 
Qulianó 116 osquina á Záiifa. libreria, 
Q28fi 4-2.t 
DKBEHES DK WUKNA SOCÍEDAD. POlt Camilo Faina, especie de código que evita cu de-
lennmados ptpOH el toJIOT que uroauntar qUO conducta 
honios de seguir para uósinguluruarnos, poniéndonos 
.i enlijcrlo doese ridículo tan empalagoso do los bom-
1M > - y de ias ninieros ouo creen (|uc la existencia no 
tiene mál objeto quo llenar lórmulas y cumplir reglas, 
ün tomo elegantemente empastado ('• ilustrado con 
varias láminas $l-r.O U. Obispo 86, librería. 
0001 4-21 
T I I F COMPLETl'! WOHKS 
ol Sbakespeare 2 vol. illustrate.l ongraviUKS $Ü. Tbe 
vourks of VVilliain llogartli 1 vol. $4. Tnrongll tho 
áttk contlnént liy I I . ¡VI. Stanley lwo vol. $6. Salud 
23. librería. 9047 4-20 
POLITICA 
eonstituciüiial, porBi Qpnstant, 3 tomos paiata$S> 
Historiado Francia desdo los tiempos primitivos bas-
ta sucesos posteriores de la guorrii franco-prusiana, 4 
lomos mayor con 2,000 láminas $25. Historia plnt6-
respfl de iSsDaOa, 1 tomo mayor con más do 500 lámi-
nas $4. Historia do la arislocrlUicij república do Vo-
necia, 1 lomo mayor con láminas linas $4. Precios 
billetes. Salud 23 librería. So compran libros de todas 
clases. 9040 4-20 
C O M P R A , V E N T A Y A L Q U I L E R 
D E L I B R O S Y M A P A S 
O B I S P O 1 3 6 . B7C1 r.3-1 .ln 
HITES y OFICIOS. 
F u e g o s a r t i f l p i a l e s . 
Juan Antonio de la Cruz, pirotécnico; AgnilaSSl. 
873!» 15-13.11 
E " 
36, O - R E I L ^ T " , 
Fi fijan Braguero de PATFNTi í «SISTEMA G I -
KA ]J V," á la par do superar por su sencillo, fuerlo y 
sólido mccanisino, á todos los conocidos hasta el día: 
es (-1 máH económico por su gnni duración: ningún pa-
oipnte debo comprar ningún aparato sin antes ver ésto, 
l ' i i -IIM sin competencia, al alcance de todos. Hrague-
ros I inliilicales para ambos soxos. Gabinoto reserva-
du. So va á domicilio. 
Of ÉXLLY entro Cuba y Aginar. 
BB90 10-5 Jl 
F E R N A N D O M O U R E . 
Olí 181*0 NUM. 40.—HABANA. 
Gootructor de P a r a - R a y o a " S i s t e m a 
I n s l ó s , " moderno . 
So colocan on toda la Isla. 
KtlH7 52-12.11 
Una bomba de lelpa hecba por medida ¡¡$10 I t j l l l l 
Un bombín becbo con toda perfección ¡¡$7 H|H!! y 
Unías las demás clases do sombreros castores, pitilla, 
ir.nj ipa, etc., etc., para nifias, niños y caballeros, á 
prei'ios <le quemazón. 
H O A D E L L I A es bou noy, no engaña á ningú. 
Además do lo muy barato que vendo devuelvo ol 
dinero y en oro, con billetes del Keenibolso! 
Olí 1016 15-10.11 49—AMISTAD—4» 
POTE35TTE 
FOCO D E L U Z . 
Lo produce equivalente :i 3.01)0 bujías la lámpara 
ANTl -Ki,i'A r i ;11 w iic: re«dento invención. Impor-
tando oí gasto que ocasiona uno» treinta y cinco ceñ-
í a l a s por bora. 
La lu/, que retiste la lluvia y los vientos es blanca y 
l\ja y á propósito liara grandes lrabi\|os do noebe, sir-
viendo porfectamente uua Bola lómpura para alumbrar 
los mayores bateyes do ingenio. 
Se dan más detalles y reciben órdenes en la calle do 
Cuba n. 08.—Q. Gallostro. 
8476 15-7 
[o s. 
DESEA UNA SFÑOBA COLOCAUSE D E Co-cinera 6 lavandera para una corta familia. Lam-
parilla 86 impondrán tren de lavado. 
9212 4-24 
S E S O L I C I T A 
un aprondi/, para una fábrica de tabacos. Iniórnmrún 
Obispo número 87, Depósito do Tabacos. 
9348 4--1 
S E S O L I C I T A 
en la callo del Prado núm. H un buen criado de mano 
con ImunaH refuronclas: se lo pagará un buen sueldo. 
0240 4-24 
PARA UNA SEÑORA SE NECESITA UNA criada do mediana edad, blanca 6 de color, eon 
buenas referencias y que ontionda algo do cocina. O' 
Beilly 67, altos. 0218 4-2t 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular do mediana edad para criada de mano, j un 
cocinero y rospostoro. Obispo número (¡7 impondrán: 
ticnon personas quo roapondan por ellos. 
!Í237 4-L'l 
S e s o l i c i t a 
una general costurera y cortadóro, que cosa por lipu 
ríu de 6 á 0: Consulado 07 entre Antmoii v Virluaet 
¡ e i l 4-24 
'E SOLICITA UNA CRIADA ULANCA O D E Krcolor para la limpieza) que no tonga muebas pi 
tensionc-y traiga buenas informes, la paga es m 
segura: l igida n. 2H; bajos. iiUlU 4-24 
uy 
S o l í c i t a c o l o c a c i ó n 
un general cocinero y repostero para establccimionto 
o casa particular, tieno pc.sonus que garanticen su 
conducta: Dragones 88, 9230 4-24 
TfN T E N I E N T E - R E Y N. 14 SE SOLICI-
••-Ha una criada oxtranjora quo ontionda 
do costura, soa do odad regular y quo no 
tonga familia, para dormir on ol acomodo 
dándolo la habitación do las criadas; gus-
tándolo los niños; entrada por ol zaguán, 
informarán on ios altos la señora. 
Ü21I 4-24 
T j U . ASIATICO CARLOS. IHJEN COCINEUO, 
.JLJaseado y trabajador, desea colocarse en casa par 
licular ó establecimiento; tiene s\i cartilla, impondrán 
Animas ".7. ¡ii;(io .j •¿\ 
S E S O L I C I T A N 
Un criado de mano para servir á una corta familia, 
el cual deberá presentar su libreta: y una muebachita 
para acompañar á una Sra.. Neptuno 27 altos. 
9300 4_24 
l'n luníriinonio peninsular 
MU liíjoH desea colocarse, ól do cocinero y ella do cria-
da ilo mano, tienen cartilla y personas quo garanticen 
su comhiotu: ClonfucL-os 22 informarán. 
0210 ' 4_24 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una señora peninsular do criandera á lecbo entera, 
nana, robusta, con buena y abundante loche: impon-
drán Zulucta 24J en ol "Iloruldo do Asturias." 
9219 4_24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso con una familia do moralidad, bien pora a-
corapañar á una sefiora 6 para ayudar á coser: tiene 
y - n i n s que reMiondí ia . San Miguel 74, altos impon-
So dosoa colocar 
un joven peninsular, bien para portero y criado de 
mano, quo tieno buenas referencias, ó para acompañar 
IÍ, algtin caballero: informarán Amargura 64, bodega. 
9247 4-24 
f] NA JOVEN PENINSULAR SE COLOCA DE 
U costurera y peinadora. p:.ra el servicio de sefiorus 
y señoritas: liono quien responda por su bonrade/. 
Compostela n. 11; »M6 4-24 
C I E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO Y 
Joiuanqjadora de niño: tambión una muebacba do 12 
á 14 años para ayudar á la limpieza y entretener un 
niño: se exigen roferencias. Vedado, Baños do Miguel 
casan. I . i ' i r . l l-23a 3-23d 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE Co-cinero joven, do color, muy aseado y con buenas 
refercucias de su comportamiento: no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto dentro ó fuera de la 
Isla: impondrán Pernaza 18, 0144 4-23 
S E S O L I C I T A 
un inucbacbo peninsular de 12 á 13 año» para criado 
de mano: sueldo 17 posos y ropa limpia. Industria 49. 
HlHl 4-23 
DESEA COLOCARSE UN DUEN COCINERO peiiinsular, aseado y de intacliable conducta, bien 
sea para establecimiento ó casa particular: tiene per-
sonns quo lo garanticen: calle do Tacón n. 2 el portero 
darií razón. 0162 4-23 
UNA JOVEN UKCIEN L L E G A D A D E LA península: desea colocarse do criada de mano, ó 
cocinera á la española. Informarán cuarto n. 25 del 
Hotel Navarra, San Ignacio 74. 
mfí 4-23 
K SOLICITA UN JOVEN PARA APRENDIZ 
• de una botica en el campo. Aguiar 471. 
C. 1009 4-23 
C1I-: SOMCITA UN CARPINTERO QUE TRA-
bije por meses. Znlueta núm. 30. 
!tl70 4-23 
T T N A SEÑORA V I U D A , DE M E D I A N A . E D A D 
\ J desea colocarse para acompañar á una señora ó 
nara manejar un niño: tienoquien responda de su con-
ducta, barrio de Atarés, callo dol Vigía 21 informarán. 
¡1140 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, DE color, con la condición de que salga á la calle y 
tcnirnn cartilla; en la misma so desea una cbiquita do 
12 á 15 años. Muralla GS, botica Santa Ana. 
0156 -1-93 
SE D A DINERO A INTERES, SE COMPRAN créditos do todas clases. Se encarga de negocios j u -
diciales, baciondo los suplementos basta su conclu-
sión. (íristo 31. 9150 4-23 
B A R B E R O 
Se solicita uno bueno para todo estar. Animas mi -
níelo l , ésquina á Monserrote. portales de Halboa. 
0185 4-23 
So solicita 
un criado de mano de 12 á 16 años, blanco ó do color 
en Escobar 117. !)I84 4-23 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA DE MANO blancas ó do color, se solicitan en la callo de Cam-
papiirio número 23: advirtlendo que la primera ba de 
entender su olicin, de otro modo que no se presento y 
ambas deben estar provistas de su libreta. 
9182 4-23 
DKSKA CAI.OCARS!-; I XA HUI''NA C o c i -nera de mediana edad siendo para una corta fa-
milia, sea aquí ó en el campo ó bien para acompafiar á 
una señora: impondrán Suarez 73. 
9178 4-23 
Se solicita 
una inucbacba de color para cuidar á nn niño de ca-
torce meses y del aseo de varias liabitacloues, en 
Obrapía n. 108. 0163 4-23 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR, A -scada y de irreprensible conducta, desea colocarse 
bien sea en casa particular ó en ulnmcón: tiene buenas 
referencias. Inipondrán Cbacón número 23. 
9150 4-23 
DESEA COLOCARSE UN COCINlíRO R L A N -co en casa particular ó establccimionto, cocina ú 
la española y á la criolla, teniendo quien responda de 
su conducta. Villegas 70, entre Lamparilla y Obrapía. 
9145 " 4-23 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera de 30 ú 40 años, 
que traiga cartilla y duerma en oí acomodo- Informa-
rán Animas 61. 9140 4-23 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una joven peniiiHiilar para criada do mano, teniendo 
quien responda por su conducta. Olieios 21. 
9147 4-23 
ÜN ASIATICO COCINERO SUPERIOR, tiene personas que respondan por su conducta y tieno 
arlilla. Informarán Dragues 68. '9148 4-23 
DESEA COLOCARSK UFA SKSo i ; \ de crian-dera, con buena y abuudanto lecbe: tiene quien 
responde por olla. Informarán Diaria 12 frent e ul Hos-
pítal Militar. , 0148 _ _ 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
solicita colocarse para criada de mano ó acompañar ú 
una Sra. rabe coser: Aguacate 60. 9141 4-23 
Se solicita 
una cr iada de mano de mediana edad que sea cata-
lana, inteligento v activa, que presente buenas reco-
mendaciones: Galiano 91 Mueblería, altos. 
0155 8-23 
B A R B E R O S . 
Se •iolicba un buen olicial v un aprendiz: Obispó 
núm. 16. 9172 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano peninsular que sea trabiyador 
v lino en su servicio; teniendo personas quo abonen su 
buena conducta: calzada del Cerro n; 504. 
0191 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA JOVEN buena criada de mano, ó para inonejadora do n i -
ños; tieno quien responda de su conducta: calllcjóu dol 
Suspiro n. 16 solar, informarán. 
9193 4-23 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera para una regular familia: suel-
do $25: Animas 94 altos. 9191 1-23 
üna Sra, peniusnlar 
do 26 años do edad y 16 días do parida desea acomo-
darse do criandera en uua casa decente: infonnaríin 
S. Miguel v Luceua altos de la bodega, 
9197 4-23 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color; se le pagará el 
carrito. Vedado callo B? u. 21. 9198 8-23 
Se solicita 
una criada de mano blanca de buenas constumbres y 
que tenga buenas referencias: Monto 247. 
9)99 4-23 
Hotel u(íran Central» 
Virtudes esquina ;i Zulucta,—Se solicita un buen 
dependiente de restaurant, y un muclmcbo para ser-
vicio general; so exigen referencias. 
9195 4-23 
Se solicita 
un muohaoho ó muebncba blanco ó do color de 10 á 14 
aBoi para ayudar á la limpieza de una casa de corta 
familia: dándolo un sueldo regular: Prado22. 
91S7 4-88 
C O C I N E R A 
So desea una do regular edad, no tiene que ir á pla-
i n i . i mandados. O-Reillv 66. 
9176 4-23 
UN COCINERO C¿üE SEPA SU O U L I G A -ción, traiga referencias y su cartilla, para el Ve-
dado calle 9? número 101. 
9180 4-23 
SE DESEA ACOMODAR UN CRIADO DÉ manos ó portero, muy formal y muy práctico en el 
desempeño do su obligación; peninsular; tiene quien 
responda de su conducta: Informarán Aguila 48 es-
quina á Animas, carnicería. 9174 4-23 
Se solicita 
un criado de mano quo traiga buenos informes: Her-
nasa 66. 9173 4-23 
Se solicita 
un er lado de mano; calle de San Miguel n. 162, 
i) 137 4-23 
CIE SOLICITA SABER E L PARADERO D E L 
> joven D. Lorenzo Díaz González, natural de Se-, 
vares, en la provincia de Asturias, de 23 años deedudo 
que liace cinco años llegó á esta capital procedente de 
la Península y bace como dos años quo estaba en la 
calle do la Estrella n. 35, su padre Hernardino Díaz 
lionzáie/. residente en la misma callo y número. 
9107 4-21 
f A HONRADEZ. SE NECESI TAN 3 CRIADAS 
IJ86$: 2 de color 30$: 4 manejadoras $35; 4 criados 
$25 y 40, 2 costuroras ue seis á seis; 2 crianderas $51 
oro; 3 cocineros 40 y $60bte8.; lavandera 45$; 6 mu-
cbacbos do establecimiento: tengo un mayordomo; un 
tenedor de libros; pidan y serán servidos basta las seis 
de la tarde. Amargura 5-1. 9106 
CIE SOLICITA UNA PERSONA (¿UE O ü l K R A 
•oponer una cantina con pocos gastos y en buen pun-
to, acompañando un billar quo ya está puesto: de 
más pormenores, Concepción de la Valla número 3. 
0094 4-21 
ÜN JOVEN F O R M A L DESEA COLOCARSE de portero ó camarero, ó bien do criado do mano, 
él cual t iene quien responda do sus servicios. Merced 
n. 9, á todas horas. 9097 1-21 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D Y D E moralidad desea colocarao do manejadora de niños 
ó acompañar á uua señora: calzada do San Lázaro 22 
Impondrán. 0098 4-21 
S a n N i c o l á s 2 7 
Pura un taller de modas so solicita una excolontc 
modista, que corto con perfección y pueda acreditar 
su inteligencia en esto ramo. 
9105 4-21 
E n l a q u i n t a do G-arc in i 
so solicitan enfermeros, sirvientes, un criado de mano 
y una criada quo sopa coser algo. 
9104 '1-21 
San Miguel <Í2 
So solicita un carpintero en clase de dependiente. 
9120 4-21 
o E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano 
topara la limpieza do cuatro habitaciones y estar al 
cuidado de una niña de 2 años y para lo que BO ofrezca 
so dan $25 billetes y ropa limpia: so quieren informes. 
Sol 78. 9181 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado joven páralos quehaceres de una botica, i n -
formarán Botica Francesa, San Rafael 02 esquina á 
Campanario. 9122 4-21 
D e s o a a c o m o d a r s e 
un general cocinero y repostero: tiene personas que 
respondan do su conducta: impondrán San Rafael 10-1. 
9115 4-21 
Aviso á los marineros. 
Se solicitan 3 marineros y dos mozos para el Lugre 
español "Amalia." para sn v iñedo la Habana á Norte 
América y do allí á líuropa: sueldo del Puerto, en bu-
ques do su clase: informarán á bordo su capitán 6 el 
embarador Mauuol Herrero, cafó do Cagigas, Obispo 
y San Pedro. 9110 4-21 
S E N E C E S I T A 
uu criado do mano quo ostó acostumbrado ú servir en 
familia, duerma en el acomodo y tenga buenas refe-
rencias y su cartilla. Monto 130. 
9117 4-21 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE ENTIENDA do cocina y otro parales quehaceres do hotel y res-
taurant, que tengan buenos antecedentes: impondrán 
Zulueta n. ¡18, entro Dragones y Monte, hotel E l Ba-
zar. 0114 4-21 
DINERO, DINERO. 
Se dan con hipoteca varias partidas en oro y en b i -
lletes y se hace cargo do cobrar Montepío Civil v M i -
litar: demás pormenores Dragones 29, cigarrería La 
Ido», de 7 á n do I» ffleíUna W. L . Bencomo. 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una manejadora para uu niño, 
ambas deben traer referencias: informaran San Igna-
cio n. 17. 9078 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano jóven, de color, y que baga man-
dados. Informarán Luz 97. 
!ti)7l 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa su oficio y algo de cos-
tura, y tenga cartilla. Galiano 69, entro Neptuno y 
San Miguel. 9082 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que sepa cumplir con sus obliga-
ciones v tenga personas que lo recomienden. Zulueta 
n. 71. 9052 4-20 
S E S O L I C I T A N 
Una criandera á lecho entera, recien parida que sea 
sano, robusta v tenga buenas reforencias y una criada 
de mano; Sahid 111. 9054 4-VO 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera: Virtudes 18 de 11 á 2 impon-
drán. 9085 8-20 
Se solicita 
una profesora para el campo quo sepa con perfección 
ol español, ol inglés y la música: Acosta34, 
9057 4-20 
U n a niiicluicha blanca 
do 16 años desea encontrar colocación de manejadora 
no tiene inconveniente en ir al campo, y sabe coser 
algo á máquina: informarán Moute363, fonda. 
9062 1-20 
Un innchacho 
para dependieuto de libreria do 13 á 15 años con bue-
nas referencias so solicita; Libreria la Universidad'. 
0-Rci l ly61 . 9044 4-20 
A C O S T A 2 1 
se solicita un criado de manos y un portero, ambos con 
bucuRs referencias de casas part iculares. 
9051 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga recomendación; en la misma 
so solicita un criado de mano con la misma condición. 
Reina 7. 9050 4-20 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de portero ó criado de mano: tiene personas 
que respondan por 61: darán razón San Rafael esquina 
á Aguila, cafó. 9048 4-20 
MMHIO E.\ lililí 
se toman sobre primera y sólida hipoteca de linca 
urbana en esta capital, advirtiendo quo no so admito 
intervención do corredores. Puede tratarse do este ne-
u-cio con el Contador del DIAHIO DE LA MAUINA, to-
dos los días, de 12 ií 4. en la calle de Riela n? 89. 
C 1067 8-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para un matrimonio sin hyos; qpe 
tengo buenas referoecias: callo de Atocha n. 8, Cerro. 
8979 6-18 
n i í DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION 
>5do tercera persona por el preoio de $2000 á 2200 
oro una casita de mamnostería en pacto ó realmente, 
quo esté situada en los barrios, Guadalupe, Colón, 
Angel á la Merced: impondrán calle de los Cuarteles 
n, 28 altos. 9239 4-24 
Sin intervención de corredor 
se desoa comprar una cosa an uu buen punto, valor 
$5.0(1» oro ó se dan en hipoteca: O-Rcilly 55. 
9214 4-24 
S IN INTERVENCION D E CORREDOR Y l i -^..bre de gravámenes, so desoa comprar una casita en 
esta ciudad, quo no exceda de $1,400 bles, inipondrán 
café. Lealtad y Lagunas. 9179 4-23 
SE COMPRA UNA BONITA CASA B I E N S i -tuada en esta ciudad, quejno tenga gravamen y su 
valor sea do $4,000 ero, ó se impone esta cantidad en 
otra de más valor en pacto y entendiéndose directa-
mente con el interesado. San Miguel 105. 
9130 4-21 
E n unos 6 ,000 pesos oro 
se desea comprar una casa do esquina, cu pacto 6 en 
venta real. Arsenal número 60 pueden informar. 
9087 4-21 
SE COMPRAN MUEBLES 
de casa particular nara otra poner casa, juntos ó por 
piezas: so prefiero buenos, y un pianino; se prefiere do 
Pléyel ó Boisselot Fils: razón on Amistad n, 130i, ba-
ratillo. 9118 4-21 
SE COMPRAN MUEBLES, ALHAJAS, ORO y plata vieja pagando altos precios. Se presta d i -
nero por alhajas y alquileres de casas cobrando un 
módico interés. Noptuno 39 y 41, Habana. 
8916 15-17JI 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antigua.-, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja on grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También se pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del .lia. 8793 26-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas cla«e8 d idiomas, en pequeñas y grandef par-
tidas, bibliotecas y restos de ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 21-nJl 
SE COMPRAU MUEBLES 
PAGÁNDOLOS M U Y B I E N . 
63. S A N M I G U E L 63. 8128 I6-6J1 
A V I S O . 
En la calzada del Monte n. 69 so reciben órdenes 
para compra de muebles y otros objetos, ñor tener es-
ta casa encargo do una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó en persona á Príncipe Alfonso 69. 
8431 16-« 
P É i i M S . 
^ ¿ E SUPLICA A LA PERSONA QUE SE H A Y A 
locnconlrado un sobre amarillo quo contenía cierta 
cantidad nn billetes de Banco, un cuarto del billete 
n. 1614 y un apunte de cuentas que se ha estraviado 
desde li i calle do Compostela esquina á Empedrado, 
Parque de San Juan de Dios. Aguiar y Habana hasta 
Obrapía, tenga la bondad de entregarlo en Composte-
la 30 donde será gratificada. 
9099 3-20a 3-21 d 
T J A B I E N D O S E O L V I D A D O EN UN COCHE 
X I . ' l e p'aza del trayecto do Reina á O'Roilly nú-
mero 69. una caja de madera conteniendo maleriales 
do pintura: se gratificará al que la entregue en O'Rei-
Uy 62, pues es un recuerdo y so hará responsable á 
qiiiou la oculto. 9177 4-23 
$35 B i B 
so darán á la persona que entregue un perrito ratonero 
lino que entiendo por Jolie: Obispo 103. 
9139 l-22a 3-23d 
H A D E S A P A R E C I D O 
•le Escobar 65 un perrito ratonero: entiendo por Jolie: 
se gratificará al que lo presente. 
9113 • 4-21 
So alouilan la mitad de los altos do la tienda "de ro-pas líazar del Cristo, para una corta familia dos 
babftaciones corrido.s. un comedor con servicio a r r i -
ba: frente al Parque, en lo más céntrico do la Haba-
na: Villegas n, 91. 9229 4-24 
S E A L Q U I L A 
on treinta pesos oro la casa calle Cerrada del Paseo 18 
en el número 16 al lado está la llave. 
9201 4-2-1 
L U Z 59. 
Se alquilan unos altos con sala v dos cuartos muy 
trescos. 9221 1-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla n. 88, con cuatro cuartos bajos y 
una saleta alta muy fresca, con todas las comodidades 
de una casa: en el núm. 86 la llave, y en Guanabacoa, 
Real numero 32, tratarán de su ¡yuste. 
923(i 4-2-1 
E n $30 billetes 
la casita Suspiro 2, á dos pasos de Principe Allunso; 
inl'oi iiiarán en la esquina, tienda do ropa Los Artesa-
nos. 9215 4-2-1 
Se alqui la 
una bermosa habitación alta, propia para un matri-
monio: informarán en los bajos Aguila 222. 
9241 8-24 
y^e alquila en la primera cuadra de San Lázaro n. 20, 
i o a l lado do los baños, una casa con sala, comedor, 
cinco cuartos, agua y azotea, que so ve á Cayo-Hue-
so, en 34 oro: la llave y Muralla 113 informan. 
9227 8-24 
A VISO.—Se alquila el piso principal de la hermosa 
JCJLJ ventilada cusa calle del Principe Alfonso núme-
ro 83: se compone de sala, comedor, cuatro cuartos, 
opoina, todo muy espacioso y pisos de mármol y agua 
de Vento. So puede ver á todas horas: en la misma 
está la llave. 9157 8-23 
Se alqui la 
la cómoda y fresca casa Galiano n. 19, de alto y biyo. 
La llave en la mueblería "La Vizcaína." esquina á 
Animas, y donde también daráu pormeroros. 
9180 5-23 
Hermosas habitaciones 
pura caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y cloganto casa 
Zulueta número 36, esquina á Teniente-Rey. 
9171 4-23 
M U Y B A R A T A 
la casa Amargura 80, con sala, comedor, 2 cuartos al-
tos y 2 biyos, algibo, etc.: la llave en la bodega esqui-
na a Aguacate 6 informarán en Egido 2 frente á Riela 
9196 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calzada dol Monto n. 127. 
9142 4-23 
So alquilan dos cuartos altos con rista á la calle propios para señoras ó matrimonio sin hijos: infor-
marán en la misma callo del Aguila 48, esquina á 
Animas. 9158 4-23 
V E D A D O . 
So alquila en ol mejor punto do este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa n. 95 de la calle 9, frente á la 
linca, propia para una familia do gusto por su elegan-
te construcción. Tiene nueve habitacionos, una de 
ellas alta que sirvo do mirador, sala al centro de la fa-
chada, comedor espacioso, baño, caballerizas, coche» 
ras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, jardín 
nos con abundante agua, habitaciones para criados y 
cuanto ex ĵo una casa cómoda. Puedo verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
coain n. 2.A. 9167 10-23 
o alquilan habitaciones á la brisa altas y biyas con 
vista á la calle, de todos precios: calle de las Vi r -
tudes 15. 9183 - 4-23 
S E A L Q U I L A N 
unos altos decentemento amueblados, con entrada i n -
dependiente y llavín. Cuarteles esquina á Monscrrate: 
en Monserrato n. 25 se solicita una persona pura ha-
cerse cargo del taller do Modista, por enfermedad de 
la ducQa: se siguen confeccionando los vestidos por 
los últimos figurines, y so lavan coréela y Bombroros, 
cpp el delicado JfWítO d» *ÍeíBpr9< 
LA MAS MODERNA 
de todas las niAquinaa de coser es la 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2, 
Io Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E do TODAS las máquinas do coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo ésto do resortes. 
Es D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R do puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el uial toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase do hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6o Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobro todo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos tambión la nueva máquina ** U T O J f l J i T I C J l D E S M J V G E J l a e 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvarez é Hinse, 
Representautes de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
C 1222 15Ü-1ÜA 
Preparado por el Dr . ALEKKDO P&BXZ C.v-ífl 
RRILLO, Farmacéutico.—Con Real privilegio poi 
la inspección de estudios do la Habana y Puerto-
Rico y aprobado por la Academia de Medicina yl 
Cirujía uc Cádiz. Certificados do los principalesi 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander.j 
40 años do práctica con éxito constante y crecien-
te, y las curaciones maravillosas que con él si 
aan efectuado, son las mejores recomendacionesj 
•lúe podemos dar de este precioso depurativo dej 
.a sangre. Debe emplearse en las S IF ILIS sc-j 
sundarias y tercianas en todas las y enfermedadei 
provenientes de malos humores adquiridos ó he-
redados, úlceras, herpes, etc. 
IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado el ROB DEPURATIVO D E G A N D U L , del qud 
somos únicos preparadores, prevengo al públtco para que siempre cxü'a uucstroj 
SELLO D E GARANTIA, rechazando como ilegitimes los quo no lleven la MAR-
CA REGISTRADA. 
Do los frascos fulnificados de ROB DEPURATIVO D E G A N D U L ocupa-
mos por orden judical algunos en la botica do "San José" do esta ciudad, por lo¡ 
que convencidos do que la falsificación existo, suplicamos al público desconfie do 
los frascos míe no lleven el SELLO que aparece en este anuncio. I 
Igual SELLO debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los quel 
ra mayor claridad pongo á continuación. 
Vino do Papayina para Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persia, 
con clicerina de Gandul y Vino reconstituyente PEREZ CARRILLO. 
Estos preparados so hallan de venta en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
ftUI*** C 952 n-J' K 
S E A L Q U I L A . 
La mitad de la casa calle de la Lealtad n. 7!), con 
agua v muv decente: on la casa no hay nifio8. 
0169 4-23 
En casa de familia extranjera y muy cerca de los baños so alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con muebles 6 sin ellos, ú caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos v con buenas referencias: impondrán 
Prado n. 18, altos. lK)8!t 4-21 
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso de la calle de Compostela 
n. 109, esquina á la de Riela, donde estuvo el colegio 
de la Srita Villergas, completamente renovado: infor-
marán en Villegas n. 92. 9134 0-21 
S E A L Q U I L A 
una esquina para bodega ú otro establecimiento aná-
logo cu Reviilagijredo y Esperanza asi como una casa 
para familia en Susión n, 78: impondrán Salud n. 25. 
9132 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5? número 51, por año ó por 
temporadas: la llave al fronte, puesto de frutas y para 
su ajuste San Lázaro númoro 84. 
9128 10 21 
V I R T U D E S 4 
se alquilan unos altos con 4 posesiones, con asistencia 
ó sin ella, á hombres solos ó matrimonios sin hyos. 
9125 4-21 
• •• alquilan en buen punto y acabados de reedificar 
• MOS frescos y cómodos altos con entrada indepen-
diente de la calle de Manriquen. :>•! A Para tratar de 
su ¡vjusto puede pasarse por la calle de la Industria n. 
28 ó por Zaragoza n. 11 en el Cerro. 
9121 4-21 
l O V I R T U D E S l O 
Se alquilan habitaciones altas y b^jás con ó sin mue-
bles, vistas á la calle, gas y portería, un gran salón 
urop io para bufete ó escritorio; precio módico. 
9070 4-21 
A $ 8 - 5 0 O R O 
á hombres solos, cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todas hora», 
Compostela 113, entre Sol v Muralla. 
9053 4-21) 
^ e alquilan babituciones altos y luyas á caballeros, 
^matrimonio sin niños ó para escritorios, punto muy 
céntrico, t precios módicos, casa de toda confianza, 
familia extranjera: Empedrado 42 entre Compostela y 
Habana. 9084 4-20 
En casa particular se alquilan hermosas bul-ilacio -nes altos, á la brisa, con balcón á la calle y las co-
modidades que se deseen, á personas decentes y con 
referencia*. Zulueta n. 3, frente ol Parque Central y 
Propaganda Literaria. 9067 4-20 
!.«n $34 billetes se alquila la casita Acosta n. 2: tic 
" .nc sala, un cuarto, cócina. pozo, etc.: la llave está 
en la bodega esquina á Inquisidor: tratarán da las 
condiciones de inquilinato en la calle de Cuba n. 143. 
9005 4-20 
E n l a fresca y g r a n casa 
San Isidro n. 68 esquina á Compostela se alquilan dos 
maguificos departamentoR propios para familias, son 
mny frescos y so dan buratos. 
9083 4-20 
Se alqui lan 
los espaciosos altas San Nicolás 20 con siete babitaeio 
nes y zaguán, en 59 pesss oro mnnsuales. 
9077 S-20 
S E A L Q U I L A 
un local propio para almacén de depósito etc. situado 
en la calle ae Riela n. 6; informarán en los altos del 
mismo y en Muralla esquina á Aguiar R. Maturana y 
Compañía. 9072 4-20 
$30 B i B 
En casa particular y á persona modesta se alquilan 
dos habitacionss con patio, agua, cocina y demás ser-
vicio—San Miguel 61 bajos, una cuadra de Galiano. 
9071 4-20 
Se alqui la 
para caballeros solos; una espaciosa habitación en ca-
sa de familia decente y tranquila, punto inmejorable; 
Se dan y se exijen referencias: Empedrado 43. 
9060 4-20 
VILLEGAS 87. entrada por Amargura, altos do la fonda.—Se alquila una hermosa sala, piso do mar-
mol con dos habitaciones, seguidas la sala, propia pa-
ra escritorio, con balcón corrido al parque del Cristo, 
es una casa sin niños: á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos, con toda asistencia, con muebles 6 sin ellos. 
9049 4 20 
Santa C l a r a 39. 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle, suelos 
de mármol. 9045 '1-20 
La casa número 80 de Concordia, que hace esquina á Escobar, donde existfa un cafó y lechería, que 
es á propósito á más para tener billar ó cualquier otro 
almacén, se arrienda, ya sea toda la casa ó la que ne-
cesito para aquel objeto. En el número 71 dan razón. 
8-20 9066 
Se alquila la magnifica casa-quinta conocida por de PIÑA, situada en la calzada de Buenos Aires nú-
mero 23, y acabada de pintar. Tiene un hermoso baño, 
espacioso Jardín y árboles frutales. Impondrán de su 
ajuste, en la Habana, Manrique número 46 
9015 8-19 
e alquilan grandes, muv frescas y hermosas pose-
. sienes para escritorios, bufetes, etc., entro ellas hay 
una sala do 16 metros do largo por 6 i do ancho, pro-
pia para una empresa ó muestrario, iodo á precios 
módicos y en el punto más céntrico de esta ciui fad, O-
fícios n. 7: informarán en la misma á todas horas. 
8863 12-16 
Casa de familia. 
Teniente-Rey n. 15, habitaciones con comida ó sin 
ella. Restaurant. Servicio de primer orden. 
8878 8-16 
V-H* HA 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa casa n. 152 de la calle 
de Escobar. Cuba 50. 8849 8-16 
M A L O J A 1 0 5 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con BU parra, etc., se alquila con fiador ó mes en fon-
do; informarán Jesús María número 91. 
C 1034 15-13 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
y también so alquilan almacenes y zaguán: callo de 
San Ignacio n. 86. 8461 27-7J1 
de Fincas y Establecimientos. 
S E V E N D E 
un Sulóu de Barbería en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad y bien acreditado. Informarán Maloja 
númoro 64. 9220 4-24 
Sin corredores 
se vendo una casa en $1900 oro y otras varias; infor-
marán cu la bodega de la calle de Galiana esquino á 
Virtudes. 9204 4-24 
Fábrica de dulces. 
Por ausentarse su dueño para la Península, se iras-
pasa con todos sus enseres la dulcería titulada " E l 
Buen Gusto", establecida en la calle de las Animas 
n. 121, tiene xn horno magnifico, buenos fogones, tres 
llaves de agrá y todo lo concerniento á dicho ramo: 
informarán de 10 á 12 de la mañana en la calle do Je-
sús María n. 23, bajos. 9228 8-24 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y acreditada fábrica de jabón L A ESTRELLA, (marca registrada), situada on la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud v elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 8737 10-12a 10-13d 
SE V E N D E UNA ESTANCIA UBICADA E N San Miguel del Padrón, inmediata á la bodega del Lucero, compuesta de tres cuartos y media de caba-
llería de tierra, nombrada Sos», con bastante aíbolo-
da, agua comiente y pozo de buena agua y buen pas-
to; darán razón en la bodega del Lucero. 
9151 4-33 
SE CAMBIA POR ÜNA CASA E N L A H A B A -na una cómoda y espaciosa casa-quinta situada en 
el punto más elevado do Marianao. Cristo 31. 
9160 4-23 
CASA EN É L PRADO. SE V E N D E UNA B U E -na casa on la acera de los pares, grande, baja al 
frente, alta al fondo, mucha capacidad, fresca y bien 
hecha; se trata con los interesaaos ó sus apodorodos y 
la irá á enseñar el dueüo. Neptuno 2 Ai dan mformci 
Dtmtizm%. m ría 
S E V E N D E 
una casa con cuatro cuartos do tabla y un cuarto y 
sala de mamposieria con azotea, calle de la Marina 
niiiucro 18: en la misma informarán. 
9186 4-28 
SE VENDE EN $8,000 ORO la casa calle 17? es-quina á 189, al costado do la iglesia del Carmelo. 
Se alquila la misma en 4 onzas oro: y se toman con h i -
poteca de dicha casa $4,000. Informarán Villegas 51 ó 
canteras do La Campana. 9123 4-21 
OJO.—SE VENDE UN CAFE-CONFIETK1A en uno de los mejores puntos de esta capital: se da 
en precio que es verdadera ganga, por haber de reti-
rarse forzosamente su dueño parala Península: infor-
marán en la tienda de ropas La Retreta, calzada del 
Monte n. 33. 9126 4-21 
OJO A L A N U N C I O . 
Se vende un buen depósito do tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio para toda persona 
que desee establecerse con poco capital, es un negocio 
que al par de ser lucrativo es cómodo y decente, pues 
aunque no entienda del giro, no importa; so le darán 
instrucciones hasta que esté al comento; darán razón 
calle do la Amistad esquina á Dragones (vidriera de 
tabacos del café El Prado. Calle del Obispo esquina 
á Zulucta (vidriera del salón Albisuj y en la callo del 
Obispo esquina á Mercaderes vidriera del café; Nuevo 
Mundo. 9135 6-21 
SE VENDE A DOS LEGUAS D E ESTA C A P I -tal por la calzada que va á Santiago una finca de 
tres caballerías de tierra, con magnífica casa de v i -
vienda, de manipostería y azotea, y portal do veinte y 
cinco varas de frente, casa de encargado, cochera, 
gallinero, inagnílicos pozos medicinales, espléndido 
arroyo para regadío, palmares, óuatíro mil árboles fru-
tales muchos en producción, la mitad cocos: la casa 
esiá en una altura y tiene preciosísimas vistos, domi-
nándose á cinco leguas á la redonda todos los pueblos 
y caseríos. Es para persona de gusto y que quiera dar-
se una vida regalada. Chacón 10 informarán. 
9101 _ 4-21^ 
E N S 2 . 7 0 0 O H O 
se vende hi cusa Escobar 88. libre d» ¡«ravamen: iul'or-
marán en la m isma. 9149 Í-22a 3-23d 
Q E V E N D E UN GRAN T A L L E R D E L A V A D O 
ÍOy se da en proporción por tener su dueño que em-
prender otro giro, se le enseña al comprador todo el 
tiempo que él desée: impondrán ú iodaa horas. Sol 88. 
9102 4 21 
EST JESUS D E L MONTE, EN VENTA, EN pacto una casa en la misma calzada, en $1.500, y 
en venta reaten 2,1X10. y una hermosa quinta en 12,000; 
en 2,000 billetes un i casa en la Vivera y otra Marqués 
de la Torre: de más ponnonores Dragones 29. ciga-
rrería La Idea. 9081 ' 8-20 
muy barata la mitad de la finca "Fraternidad" com-
puesta de 4 caballerías, dividida en 9 cuartones con 3 
casas, una en la Calzada, de ladrillo y teja francesa, 
otra al fondo, de tabla y guano y otra igual al costido, 
con dos pozos, agua corriente, 1,500 palmas y árboles 
frutales; situada a 3 leguas do la Habana por la calza-
da de S. José de las L^jas: impondrán Bernaza Ü. 29 
altos. 9073 5-20 
n p A L L l í l l DE L A V A D O -POR NO PODERLO 
JL atender su dueño porque otros asuntos se lo im|>¡ -
den. se vende el tren de lavado situado en Obrapía 
n. 101. propio para un principiante. Está en muy bue-
nas condiciones. Se admiten proposiciones en el mis-
mo á todas horas: 8920 8-17 
2,000 en pacto 
Se vende una casa situada on buen punto, de azotea 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y 1 alto; produce buen, 
alquiler: Concordia 87. 9058 -1-20 
Carmelo. 
Calle 13 entre 10 y 12 se vende un magnífico solar 
con excelento pozo y fabricado al fondo: en el mismo-
informarán, prcgunlar por Benito Hernández. 
8786 10-14 
E VENDE UNA SASTRERIA PROPIA PARA 
• un principiante por ser de poco capital y pajja poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de estaldecimieiito 
por tener el armatoste corrido; informarán Monte 161 
8652 16-11 
DE M I A L E S . 
UN CHIVO MAESTRO D E TIRO CON SUS magníficos arreos y araña: se da muy barato. 
Amargura 96 esquina á Villegas. 
9223 4-24 
Ojo á la ganga. 
Una pareja do canarios largos y tinos, amarillos su-
bido, con 3 huevos de pocos días de puestos, el macho 
buon cantador, en $25 BiB todo; Animas 60. 
!l2i:i 4-24 
S E V E N D E 
un caballo de monta, el animal más bonito en su cla-
se: gran condición; mrjor estampa, sano, sin resabio: 
se presta para un niño por ser do poca alzada, para lo 
que lo quieran dedicar: el que lo venga á ver no so irá 
sin él por reunir todas las condiciones buenas, incluso 
el biyo precio de 6 onzas B. B, Informan á todas horas 
en la calzada de la Infanta p. 98, esquina á San José. 
9245 4-24 
J O R R E O S Y BUCHONAS, BELGAS PURA 
\JT&ZIX, pichones idem; Buchonas largas de } vara á 
20 P.; 5 parejas canarios belgas, con pichones y en 
baevos; 3 perritos Pock legítimos. Todo se dará en 
ganga por irse su dueño. Bernaza 33, altos. 
9249 4-24 
S E V E N D E 
en Guanabacoa, calle de Concepción n. 56, un fumoso 
caballo criollo, maestro en coche, sano, sin faltas y do 
arrogante figura: en la misma se puede ver v tratarán 
de su ajuste. 9224 8-24 
B U L L ' D O G - S . 
Se venden cachorros bulldogs: pueden verse de ocho 
á doce de la mañana y de tres á siete de la larde, en 
Aguila número 123, entre San Rafael y San José. 
9152 4-23 
¡Baratos ! 
Se venden preciosos gaticos muy linos do Angora, 
blancos y negros, en los Quemados de Marianao: ca-
lle de los Dolores n. 3. 9190 4-23 
¡¡OJOII 
Se vende en $25 B. una hermosa chiva propia para 
criar niños, so puedo ver á todas horas. Dragones 76, 
cuarto núm. 18. 9055 4-20 
DE CAEIAJES. 
É vvKMKN N . 8 SE VENDE UNA M A G N I F I C A 
Vydumiesa: be puede ver á todas horas, con caballos 
ó sin ellos á gusto del comnrador: tambicn se venden 
chivas v dos cachorros propios para una finca ó casa 
particular: 9209 4-24 
Muy barato 
Un buen faetón francés do vuelta entera, do poco 
uso, puede verse y tratar de precio,Príncipe Alfonso 
n 125 altos. 9213 4-24 
Se venden 
dos faetones y dos cabriolet, todo barato y bueno: 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de coches. 
9076 4-20 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos muías sanas y maestras con sus 




un pianino del fabricante Faivro francés, so da muy 
barato por no necesitarlo su dueño; puedo verso en 
Bernaza 53, tornería. 9233 i-24 
G A N G A . 
So vende un jnagníOco órgano graede aplicable para 
todo y más para uu salón de baile por sus voces v ta 
maño, en 22 onzas oro: .no se admiten proposiciones 
de menos: informarán de 12á 1 en Lamparilla 90. 
9231 4-34 
GANGA SIN I G U A L . - E S C A P A R A T E S A 25, 30. 40. 50 >• hasta 100$ Juegos Duquesa á 38 y 
Luis X V á l i ó . 115 y 120. Lavabos, tocadores, apara-
dores hasta 15$ Sillería de todas clases y precios, ca-
mas bronce y hierro muy baratas y otros mil muebles 
muy en ganga. Vista hace fe. Galiano 121 entro Bar-
celona y Zanja. 8205 4-24 
E L ARCA DE lüOE 
A precios quo no admiten competencia, realiza sns 
numerosas existencias do muebles, ropas y prendas. 
Una visita á esta casa antes de cerrar tratos en al-
guna otra y la ventaja resultará cierta, sin bombo. 
A m a r g u r a n ú m . 9 6 e s q u i n a á 
V i l l e g a s . 
9222 8-24 
Boisselot F i l s 
Un famoso pianino de este conocido fabricante de 
Marsella. pero de los de gran fama y con las cuerdas 
cruzadas, superior y se da sumamente barato: Cha-
cón n . 30. 9207 4-24 
SIN W E T E N C I A , 
Si queréis salir complacidos, acudid á la "Nueva 
América," Obrapía 55, casi esquina á Compostela, que 
es la sin rival por la baratez de precios, en el grande y 
variado surtido que presema á nuestro estimado pú-
blico este elegante establecimiento. Muebles para to-
dos los gustos y fortunas. Juegos de gabinete de dife-
rentes formas y maderas. Juegos de sala y comedor. 
Camas de hierro desde $25 bies, á 4 onzas oro, con 
mognílicos paisajes. Cajones ó gavetas para mostrado-
res con más de 20 combinaciones para abrirlas, únicas 
en la Habana. Relojes do pared, do centro, mesa y de 
bolsillo, de $2-50 oro á 10 y 12 onzas. Variedad do 
prendas do gran novedad, de oro, plata y brillantes. 
Palanganas y jorros de plata fina. Juegos do paladeo, 
de tocador y de café, plateados y de los mejores cris-
tales é infinidad de objetos de fantasía imposible do 
detallar por ser numerosos. 
Vista hace fe. Acudid á la''Nueva America," donde 
hay mucho, bueno y barato. 9216 4-24 
I N D I A , 
m u e b l e r í a , Neptuno n ú m . 57, 
CASI ESQUINA A A G U I L A . 
Realización positiva y apurada en cuatro dias por 
dejar la casa á último de este, asi es que todo el que 
necesite muebles al costo aprovechen la ocasión y no 
siendo asi los vomos á repartir al mismo precio á 
mueblistas y empeñisías, pues hoy tenemos surtido do 
todo, por haberlo pensado ií última hora: los hay muy 
bonitos, elefantes y modernos. Lo que so dice crean 
quo os positivo. 9210 8-24 
S i HA TRASLADADO 
L a mueblería d é l a viada de Nemesio Pé-
rez de la callo de Bernaza n. 39 y 41 á la do 
O-Reilly n. 104. 
Cnl083 9-22 9-23 
JUEGOS D E CUARTO E N L A E Q U I T A T I V A . Se realizan dos hermosos juegos do cuarto france-
ses propios para personas de gusto, por la mitad de su 
valor; magníficos pianos do Pleyel Erard y Gaveau. 
adornos de tocador, juegos de lavabo, escribanías y mil 
objetos de suma fantasía. Compostela 112, Plaza de 
Belén. Campa. Alvarodiaz v Cmp. 
9090 4-20a 4-21d 
Se vende 
un hermoso piano casi nuevo, por módico precio por 
no necesitarlo v una lámpara de bmuce de tres luces: 
calle de O-Rtíllv 92. 9175 4-23 
O O R AIISK.N TARSE L A F A M I L I A SE V E N D E 
X un juego de sala Luis X I V . un magnifico pianino 
de Pleyel, un elegante juego de cuarto, juego de co-
medor, un regio escaparate do palisandro con luna 
bisute y otros nniebles. San Miguel 115. 
9129 4-21 
S E V E N D E 
un piano de excelentes voces en ocho onzas oro. 
Calzada del Luyanó 41. 9100 4-21 
Snu Miirucl <>2, casi ésquina JÍ (jniiano. 
Juegos de Rala :\ 110, 120: 140, 80 y 200; escaparates 
d« dos hileras de perlas á 55, 65 y 75; otros á 50 y 30; 
lavabos á 30, 35 y 40; peinadores á 75 y 80; escapara-
tes de colgar vestidos á 50. 6S y 100; estantes para l i -
bros y papeles .1 45; carpetas de varias clases, lámpa-
ras de cristal y metal, liras, mesas do tresillo á $5; es-
pejos, sillones do viaje; 6 sillos y un par sillones do 
Vicna por 30$; butacas de Vieua, banquetas de Viena 
liara piano á (i; aparadores y mesas correderas de fres-
no, roble ^ caoba, camas muy buenas, cunas, jarreros 
de caoba a 8: sillas corrientes á 11$; de Vicna á 2 i ; 
cómodas á 10; mamparas á 20 y 60; canastilleros á 45, 
50 y 80. mesas de noche á 7; costureros á 2 i ; mesas de 
centro á 2; consolas con mármol 12; sillones de nogal 
U ; persianas, puertas de rejas enteras, alfombras ro-
''iinnas, cortinas con paisajes, neveras, cuadros, lava-
lio< de hombre, un parsilloiic;; á lo Kobinsóii 19 lñ$, 
maquinas de coser y rizar, sofaes de caoba á 8; do 
A'icna á 25, puei las de rejas, sillas de caoba, mapas, 
relojes, sillas giratorias, velocípedos, mantas de bu-
rato y setecientas cincuenta mil cosas más á precios 
que ni los PÍOS, ni los Basantes, ni los Belaundes y ni 
, el otro arreglador do sardinas de tabal pueden darlos 
y OJO A L CRISTO QUE ES DE P L A T A . 
Tenemos cajas de hierro muy baratas, un armatoste 
para cualquiera establecimieuto en B0$) otro á 100 y 
«na vidriera en 200$ buena. 
San Kigne] <>2, casi esquina ¡i (ialinr.o. 
9119 , 4-21 
R E A L I Z A C I O N , 
» . ANGELES, O, ES<»UINA A KSTl tELLA. 
8E R E A L I Z A por menos do la mitad de su vulor 
una gran existencia do prendeiía fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
o? cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
«•.ompetoncla posible. Llamamos la atención de los se-
fiorcsrelojero." -.lor la baratez délos relojes. Vista hace 
fó. No ba^iin compras on niguna parte antes de. ver lo» 
precios de ostu 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 0.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 a v d - l . l l 
VALOR BASTANTE. 
Sí: tenemos valor bástanlo para meterles en el cuer-
po á ciertos entes que pertenecen por equivocación á 
¡a especie humana, los puntos susponsivos de quo ha-
cen uso en los incultos anuncios (̂ uo publican. Pero 
no nos abaiidona nunca la prudencia que nos es nece-
saria para no descender al Icnguiye de las plazuelas. 
Sépanlo esos venerables maestros que pretenden dar-
nos uua lección do ortografía al decirnos que el verbo 
echar se escribe sin h, queriendo con esto poner de re-
lieve nuestra supina ignorancia y como si nosotros t u -
vióramos la culpa de no ser más instruidos y menos 
bobos. Busquen los mercacbilles otro modo de hacer 
la competencia y no se metan á catedráticos de aldea, 
porque de óstos y de sabios del monte hay ya buena 
cosecha, á Dios gracias. Y sobre iodo no olviden que 
si nosotros escribimos las palabras hechor abajo es 
porque, como somos tan bobos, imitamos álos quo sa-
ben más que nosotros y basta, porque inteligenti pauca. 
Vamos, pues, á ver si los seres humanos incomple-
tos que viven cu ese habitáculo que irrisoriamente so 
llama " E l Negocio" son capaces do vender, como no-
sotros vendemos: uu lavabo con sus mármoles, en 12$; 
otro con sus mármoles y su espejo, en 19$; un tocador 
magnífico en $8; una excelente cama camera, comple-
ta, con su bastidor de alambre, en 22$; un reloj do pa-
ren, en 3$; un jarrero do persianas con su mármol, en 
8$; un tim^joro con persianas, en 6$; camitas de hie-
rro, para niños, con bastidor do alambre, á20$ ; camas 
comunes de hierro, con bastidor metálico y camas co-
munes y cameras, de bronce con corona y con carro-
za; lámparas de dos, tres, cuatro y de seis luces; jue-
gos de sala, comedor y de cuarto; aparadores de tres 
mármoles, á 17$; un ropero con quince perchas, en 
15$; una cama de madera con su armadura completa 
para mosquitero, en 8$; una cuna de meplc, preciosí-
sima, en 15$; columpios do Viena, á 7$y un sofá para 
dormir la siesta en 5$. Aquí están los bobos de 
L A C A S A P I A 
P R I M I P E ALFONSO 342. 
9108 4-21 
NO SON BOBOS. 
No señor, son ;QuiónesT algunos chiflados 
quo no se ocupan más que en estudiar palabrotas do 
cierto gónero, para publicarlas cu anuncios insípidos 
y soporíferos y sueltan en ellos cada barbaridad que 
canta el credo. Tales son los , que se creen, 
aunque por Ungida modestia ec denominen á sí miamos 
bobos. 
E.stos desean hechor ahajo el monopolio de los mue-
bles usados y nosotros los echaremos abajo á ellos por 
sus planeterías, ensefiáudoles á esos de contrabando 
qi.c el verbo echar se escribe sin h y advirtiéndoles 
que vayan & la escuela á aprender á escribir antes de 
echar (sin h) tantas bravatas y cuando ya sepan que 
el verbo hechar se escribe sin h, entonces pónganse 
frente á nosotros si tienen valor para escribir sus nom-
bres al pié de sus anuncios, mientras tanto 
EL 
(Príncipe Alibnso 69.) 
continúa vendiendo juegos de sala de caoba csculfa-
dos, 65, escaparates á $34. otros mejores de caoba 
modernos á $48, aparadores de caoba con tres már-
moles á $25, mesas de noche de fresno, palo de rosa, 
palisandro y caoba á $0, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, mesas 
do consola á $«, do centro á $9, camas á 10, 12, 20, 
25. 30. 35 y 50. guardacomidas á $6, mesitas de cuarto 
á $2, esquineros con mármol á $6, oslantes á $25, é 
infinidad de muebles hasta "hechar abi^jo" á quien se 
cree maestro sin haber llegado al grado de aprendiz. 
liemos dicho, y en nrueoa de nuestro valor, sepan 
todos que los que hablaron son 
Belanntle y Compaf i ía . 
9043 4-20 
ÜN P IANINO DE PLEYEL, OTRO O E L M I N I y de oíros autores á precios muy módicos, hay un 
pianino en $34 sin comején, un magnífico armouium 
para una iglesia de campo: en la misma se compran y 
cambian. Galiano 91, casa de Rigol. 
9079 4-20 
JJJ 
L . A K A B A IT 
S O L 93. 
Vende los muebles á precios ruinosos por convenirlo 
así á su dueño, y compra iodos los quo so propongan 
aunque estén muy deteriorados, á precios que ningún 
colega paga y so componen y barnizan matando el co-
meien, si lo tuvieren, dejándolos flamantes y cobrando 
por estos trabajos muy barato. 
9075 4-20 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos á preoi a nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 84, 8995 8-1B 
BILLAR.—Se vende ó se alquila una beneesa me-sa de billar de casa particular de pifia y de palos, 
cbiquita en ol precio que se convéngu; igualmente un 
piano de mesa de buenas voces v Buxlto; alquilado ó 
vendido barato. Concepción de m Valla a. 3 dan ra-
zón. ¡tSOl H-20 
A L M l ! E i \ D E E F E C T O S SANITMIIOS 
U N I C O E N L A H A B A N A 
Amistad 75 y 77 entre S. José y Bareelona, 
A . P . R A M I R E Z . 
En este acreditado establecimiento BC ha recibido 
por los últimos vapores de Europa y los Estados Uni -
dos, un completo ourtido de los INODOROS do últi-
mo modele, pedidos expresamenic para usarlos en 
países cálidos, y el dueño de este almacén, quo es el 
introductor y propagador, en esta Isla, dotan útil y 
necesario mueble, invita al público en general para 
que venga á inspeccionar, y á convencerse por si 
mismo, uc las ventajas higiénicas de los mencionados 
INODOROS, que los hallará montados con el uso dol 
agua, como se acostumbra en los Estados Unidos y 
Europa. 9022 10-19 SE DESEA VENDER TODO ÜÑ AJUAR D E casa, junto 6 separado. Informarán á lodas horas, 
calle de Paula número 75, derecha. 
8955 10-18 
Se alquilan sillas á nrecios baratísimos. May todas 
las quo quieran. So llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO. íVenie á la iglesia del mismo nombre, Ville-
gas número 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
8893 15-17 
B I L L A R E S 
jje venden, compran, componen y visten; se recibo 
do Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
no á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda ú mano derecha. 
8772 26-13 J l 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de flavcau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
8701 26-12 J l 
y m \ m . 
ESTABLECIMIENTOS D E VIVERES. DEPO-sito de melado do caña, Zulueta n. 71, frente al 
Hotel Bazar. En la misma so vendo un caballo propio 
para coches do alquiler y vendedores ambulantes. 
9153 4-23 
De Dro w í a y Psrfmfitía. 
C u r a c i ó n infa l ib le 
del reuma, dolores do riñónos ó cintura y de estóma-
go. Remedio exterior: un pomo 50 centavos billetes. 
Informes Amistad 106. 9066 4-20 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsinu A uhogo, tus, cun-
sánelo y falta de respiración 
con el uso do los 
DKIi 
I D I R . i H i E i s r i e r s r 
Do venta on todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 961 4JI 
COLÍRIO REFUKSE-
R.VNTK - K}-ÚUÍ toda i -
n-ilación 071 IrtR ojos, fot»» 
laiwc « (ttinitiita la vista 
'\ y cura la ccguenw tiin co-
mún en 1"> campos de 
Cuba .—Müc i ! - enferinos 
curados con el Colirio 
liefriyerante do la botica SANTA ANA. Muralla 68. 
I M P U R E Z A D E L A S A N G R E . 
Manchas, herpes, sifilh, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, todo so cura fiicll y ellcazmcnto con bi 
zarzaparrilla de HERNANDK/ i . 
GONORREA 
con pujo, ardor, dln-
cullnd Al orinar, sea ol llujo amarillo ó blanco se quila 
con la nasla balsámica de HERNANDEZ; como re-
medio nálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación do las mucosas y su uso en IOP cata-
rros do la vegifla y aun dol pecho es cada dia más 
considerable. í l n la gonorrea nara abreviar la cura-
ción úsaso á la voz la inyección balsámica cicalrizante. 
AGUA CICATEIZAITTE S X , l ' l 
molestia úlceras venórcas, chancros y toda clase no 
llagas. 
DISEOTERIA 
diarreas flemosas y toda irritación intcf tiiial so cura 
con lii:< pildoras añtidinc.nléricas de HKl lNANDEZ: 
gcnerulnionto basta una ciya para'Curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, fronte al DIARIO DE LA MAHINA. 
0000 15-18.11 Símelos fixlrairoü 
^ 1 8 x 
^ Yoíoro ils Hierra Inalieraliis 
BEIMTOBK Aprolmia* porlaAcadenls 
de M'rthln» dt Parlt, 
i /nfti/litfai por ul 
\Formuttn( oflc/.i/ fnncil 
1 >' Milorliídlt 
por ti Omujo ni*dle»l 
' .oaa díS.iii dlarnburco. 
Pnrllcipando de las proi iodadcs del l o d o ( 
y dol m o r r o , c.-.i • i lldoras convienen és- i 
pccialmcntc un las - titern cdndes IÍUI varia-
das IIUO delormlnit c.l c é n ú e n escroftiloso1 
{tiunoreSfObsCruccíones^huii'oírs />'/05,olc.),1 
ateocloñcsconlralasRualcsRi*!! 11)11)01^1081 
los simples forniijluosus; cu lu G l A r o a U . 
{colores páliílos),JtoncoTrtía{/ioiesb¡anca5), ( 
83 la A m o n o r r o a (menstruaci n nula ó difl- ( 
f j K i i U a T í s i s . l a S Í f l U s c o D í t l t n o i o a a l . f ' ^ • 
w>Kn fin, ofrecen a los i láct icos nn OBUIIIC i 
i cnpt íni lco de los mas i nfitvlco» para osll- ¡ 
W mular el orírnolsino y r^oiUfloar lan cousU-j 
g) luclonus lliualluis, ( I r M r ó dul lllUulaB. , 
© N. IJ. — El loduro de hierro inipnro ó al ( 
GJ loraclo es nn'medicar.i' nlb Inllél OlniUuilq i 
CDcomo prnoba do mircat y aiitontlcldad tíe.l 
© l a c verdaderas Pi ldora-» .-'f JSIanoariU 
Farmíicéiií'co t/e Pnrii,, eslío Ronc-jarto. 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSiriCACIONES 
PILDORAS K Ü G L E R 
Con CASCARA SAGRADA 
Ií» nn hecho reconociilo hoy por lodos loa MrfJico» que Uf PILDORAS KÜCLEH a base de Cascara Sagrada COM-
lilnyen PI mejor lutlivo en lo<cuos d o K i K w , de Afof-ION riel /i í</<t(/.<.«'OIIM/i JK.TÍOM tcitiic .T /o lan 
(f<(/CHMOI>CH, S f a l m tlol e n t ó n n t g o , I r r i t u -
v l u n o » intcHt lnnlc .B , J u Q U c c a H . A í m o r r a -
IKIA, I*cit:nlca <Io C'abc/ ta , C'onaoHtionem, 
< <..•'• u • ii . in(et*i>iiteii(o«. 
Las P I L D O R A ' K Ü a L E R 
lasprepiraCARLOS K Ü G L C R , 
Firmícéutlco d» 1* cltu, 
Antiguo Interno de los Hoip/talet, 
Doctor on Olenelji, 
EN PAOIO. 
Cada Pildora tlone ol nombro 
K U a t - E R y el irasco lleva 
la marca roproduclüa al lado. 
DmMitMWi la Habano: 
iott Sarro ; Lobú y C« y cn 1M 
prüicipaloi FimuaoiM y liruguirlai 
SOLUGION PAUTAUBERGE 
A L C L O R H I D R Ó > F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O ' 
Empleada con buen éxito cn los Hospitales do París y recomendada por los mejores Módicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los V a t a r r o a , las Tottca t e n a c m , las £ h i f e r t n e a a d c n d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
¡ I T Á , L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jales CÉsaf, P A R Í S p „ M S a „ 
También so vende un producto anAlogo on formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBOAOE) 
DEPOSITARIO BN lo- H a b a n a t JOSÉ SARRA. 
D E 
I G Ü I N 
- A j p r o t i a c L o 3PCr l a JVca .c lom. ia , d o i M I e d i a i x x a d o 3 ? a r i a 
R I A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontostahlo como Antiporiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
i y como Fort i f icante en las C o n v a l e c e n c i a s , U e h i l i d a d , 
S í i i b i l i d a t l €le l a S a n g r e , S P i i l t a d e I f í e n s t r u a e i o n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i e i l e s y l i l n f e r m e d a d e » n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G 3 378, cnlle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la Miabar.u : J O S Í ú B A f í R A } IÍOHÉI y C. 
D o l o r e s DE E s t o m a g o , D iges t i ones P i i i c i l e s 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrIlla 
CURACION SEGURA BN POCOS DIAS POR EL 
E L I X I R B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO - P E P S I N A C L O R Í D I C A - M A T É - QUINA - COCA 
P i m í a , F a r m a c i a BEHTHAND, 1 8 2 , A v o n u d do Versa lUos , P A R Z S 
Depósitos cn La Habana ¡ J O S E S A R R A — L O B E y C . 
E n G a s a de todos los Parfumistaa y Pelaqmw&tti 
de frauciu» y del Estranjexv; 
<g,ol7o de (£noz ospedaX 
PREPARADO AL EISMUTO 
G X X 1 * * ff^-A.TK',. PERFUMISTA 
J? A R J S — 0 . z-a.o d e la. iPaias:, 0 — "F* A P ? T p 
á 
(Harina Laotsa N e s t l é ) ^ 1 ^ ! ^ 
AUMENTO COMPLETO 
VARA LOS 
M X J N T X V O S 
Exijis» sobra cada raja esta Etiqueta Adjunta 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
C O L O R E S P Á L I D O S , P É R D I D A D E L A P E T I T O , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G I I I E N S 
ADMITIDO EN LOS IIOSI'ITAI.BS DE 1'AIUH 
PRINCIPIO FERRUGINOSO N A T U R M - REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estomago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO RAJO FORMA DE V i n o , J a r abe Y Grageas 
Preparación jr venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C, 11, r. de la Perla, PABIA j 
XJErOSTTOS ElSr TODA . a L A B FA-rtMA-OIA-S 
I n s t i t u t o 
F r n n t - m 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O n i ' a . c i o x i d o l a s F i e b r e s 
P r e m i o ! 
n iontyon 
á 
O. I f o n r u 
V I N O S D0SáD0S O S S I A N H E N R Y ] 
¡Mimbro dg la Academia di ̂ tdlciaa de ifr/íi, fyolisot en la ¡Escatla de garaacia. 
La jcl^z nhmlon, en esta preparac ión , (Je los dos tónicos por cxcellencla, 
RO, consllluyo un precioso mccllcanicnto contra la 
P l o r e s b l a n c a s . 
el QTTirJA y él I I I E U O 
CloróHiH, Colores y a t i t l o s , A n a m i a 
C o n s t i t u c i o n e s a c h i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U H N I E R ^ S . o a l l e d ' A m s t e r d a m 
DepoLllarlos onla Mlaliana t JOSE SARRA. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico quo debon usar 
los Convalecientos, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A G U I Ñ A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E G A L 
C o m p u e s t o 
da sustancias absolutsmento 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscolár y de los 
Sistemas nervimo y osooso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Mcdlcamentoft mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastraltilas. la Diarrea aiónlca, la R iad 
a lodos los estados do Lan-
inle prodls-
BdnlM,L10E 
Depósitos cn l a H a b a n a : J O S ^ J g A R R A ; - I * O B 3 É J " V C » . 
C O N T R A 
Estr 
I P I t o B r a l l f r o u 
% AVENUE VICTOIUA 
n Im 
I 
